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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 
































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01789262 4 X 4 JEANS 2014 1,000,000
01751274 A & E ILUMINAR 2010 50,000
01751274 A & E ILUMINAR 2011 50,000
01751274 A & E ILUMINAR 2012 50,000
01751274 A & E ILUMINAR 2013 50,000
00715369 A & G SERVICIOS DE SALUD S A S 2014 1,013,425,041
02265312 A & M GRAFICAS MARIN 2014 10,000,000
02016875 A & P ARQUITECTURA Y PROYECTOS E U 2014 10,000,000
00990988 A M LINDER LTDA 2014 2,000,000
02325516 A M R R SAS 2014 104,731,000
02233244 A TU SERVICIO COLOMBIA S A S 2014 318,687,754
01329060 A&G SERVICIOS DE SALUD SAS 2014 1,500,000
01540546 A&J TACOS Y EMPANADAS 2014 900,000
00747772 ABANICO DECORACIONES 2014 1,000,000
01661288 ABASTECE ALL PUERTAS 2014 3,000,000
01669130 ABC AGROANJEOS MALLAS REDES E U 2014 1,232,000
01079191 ABELLA BERNAL LUZ STELLA 2014 1,179,000
01460864 ABELLA MUÑOZ ADOLFO 2014 1,230,000
00930539 ABRIL ALBARRACIN CARLOS JULIO 2014 1,232,000
S0038430 ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO
NOTARIAL E INMOBILIARIO
2014 7,000,000
01800254 ACADEMIA COLOMBO AMERICANA DE BELLEZA
INTEGRAL PROFESIONAL
2014 1,000,000
02157473 ACADENA & ASOCIADOS S A S 2014 3,500,000
02320580 ACCESORIOS MB 1 2014 10,000,000
02141873 ACCION LOCAL S A S 2014 10,000,000
00339702 ACEROS METALMECANICOS LTDA 2014 500,000
00576849 ACEVEDO LOPEZ MARIO 2012 10,000,000
00576849 ACEVEDO LOPEZ MARIO 2013 12,000,000
00576849 ACEVEDO LOPEZ MARIO 2014 14,000,000
02052360 ACEVEDO SIERRA LORENZO 2014 950,000
02152467 ACOMODACIONES SANTA BARBARA 2014 2,458,000
02123576 ACOSTA MORENO Y ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
00486255 ACOSTA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,900,000
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02352377 ACOSTA VARELA WAIRA 2014 1,000,000
02168146 ACRISTALIZAR MULTIASEOS 2014 1,800,000
01470993 ACTIMEDIOS LTDA 2014 1,232,000
01948779 ACTION CARGO S A S 2014 21,008,089
01085654 ACUÑA ACEVEDO ROSALBA 2014 5,000,000
02390732 ADG PRODUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02128381 ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y AVALUOS
PREMIUM S A S CON SIGLA A I A P S A S
2014 2,000,000
02081897 ADMINISTRADORES DE RIESGOS
ESPECIALIZADOS ARE LTDA
2014 2,000,000
S0042408 ADOPTION CENTER BORNEHJAELP AC AYUDA
INTERNACIONAL A LA NIÑEZ
2014 1,245,811
01914416 AEROPLUS S A S 2014 107,082,811
02314131 AFANADOR UYAZAN MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01781191 AGATON IBARRA ULISES ALEJANDRO 2014 12,000,000
00194637 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO J N
FLAMINGO LTDA TAMBIEN SE LLAMARA
VIAJES FLA
2014 4,418,815,795
00194638 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
J.N.FLAMINGO
2014 25,000,000
00562741 AGROBURSATIL S A 2014 2,064,196,714
01729283 AGROMEK CORP 2014 1,180,000
02330941 AGROPECUARIA EL RODEO CAPELLANIA 2014 3,000,000
02208554 AGROPECUARIA LA SUPERIOR S.A.S 2014 137,509,947
02097483 AGROPECUARIA ORINOQUIA SAS 2014 200,000,000
02175038 AGROVIVA S A S 2014 628,837,000
01907847 AGUDELO NOREÑA ANDRES ABELINO 2014 900,000
02194712 AGUDELO QUEVEDO SARA ALICIA 2013 1,100,000
02194712 AGUDELO QUEVEDO SARA ALICIA 2014 1,100,000
01751486 AGUIAR CASTRO JORGE ANDRES 2014 6,900,000
02208922 AGUILAR CASTRO JAIME ALFONSO 2013 1,100,000
02208922 AGUILAR CASTRO JAIME ALFONSO 2014 1,200,000
01830732 AGUILAR JAIMES JACKELINE 2013 5,850,000
01830732 AGUILAR JAIMES JACKELINE 2014 5,850,000
01464916 AGUIRRE GUILLERMO 2014 600,000
01723740 AGUIRRE ROA FLOR MARIA 2014 1,200,000
02339482 AILLANGO FOODS SAS 2014 5,000,000
02385598 AILLANGO FOODS SAS 2014 1
01977131 ALADDIN CASINO TEQUENDAMA 2014 1,384,843,000
01649533 ALADDIN SEPTIMA 2014 612,421,000
02144298 ALARCON GOMEZ ANA 2013 1,000,000
01977969 ALAS JEAN'S 2014 1,000,000
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01901909 ALAS RENTA CAR 2013 4,000,000
01901909 ALAS RENTA CAR 2014 4,000,000
01136721 ALBA ALDANA LUZ MERY 2013 7,100,000
01136721 ALBA ALDANA LUZ MERY 2014 8,600,000
02367667 ALBA ARCILA CHRISTIAN CAMILO 2014 2,000,000
02167629 ALBALOOK 2014 1,200,000
02282449 ALBARRACIN MUÑOZ MARIA LUCIA 2014 5,000,000
01631934 ALBARRACIN RUBIANO JOSE GREGORIO 2014 1,000,000
01906499 ALCARCEL CEPEDA BERTHA MIREYA 2014 1,000,000
01194186 ALDANA CLAVIJO JORGE ISMAEL 2012 1,000,000
01194186 ALDANA CLAVIJO JORGE ISMAEL 2013 1,000,000
01194186 ALDANA CLAVIJO JORGE ISMAEL 2014 1,000,000
01674366 ALDANA DE BUITRAGO BETSABE 2014 14,000,000
01799588 ALDANA DIAZ LILIA AURORA 2014 1,232,000
02329748 ALDANA RODRIGUEZ DIANA JUDITH 2014 1,200,000
02131433 ALEXA STYLE 2014 3,000,000
02067397 ALFA & OMEGA MERCANTIL E U 2014 74,439,815
01675507 ALFONSO BERNAL NIDER 2014 500,000
01689866 ALFONSO DAZA ODILIA 2014 650,000
02106220 ALFONSO GORDILLO MILENA PATRICIA 2014 1,000,000
02095625 ALFONSO HUERTAS JUAN DE JESUS 2014 5,000,000
02374498 ALFREDO CARABALLO ENVIROMETAL SERVICE 2014 20,000,000
00558680 ALICIA SANCHEZ Y CIA S EN C 2014 1,000,000
02345019 ALIMENTOS CONGELADOS LA PERLA S A S 2014 14,000,000
01641166 ALLERS S A BOGOTA 2014 7,310,014
01594868 ALMACEN BECACCINO 2014 1,100,000
02008471 ALMACEN DANNY BEL 2014 400,000
01996875 ALMACEN DE CALZADO MIGUELIN 2011 100,000
01996875 ALMACEN DE CALZADO MIGUELIN 2012 100,000
01996875 ALMACEN DE CALZADO MIGUELIN 2013 1,000,000
02304181 ALMACEN DE ROPA D J 2014 800,000
01347665 ALMACEN EL MINERO 2009 500,000
01347665 ALMACEN EL MINERO 2010 500,000
01347665 ALMACEN EL MINERO 2011 500,000
01347665 ALMACEN EL MINERO 2012 500,000
01347665 ALMACEN EL MINERO 2013 500,000
01010684 ALMACEN EL SOFILEÑO 2014 2,300,000
01180868 ALMACEN MILITAR FUDRA 2014 1,200,000
02238214 ALMACEN MODA Y VARIEDADES LA ESTACION 2013 1,000,000
00431131 ALMACEN MULTICUEROS 2012 1,000,000
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00431131 ALMACEN MULTICUEROS 2013 1,000,000
00364810 ALMACEN Y COMPRAVENTA BARICHARA 2014 35,400,000
01640371 ALMACEN Y SASTRERIA LA 6 2014 800,000
02109950 ALMACEN Y SASTRERIA MI TOLIMA 2014 1,000,000
01351553 ALMACEN Y TALLER EL MUELLE DEL QUIROGA 2014 1,000,000
01164220 ALMACEN Y TALLER LA CASA DE LA
MOTOCICLETA
2013 1,000,000
01164220 ALMACEN Y TALLER LA CASA DE LA
MOTOCICLETA
2014 1,000,000
01354987 ALMACEN Y VARIEDADES VIKY 2014 2,700,000
01167046 ALONSO ARTE E U 2014 8,709,675
02379503 ALONSO SALCEDO ANA CELIA 2014 1,000,000
02134630 ALTO IMPACTO MUSICAL 2014 1,000,000
01030568 ALTOS DE TIERRA BLANCA E U 2012 88,053,000
01030568 ALTOS DE TIERRA BLANCA E U 2013 83,525,000
01030568 ALTOS DE TIERRA BLANCA E U 2014 83,525,000
00710641 ALVARADO JAIME JOSE 2014 5,500,000
01828473 ALVARADO MUÑOZ LUISA FERNANDA 2011 200,000
01828473 ALVARADO MUÑOZ LUISA FERNANDA 2012 200,000
01828473 ALVARADO MUÑOZ LUISA FERNANDA 2013 200,000
02111413 ALVAREZ GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02252501 ALVAREZ MONTERO JONATHAN ARIEL 2013 1,000,000
02252501 ALVAREZ MONTERO JONATHAN ARIEL 2014 1,000,000
02106836 ALVAREZ OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
02083972 ALVAREZ SALAZAR ALBERTO 2014 1,000,000
02180589 ALVAREZ SANABRIA JULIO CESAR 2014 5,000,000
00889869 ALVARO NIETO Y ASOCIADOS SAS 2014 1,300,000
01885467 AMADO ROJAS RIGOBERTO 2012 1,071,000
01885467 AMADO ROJAS RIGOBERTO 2013 1,071,000
01885467 AMADO ROJAS RIGOBERTO 2014 1,071,000
01264250 AMALIA ERNESTINA GARCIA SOLANO 2014 1,000,000
02165642 AMAYA BERNAL ANTONIO JOSE LEONARDO 2013 50,000,000
02165642 AMAYA BERNAL ANTONIO JOSE LEONARDO 2014 50,000,000
00534131 AMAYA PEÑA FERNANDO 2014 1,200,000
02099048 AMAYA PERILLA DIEGO FELIPE 2014 600,000
02342144 AMDM ABOGADOS S A S 2014 3,000,000
01215283 AMEZQUITA DE GUEVARA MARIA EUGENIA 2014 923,000
01771101 AMOBLADORA ELOHIM ROHI 2012 1,000,000
01771101 AMOBLADORA ELOHIM ROHI 2013 1,000,000
02142599 AMORTEGUI YELITZA 2012 1,000,000
02142599 AMORTEGUI YELITZA 2013 2,000,000
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02142599 AMORTEGUI YELITZA 2014 2,000,000
02290102 ANALISIS Y SOLUCIONES TECNICAS SAS 2014 12,067,803
01540544 ANDRADE HERNANDEZ JAVIER 2014 900,000
01859900 ANDRADE SANCHEZ LUIS IGNACIO 2014 1,000,000
02235108 ANGEL SAÑUDO S A S 2014 329,584,692
01724892 ANGTORIA 2014 1,000,000
02186692 ANGULO CHACON JOSE YAMID 2014 1,200,000
00727819 ANGULO EFRAIN 2013 1,000,000
00804078 ANGULO GAONA GERMAN 2014 4,000,000
01330752 ANGULO NINO DIEGO LEON 2014 337,721,476
00595269 ANTIGUO COUNTRY 2014 50,446,122,991
02134852 ANTOLINEZ OLIVOS ROSA EMELDA 2014 1,232,000
01968478 ANTONIO SOSA RICHARD EDWARD 2011 1,000,000
01968478 ANTONIO SOSA RICHARD EDWARD 2012 1,000,000
01968478 ANTONIO SOSA RICHARD EDWARD 2013 1,000,000
01968478 ANTONIO SOSA RICHARD EDWARD 2014 11,088,000
02125899 ANZOLA RODRIGUEZ LILIA AMPARO
ESPERANZA
2014 1,000,000
02186503 APARTAMENTOS TURISTICOS FLAMINGO
PARQUE 63
2014 30,000,000
02335945 AQUI ALMORZAMOS EN FAMILIA 2014 1,000,000
02018251 AQUI ES DONDE SANTIAGO 2014 11,500,000
01830642 AQUI SOMOS BUENA PAPA 2014 1,000,000
02282977 ARANGO GONZALEZ NUBIA VIVIANA 2014 600,000
01208694 ARCCA AL DIA 2012 1,000,000
01208694 ARCCA AL DIA 2013 1,000,000
01208694 ARCCA AL DIA 2014 1,000,000
01750747 ARCOVE INMOBILIARIA 2014 1,000,000
01750740 ARCOVE INMOBILIARIA LTDA 2014 1,805,000
01087791 ARDILA CRISTANCHO HUGO ALONSO 2014 25,000,000
01074528 ARDILA HERMANOS RAA 2014 3,000,000
02066069 ARDILA TORRES JOSE AGUSTIN 2014 3,000,000
01958323 AREPAS LA SUPERIOR C Y A 2014 1,800,000
00167348 AREPAS Y PASTELES DON JA 2014 400,000
01759488 AREVALO ARENAS JOSE VICENTE 2014 1,230,000
01367077 AREVALO FERNANDEZ BERTHA MARIA 2011 1,000,000
01367077 AREVALO FERNANDEZ BERTHA MARIA 2012 1,000,000
01367077 AREVALO FERNANDEZ BERTHA MARIA 2013 1,000,000
01367077 AREVALO FERNANDEZ BERTHA MARIA 2014 1,000,000
00154955 AREVALO RUIZ GERMAN EMILIO 2014 1,200,000
01724891 AREVALO SANCHEZ ANGELY CAROLINA 2014 1,000,000
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01389441 ARGUELLES YANNINI HERNANDO 2014 1,200,000
02272488 ARIAS FUENTES RODRIGO 2014 1,000,000
01239067 ARIAS VDA DE PRIETO BLANCA LILIA 2014 1,000,000
01964320 ARIAS YARA OLGA NELLY 2012 500,000
01964320 ARIAS YARA OLGA NELLY 2013 500,000
01964320 ARIAS YARA OLGA NELLY 2014 500,000
01651123 ARISTIZABAL JIMENEZ JOHNY ALEXANDER 2014 1,230,000
01841602 ARIZA ARIZA LIDIA CONSUELO 2014 1,000,000
02003887 ARIZA MOSQUERA YULIAN VIVIANA 2014 2,000,000
01729282 ARIZA MYRIAM CLAUDIA 2014 1,180,000
01703272 ARIZA VARGAS REYNEL 2008 1,700,000
01703272 ARIZA VARGAS REYNEL 2009 1,700,000
01703272 ARIZA VARGAS REYNEL 2010 10,000,000
01703272 ARIZA VARGAS REYNEL 2011 10,000,000
01703272 ARIZA VARGAS REYNEL 2012 10,000,000
01703272 ARIZA VARGAS REYNEL 2013 10,000,000
01703272 ARIZA VARGAS REYNEL 2014 10,000,000
01335534 ARIZALA SEGURA BELKY YOLIMA 2014 1,370,000
02199037 ARMATODO PRODUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02309211 ARMO ARQUITECTURA EN MOVIMIENTO 2014 10,000,000
00842410 ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS S A S 2014 3,621,921,280
02154586 ARRIETA MANTILLA INVERSIONES S A S 2014 2,478,360,419
00598769 ARTE PINTURAS Y SERRAJERIA 2014 1,800,000
01208520 ARTESANIAS MUÑOZ FUENTES MGF 2014 1,230,000
01840566 ARTUNDUAGA BENITEZ ROBINSON 2011 500,000
01840566 ARTUNDUAGA BENITEZ ROBINSON 2012 500,000
01840566 ARTUNDUAGA BENITEZ ROBINSON 2013 500,000
01840566 ARTUNDUAGA BENITEZ ROBINSON 2014 5,000,000
01996096 ASADERO BRASA MARRUECOS FHVV 2014 6,500,000
01752328 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA MODELIA
2014 20,661,986
00635279 ASEO LA.V FACHADA LIMITADA 2013 20,000,000
00018627 ASESORA FINANCIERA DE SEGUROS Y
CAPITALIZACION AFISEC LTDA.
2014 936,336,609
01113158 ASESORES ABSISCON E U 2014 1,100,000
01789273 ASESORIAS CONTABLES 21 2014 1,800,000
02294035 ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y
TRIBUTARIAS SAS
2014 2,000,000
00301594 ASESORIAS E INVERSIONES CASTILLOS Y
CIA S. EN C.
2014 1,700,000
01996782 ASESORIAS EMPRESARIALES ACT CONTADORES 2014 1,000,000
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02147518 ASESORIAS SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2014 228,984,912
02126158 ASESORIAS Y TRAMITES EN TRANSITO
CHALLENGER
2014 1,200,000
02324415 ASESORVIVAS - ASESORIA INMOBILIARIA 2014 1,000,000
01161159 ASFOCRIN 2014 500,000
S0010792 ASISTENCIA COOPERATIVA MULTIACTIVA 2014 3,907,917,817
S0021375 ASOCIACION CLUB KIWANIS EL DORADO 2014 48,015,423
S0023115 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMPO
COLOMBIANO ASOMICAM
2013 100,000
S0023115 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMPO
COLOMBIANO ASOMICAM
2014 100,000
S0027788 ASOCIACION DE LAS SEÑORAS DE LA
CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
2014 76,770,259
S0040575 ASOCIACION DE PSICOLOGOS Y
PSICOPEDAGOGOS
2014 1,000,000
S0030015 ASOCIACION DE RECICLADORES SOMOS LA
ESPERANZA
2013 20,000
S0030015 ASOCIACION DE RECICLADORES SOMOS LA
ESPERANZA
2014 20,000
S0003888 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA
URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA ARBOSQUE
2014 32,228,675
S0011092 ASOCIACION DEL MAUSOLEO DE
EXTRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL
OLAYA HERRERA DE SANTAFE DE BOGOTA.
2014 131,006,055
S0003436 ASOCIACION MUTUAL SANTAFE DE BOGOTA
SIGLA AMSFEBO
2014 10,000,000
S0024799 ASOCIACION NACIONAL DE PREESCOLAR 2014 5,000,000
S0025106 ASOCIACION TRABAJO SOCIAL Y
COMUNITARIO POR EL JAZMIN OCCIDENTAL
2014 100,000
02078498 ASTROCAT SAS 2012 1,000,000
02078498 ASTROCAT SAS 2013 1,000,000
02078498 ASTROCAT SAS 2014 1,000,000
01915482 ATENEA INCLUSION Y DESARROLLO SAS 2014 322,691,454
S0044530 AU PAIR FUNDACION HUELLAS LATINAS 2014 50,000
02136034 AUDIOCOM 2012 1,200,000
02136034 AUDIOCOM 2013 1,200,000
02136034 AUDIOCOM 2014 1,200,000
01952628 AUDITORIA Y ASESORIAS INTEGRALES OLACE
S A S
2014 4,000,000
02075306 AURORA CMERCAK 2014 1,500,000
02359872 AUTOGRUAS JR S A S 2014 10,000,000
01575018 AUTOSERVICIO DE CARNES EL LIDER 2014 2,400,000
01831404 AUTOSERVICIO EL GUAVIO NO. 1 2014 5,000,000
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01831405 AUTOSERVICIO EL GUAVIO NO. 2 2014 15,000,000
00672810 AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA LA
CUAL IRA SEGUIDA POR LAS PALABRAS S A
2014 58,473,594,000
01192795 AVELLANEDA DIAZ AURELIO 2014 1,000,000
01192686 AVELLANEDA DIAZ CONCEPCION 2014 400,000
01535884 AVICOLA DAVIPOLLO 2014 900,000
01511374 AVICOLA EBENEZER 2014 800,000
01581439 AVICOLA EL SHADAY 2014 1,200,000
01797957 AVICOLA VALLE DE TENZA 2014 1,000,000
01797966 AVICOLA VALLE DE TENZA 2014 1,000,000
01261088 AVICOLA VALLE DE TENZA AVITENZA
LIMITADA
2014 3,638,509,670
01797945 AVICOLA VALLE DE TENZA PLAZA DE
PALOQUEMAO
2014 1,000,000
01797963 AVICOLA VALLE DE TENZA PLAZA FERIAS 2014 1,000,000
01797968 AVICOLA VALLE DE TENZA PLAZA KENNEDY
BOMBEROS
2014 1,000,000
01555658 AVILA ARTURO EMILIO 2014 1,100,000
01397432 AVILA GALINDO MILLEN ALBERTO 2014 1,500,000
02169343 AVILA GARCIA AMPARO 2014 10,000,000
00680718 AVILA LANCHEROS JUAN DE DIOS 2014 5,400,000
01802930 AVILA ORTIZ PEDRO JOAQUIN 2014 3,000,000
02213376 AVIONES EXCLUSIVOS S A S 2014 10,000,000
01261192 AVITENZA LTDA 2014 1,000,000
01181214 AYALA DIAZ FERNEY CIFREDO 2014 33,500,000
01971188 AYALA RIAÑO ARTURO 2014 1,232,000
01610709 AYALA SERRANO RUTH ESPERANZA 2014 4,000,000
01616293 AZFRIX LTDA 2014 155,960,547
01548293 BAEZ BAEZ FLAMINIO 2014 400,000
02081319 BAJONERO ORTEGA LUIS FELIPE 2014 2,142,000
01805462 BALCONES DEL BOSQUE 2014 1,000,000
02185195 BAM BAM MOTOS 2014 1,000,000
01543194 BAMLUZ 2014 50,000,000
02057846 BAMLUZ S A S 2014 846,150,761
00226194 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA AVENIDA 15
2014 1,328,618,265
00438081 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA AVENIDA CHILE
2014 454,828,721
00226195 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CALLE 74
2014 937,671,657
01096822 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CALLE 91
2014 6,837,072,621
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00289814 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO 93
2014 1,337,607,204
00477943 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CHAPINERO
2014 1,174,182,420
00639906 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CHICO
2014 702,115,973
00289770 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA LA MAGDALENA
2014 1,058,272,665
00289768 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. AGENCIA SAN MARTIN
2014 270,377,401
00492140 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CARRERA DECIMA
2014 415,815,036
00289767 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA LIDO
2014 2,047,574,149
01852281 BANQUETES HERNANDEZ 2014 1,200,000
02153862 BAÑOS TURCOS Y SAUNA ULISES 2014 288,664,337
01412746 BAQUERO DUARTE KATHERINE ANDREA 2014 3,500,000
01412743 BAQUERO DUARTE LUCIA ESTRELLA 2014 3,500,000
02304736 BAQUERO LAVADO JOSE VICENTE 2014 1,179,000
02103439 BAQUERO PARRADO DORA ALIRIA 2014 1,000,000
02073212 BAQUERO RODRIGUEZ GIOVANNI MAURICIO 2014 1,000,000
02241208 BAR ALEJO LA 84 2013 1,000,000
02241208 BAR ALEJO LA 84 2014 1,000,000
02237422 BAR CARLING 40 BEER JOC 2013 3,000,000
02311848 BAR DE NINI 2014 600,000
01168284 BAR DONDE ELVER 2014 900,000
01814233 BAR DONDE MANUEL Y DORA 2014 1,200,000
02062361 BAR LA ESQUINA W.C 2014 1,100,000
01381329 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA ML 2014 700,000
01806149 BAR MI VIEJO CALDAS 2014 900,000
02115844 BAR OLAFOS CLUB 2012 900,000
02115844 BAR OLAFOS CLUB 2013 900,000
02115844 BAR OLAFOS CLUB 2014 900,000
01689867 BAR SANTA CHELA 2014 650,000
01664269 BAR THE RANCH A M 2014 1,000,000
02279718 BAR TRES ESQUINAS DE LA NUEVA GLORIA 2014 1,000,000
02062562 BARAJAS ALVAREZ CARMEN PATRICIA 2014 1,200,000
02243849 BARBER SHOP MELANINA 2014 5,000,000
02375677 BARBERIA AMERICANA 2014 1,000,000
01970305 BARBOSA PORRAS JOHANA MARCELA 2012 1,000,000
01970305 BARBOSA PORRAS JOHANA MARCELA 2013 1,179,000
01970305 BARBOSA PORRAS JOHANA MARCELA 2014 1,230,000
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02371645 BARINAS HERNAN 2014 1,000,000
00693364 BARON GOMEZ ROSA YANETH 2014 950,000
01686824 BARON MUÑOZ ABDEL MAURICIO 2011 7,400,000
01686824 BARON MUÑOZ ABDEL MAURICIO 2012 8,320,000
01686824 BARON MUÑOZ ABDEL MAURICIO 2013 10,400,000
01686824 BARON MUÑOZ ABDEL MAURICIO 2014 12,400,000
02095664 BARRAGAN GUERRERO MARILUZ 2014 1,000,000
01585773 BARRAGAN ORTIZ LUZ AYDEE 2014 1,232,000
01565078 BARRAGAN TIQUE ROSA NELCY 2011 1,000,000
01565078 BARRAGAN TIQUE ROSA NELCY 2012 1,000,000
01565078 BARRAGAN TIQUE ROSA NELCY 2013 1,000,000
02157977 BARRERA ALARCON MARIA NELLY 2012 500,000
02157977 BARRERA ALARCON MARIA NELLY 2013 500,000
01035163 BARRERA DE APONTE MARIA ELISA 2014 1,232,000
00925649 BARRERA GOMEZ MAURICIO 2014 8,700,000
01563243 BARRERA JOSE NEIRO 2014 1,230,000
02067299 BARRERA MORALES RAFAEL 2014 2,000,000
01850834 BARRETO PACHON YURLEY PAOLA 2014 35,000,000
02267988 BARRIOS CALDERON SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00807288 BARRIOS CAMACHO ROSA INES 2014 1,232,000
02288213 BASTOS SANCHEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01632395 BEDOYA OSORIO MARTHA YOLANDA 2014 1,230,000
01996873 BEDOYA OSORIO SANDRA PATRICIA 2011 100,000
01996873 BEDOYA OSORIO SANDRA PATRICIA 2012 100,000
01996873 BEDOYA OSORIO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01598563 BEDOYA PATIÑO HECTOR FABIO 2014 1,800,000
02380120 BEERSEBA M A S A S 2014 1,500,000
00218090 BEJARANO FONSECA CIPRIANO 2014 14,900,000
01830736 BELLEZA AL DIA 2013 5,850,000
01830736 BELLEZA AL DIA 2014 5,850,000
02021860 BELLEZA DE LA GAITANA 2013 1,000,000
02021860 BELLEZA DE LA GAITANA 2014 1,000,000
02359090 BELLEZA FACIAL 2014 1,100,000
01702685 BELLO MENDOZA JHONATTAN ANDRES 2014 1,000,000
01462721 BELLTEC 2014 1,000,000,000
00483779 BELLTEC LIMITADA 2014 1,362,824,000
01856772 BELLUM SA 2014 3,748,629,503
02213431 BELTRAN AGATON ALFONSO MANUEL 2014 1,000,000
01193956 BELTRAN CASAS ISMAEL 2014 1,825,000
01814228 BELTRAN DE BUITRAGO DORA INES 2014 1,200,000
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00513557 BELTRAN GOMEZ ROSALBA MATILDE 2011 700,000
00513557 BELTRAN GOMEZ ROSALBA MATILDE 2012 700,000
00513557 BELTRAN GOMEZ ROSALBA MATILDE 2013 700,000
01394343 BELTRAN PINEDA JUAN GABRIEL 2014 1,100,000
01391828 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR MARDOQUEO 2014 1,000,000
01850355 BELTRAN ROJAS SANDRA MILENA 2014 800,000
01749301 BELTRAN RUIZ ARMANDO 2013 867,400
01749301 BELTRAN RUIZ ARMANDO 2014 867,400
01095886 BELTRAN SAMPER JULIE TATIANA 2014 500,000
01803209 BELTRAN TOVAR SARA IMELDA 2014 400,000
01989482 BELTRAN VANEGAS OSCAR GERMAN 2014 1,000,000
01110730 BELTRAN VELANDIA NEFTALI JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02137260 BELTRAN VENEGAS JUAN RAMON 2014 900,000
02108057 BENARY BOLSOS Y ACCESORIOS 2014 1,230,000
02289422 BENAVIDES VEGA MARTHA VINICIA 2014 1,000,000
02048493 BENITEZ BENITEZ JUAN ANTONIO 2014 1,000,000
01826932 BERMUDEZ MONTAÑO LUIS ENRIQUE 2013 4,000,000
02300694 BERMUDEZ VANEGAS JUAN CRISOSTOMO 2014 1,500,000
02325642 BERNAL ANGULO FABIO ANDRES 2014 1,000,000
00469482 BERNAL DE ACEVEDO FLOR MARINA 2012 100,000
00469482 BERNAL DE ACEVEDO FLOR MARINA 2013 1,000,000
00469482 BERNAL DE ACEVEDO FLOR MARINA 2014 1,230,000
01567441 BERNAL GOMEZ LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
01771844 BEROCIME DISEÑO INGENIERIA Y
ARQUITECTURA LTDA Y SU SIGLA SERA
BEROCIME
2014 699,420,704
00926194 BETANCOURT CARRILLO JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01610635 BETANCOURT SANMARTIN MARIA VICTORIA 2014 3,000,000
02156858 BIBIDENT CLINICA ODONTOLOGICA 2013 2,000,000
02156858 BIBIDENT CLINICA ODONTOLOGICA 2014 2,000,000
02359244 BICICLETAS CICLO DIANIS 2014 1,000,000
02259342 BICICLETERIA H URREGO 2014 1,000,000
02237026 BICICLETERIA LIDER ALEXANDER 2014 1,000,000
02351906 BILLAR LA FRONTERA JE 2014 1,200,000
01274359 BILLARES EL GUAVIO E T 2013 500,000
01274359 BILLARES EL GUAVIO E T 2014 1,000,000
02309401 BILLARES MIXTOS J H 2014 1,232,000
02264538 BIOMAX DONDE LUCHO 2014 7,000,000
01486373 BLANCO DE DURAN ANA JOSEFA 2014 1,135,400
02256368 BLANCO DE MUÑOZ TERESA 2014 2,000,000
01701627 BLUE ONE IT 2014 100
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01906507 BMAC DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
01625175 BOCACHICA MALAGON OCTAVIO 2009 900,000
01625175 BOCACHICA MALAGON OCTAVIO 2010 900,000
01625175 BOCACHICA MALAGON OCTAVIO 2011 900,000
01625175 BOCACHICA MALAGON OCTAVIO 2012 900,000
01625175 BOCACHICA MALAGON OCTAVIO 2013 900,000
01625175 BOCACHICA MALAGON OCTAVIO 2014 1,000,000
01455191 BOCANEGRA PINZON WILLIAM MAURICIO 2014 1,200,000
01988618 BOCETOS ONLINE SAS 2014 1,230,000
02249878 BODEGONCITO PAISA 2014 1,500,000
02008029 BODY FITNESS J C 2014 1,000,000
02262179 BOES COLOMBIA S A S 2013 20,000,000
02262179 BOES COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02372540 BOGOTA MOTO PARKING 2014 1,000,000
02106838 BOGOTA SUPER STAR 2014 1,000,000
01026604 BOHORQUEZ CARMEN ROSA 2014 500,000
02391657 BOHORQUEZ VACA MARIA CLARA 2014 1,000,000
01980844 BOLAÑOS MARIA 2014 1,179,000
02013151 BOLAÑOS NIÑO JULIANA 2014 800,000
02166671 BOLAÑOS ORTIZ ALBEIRO 2013 1,000,000
02166671 BOLAÑOS ORTIZ ALBEIRO 2014 1,000,000
02164380 BOLAÑOS RONDON SANDRA LILIANA 2014 2,464,000
02164381 BOLAR VIAJES Y TURISMO 2014 1,232,000
02123448 BOLIVAR GARCIA ANA VIRGINIA 2014 1,000,000
01160299 BONET CASTILLEJO WILLIAN 2014 3,000,000
01298314 BONILLA RUBIO MARCOS AUGUSTO 2014 32,000,000
00913373 BONILLA SEPULVEDA GLORIA ESPERANZA 2014 7,500,000
01309125 BORACAY LTDA 2014 4,808,819,667
02022900 BORJA BARONA CARLOS HOLMES 2011 1,000,000
02022900 BORJA BARONA CARLOS HOLMES 2012 1,100,000
02022900 BORJA BARONA CARLOS HOLMES 2013 1,179,000
02022900 BORJA BARONA CARLOS HOLMES 2014 1,230,000
02257638 BORJA RODRIGUEZ JOSE FABIAN 2014 1,200,000
01067623 BOTERO GOMEZ VICTOR ORLANDO 2012 500,000
01067623 BOTERO GOMEZ VICTOR ORLANDO 2013 500,000
01067623 BOTERO GOMEZ VICTOR ORLANDO 2014 500,000
02238209 BOTERO ZULUAGA CARLOS ARTURO 2013 1,232,000
01114448 BOTI JAZZ 2014 9,150,000
02022110 BRASA Y BRASITA 2014 1,100,000
01195985 BRISAS DE LA SABANA DEL NORTE 2014 1,000,000
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01350872 BUENDIA ALEGRIA SONIA 2014 5,000,000
01971828 BUFALOS GOURMET 2014 2,000,000
02298903 BUFALOS ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
00406715 BUITRAGO DAGOBERTO 2014 75,000,000
02077491 BUITRAGO GALINDO JESUS MARIA 2014 1,232,000
00431130 BUITRAGO GUALTEROS ELGAIN 2012 1,000,000
00431130 BUITRAGO GUALTEROS ELGAIN 2013 1,000,000
01996779 BUITRAGO GUTIERREZ FLOR EDILMA 2014 3,000,000
01636785 BUITRAGO LANCHEROS JUAN GABRIEL 2008 867,400
01636785 BUITRAGO LANCHEROS JUAN GABRIEL 2009 867,400
01636785 BUITRAGO LANCHEROS JUAN GABRIEL 2010 867,400
01636785 BUITRAGO LANCHEROS JUAN GABRIEL 2011 867,400
01636785 BUITRAGO LANCHEROS JUAN GABRIEL 2012 867,400
01636785 BUITRAGO LANCHEROS JUAN GABRIEL 2013 867,400
01636785 BUITRAGO LANCHEROS JUAN GABRIEL 2014 867,400
01670808 BUITRAGO MARIA DE LAS MERCEDES 2014 7,300,000
02290709 BULLDOG 1 2014 200,000,000
01542598 BUNKER BEER 2014 750,000
02203543 BURGOS SALINAS GLORIA AMPARO 2014 940,000
02043686 BURN JAM 2014 1,500,000
00878123 BURTON GROUP CARGO 2014 6,000,000
02289912 BUSINESS LIFE SAS 2014 3,000,000
02103431 BUSINESS SOLUTIONS ON LINE S A S 2013 4,500,000
02103431 BUSINESS SOLUTIONS ON LINE S A S 2014 4,000,000
01750559 BUSTOS JIMENEZ DIANA MILENA 2014 1,000,000
01763908 C E S M COMUNICACIONES 2014 1,232,000
00977782 C I PROMOTORA BANANERA S A C I PROBAN
S A
2014 324,582,828
02243000 C Y G CONSTRUCCIONES SAS 2014 18,950,000
01987153 C Y M CONFECCIONES DE KASYA 2014 1,000,000
01259696 C&C WIRELESS S.A.S. 2014 117,939,239
01114442 CABALLERO HERRERA JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
02080962 CABALLERO MARTINEZ GLADIS ZENAIDA 2014 1,279,000
02300784 CABINAS LA PRIMAVERA 2014 2,500,000
01831637 CACERES CARREÑO FABIO 2014 3,080,000
02192637 CACERES MEDINA SEIN 2014 5,000,000
02326845 CADOMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 2014 20,000,000
02211592 CAFAETERIA BAR L.C 2013 1,000,000
01274640 CAFE INTERNET LLAME AQUI PUNTO COM 2014 1,232,000
02277537 CAFE ORIGAMI 2013 1,258,000
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02277537 CAFE ORIGAMI 2014 1,353,000
02392845 CAFES REGIONALES COLOMBIANOS 2014 500,000
01917911 CAFETERIA CYBERIA 2014 1,800,000
02355053 CAFETERIA EL PROGRESO G 2014 2,100,000
02352336 CAFETERIA JARDIN NORTE 2014 1,200,000
01587015 CAFETERIA RESTAURANTE MARLY 51 2014 8,000,000
01352409 CAFETERIA Y EMPANADAS DE LA CIMA 2014 10,400,000
02307288 CAFETERIA Y ROCOLA DONDE LAS MONAS 2014 700,000
01664268 CAICEDO CIFUENTES ANA MARIA 2014 1,000,000
00787628 CAICEDO MANUEL ALBERTO 2014 9,500,000
02243843 CAICEDO MOSQUERA JUAN DIEGO 2014 5,000,000
02332617 CAJICA MUÑOZ GLORIA CONSTANZA 2014 2,500,000
01974288 CALA AFRICANO PEDRO 2014 800,000
02062359 CALDERON CASTILLO WILLIAMS 2014 1,100,000
01974060 CALDERON ORTIZ MIGUEL 2014 5,000,000
01542974 CALDERON SUAREZ LUZ DELY 2012 1,000,000
01542974 CALDERON SUAREZ LUZ DELY 2013 1,000,000
01542974 CALDERON SUAREZ LUZ DELY 2014 1,200,000
01973833 CALZADO   SMASH 2014 5,000,000
01980848 CALZADO ANDREY FELIPE 2014 1,179,000
02354990 CALZADO ESTERVIC 2014 1,500,000
01304327 CALZADO FLOWER 2014 950,000
02154582 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2014 2,000,000
02154585 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2014 2,000,000
02311190 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY 2014 2,000,000
02379972 CALZADO LA REVANCHA DE HENRY BOSA
PIAMONTE
2014 2,000,000
01247749 CALZADO LURD 2014 1,200,000
02005403 CALZADO LUZKA 2014 6,200,000
01632399 CALZADO MARYURY 2014 1,230,000
01745691 CALZAFINO BUCARAMANGA 2011 100,000
01745691 CALZAFINO BUCARAMANGA 2012 100,000
01745691 CALZAFINO BUCARAMANGA 2013 100,000
01745691 CALZAFINO BUCARAMANGA 2014 1,232,000
01390880 CALZAFULL 2014 1,100,000
01805313 CALZAFULL N 2 2014 1,100,000
01147990 CAMACHO CARO GLADYS IRENE 2014 7,300,000
02337947 CAMACHO DE RODRIGUEZ STELLA 2014 1,000,000
01034049 CAMARGO AGUIRRE SUSANA 2014 1,150,000
00983144 CAMARGO CASTELVI JOSE TEODORO 2014 15,000,000
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01290573 CAMARGO GUTIERREZ LUZ AIDE 2014 950,000
01811667 CAMELO GARCIA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01811667 CAMELO GARCIA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02314375 CAMILO HERNANDEZ SOLUCIONES EN
TECNOLOGIA
2014 10,000,000
01561018 CAMILO SPORT C R 2013 1,000,000
01561018 CAMILO SPORT C R 2014 1,000,000
00630198 CANELO LUZ MERY 2012 100,000
00630198 CANELO LUZ MERY 2013 100,000
00630198 CANELO LUZ MERY 2014 1,232,000
01781158 CANO CASTAÑO LUIS ALBERTO 2013 1,900,000
01781158 CANO CASTAÑO LUIS ALBERTO 2014 1,900,000
01525762 CANO CONTRERAS CARLOS FERNANDO 2014 1,100,000
02022104 CANO PEÑA NESTOR HERNAN 2014 1,100,000
01781160 CANO RODRIGUEZ E HIJOS 2013 1,800,000
01781160 CANO RODRIGUEZ E HIJOS 2014 1,900,000
02327032 CANRO MENDEZ LINA YOHANNA 2014 20,000,000
00608653 CANTOR CHINCHILLA MAURICIO 2012 1,000,000
00608653 CANTOR CHINCHILLA MAURICIO 2013 1,000,000
01256040 CANTOR OSORIO DIANA PATRICIA 2014 48,000,000
01779112 CAÑON ARIAS SAUL STEVENS 2014 10,000,000
02330801 CAÑON CASTIBLANCO MILLER ANTONIO 2014 1,500,000
01999505 CAÑON PARRA JHORFAN EDILBERTO 2014 600,000
02019219 CAPELLI JYE 2014 1,232,000
02048385 CAPERA CONSTRUCCIONES SAS 2014 37,157,565
02374491 CARABALLO CAMPOS ALFREDO 2014 20,000,000
01403272 CARDENAS BENAVIDES ELSA MARIA 2014 1,000,000
02367403 CARDENAS CABREJO ELVER 2014 5,000,000
00700518 CARDENAS DE GOMEZ MARIA ISABEL 2014 1,300,000
01273660 CARDENAS RODRIGUEZ PAOLA ALEXANDRA 2013 4,800,000
01273660 CARDENAS RODRIGUEZ PAOLA ALEXANDRA 2014 4,800,000
01732900 CARDENAS SUAREZ MARCELA 2014 1,232,000
02010233 CARLO CUEROS 2014 1,845,000
00088254 CARLOS FORERO OLAYA Y CIA LTDA 2014 52,688,000
01749774 CARNES FINAS EL NUEVO EDEN LTDA 2014 45,000,000
02081325 CARNES FINAS F Y S 2014 2,142,000
01573664 CARNES FINAS GUADALUPE D R 2013 1,179,000
01573664 CARNES FINAS GUADALUPE D R 2014 1,232,000
01691776 CARNES FINAS LA 111 C 2014 1,800,000
02323012 CARNES FINAS MI TOLIMA TRASLAVIÑA 2014 1,230,000
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00873475 CARNES IDEMA E P P 2014 1,200,000
01621238 CARNES LA LLANERITA DE CRISTOBAL 2014 1,232,000
01192797 CARNES LOS LLANOS AURELIO 2014 1,000,000
01192688 CARNES LOS LLANOS N 1 2014 400,000
01970043 CARNES Y CARNES NUEVA CASTILLA 2014 1,232,000
02394425 CARO HARTZ PAULA 2014 36,000,000
01199805 CARRANZA VILLEGAS WILSON 2014 1,100,000
01987150 CARRASCO MASS ALVARO ALFONSO 2014 1,000,000
02198723 CARREÑO MORENO RIGOBERTO 2013 1,000,000
02198723 CARREÑO MORENO RIGOBERTO 2014 1,000,000
01974861 CARRILLO GARCIA LILIA INES 2014 1,000,000
01171456 CARRILLO GARCIA MARIELA 2014 7,000,000
02023463 CARRILLO GUTIERREZ CARLOS JULIO 2011 300,000
02023463 CARRILLO GUTIERREZ CARLOS JULIO 2012 400,000
02023463 CARRILLO GUTIERREZ CARLOS JULIO 2013 500,000
02023463 CARRILLO GUTIERREZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02289161 CARVAJAL EDILBERTO 2014 1,000,000
01738943 CARVAJAL SIERRA LUIS JESUS 2014 1,232,000
01097037 CASA COMERCIAL ARGENTINA 2014 2,000,000
01015590 CASA COMERCIAL J.R. SOACHA 2014 11,000,000
00804079 CASA COMERCIAL LOS TRES OROS 2014 2,000,000
01701056 CASA DE BANQUETES KAREN JINETH 2014 1,232,000
01909339 CASA DE LIBRE COMERCIO JOYAS DE ORO 2014 3,000,000
01908050 CASA DE MODA SARA RESTREPO 2014 1
02291189 CASA ELIZA 2014 3,500,000
02168479 CASA HOGAR ESPERANZA BOGOTA S A S 2014 40,000,000
00692041 CASA MERCANTIL LTDA. 2014 353,874,248
00828095 CASA-HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 2014 1,200,000
02131672 CASANOVA CARDENAS JHON NICOLAS 2014 1,232,000
01805309 CASAS AREVALO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01390877 CASAS AREVALO RAUL 2014 1,100,000
02012268 CASETA LA  FLORESTA GUASCA 2014 500,000
01319577 CASINO MIRAFLORES HF 2014 1,000,000
01806705 CASTAÑEDA CABEZA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02336764 CASTAÑEDA HERNANDEZ ANA SOFIA 2014 1,000,000
02115835 CASTAÑEDA MAHECHA ALBA RUCINI 2012 900,000
02115835 CASTAÑEDA MAHECHA ALBA RUCINI 2013 900,000
02115835 CASTAÑEDA MAHECHA ALBA RUCINI 2014 900,000
02008026 CASTAÑEDA MOLINA JHON EDDINSSON 2014 1,200,000
01819812 CASTAÑEDA TRIANA FRANCISCO JAVIER 2013 600,000
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01819812 CASTAÑEDA TRIANA FRANCISCO JAVIER 2014 600,000
02155968 CASTAÑO CEBALLOS LUIS FERNANDO 2014 5,500,000
01410220 CASTAÑO VALENCIA JAVIER 2014 1,000,000
01101299 CASTELBLANCO TORRES MARINA 2014 1,050,000
01001907 CASTELLANOS ANTOLINEZ LILIANA PAOLA 2014 1,232,000
02085826 CASTELLANOS FERNANDEZ JOSE ARTURO 2012 500,000
02085826 CASTELLANOS FERNANDEZ JOSE ARTURO 2013 500,000
02085826 CASTELLANOS FERNANDEZ JOSE ARTURO 2014 1,000,000
01124905 CASTELLANOS TOVAR JOSE ALBERTO 2014 3,000,000
00636659 CASTIBLANCO MEDINA SIMON 2014 15,400,000
01547480 CASTIBLANCO ROMERO JAIRO ANTONIO 2009 1
01547480 CASTIBLANCO ROMERO JAIRO ANTONIO 2010 1
01547480 CASTIBLANCO ROMERO JAIRO ANTONIO 2011 1
01547480 CASTIBLANCO ROMERO JAIRO ANTONIO 2012 1
01547480 CASTIBLANCO ROMERO JAIRO ANTONIO 2013 1
01176729 CASTILLA PINZON MERY LUZ 2013 1,500,000
02194050 CASTILLO CHACON ANGELMIRO 2014 1,000,000
02335994 CASTILLO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01547497 CASTILLO OSCAR ELI 2014 1,232,000
01905676 CASTILLO SORA OLGA LUCIA 2014 3,500,000
01970149 CASTILLO TORRES CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
01751272 CASTRILLON GALLEGO EDISON ALEXIS 2010 50,000
01751272 CASTRILLON GALLEGO EDISON ALEXIS 2011 50,000
01751272 CASTRILLON GALLEGO EDISON ALEXIS 2012 50,000
01751272 CASTRILLON GALLEGO EDISON ALEXIS 2013 50,000
01742964 CASTRO CARMENZA 2014 1,000,000
02236890 CASTRO DIAS DIOBIGILDA 2014 800,000
01653485 CASTRO FERRUCHO ANA DELINA 2013 500,000
01653485 CASTRO FERRUCHO ANA DELINA 2014 1,232,000
01400532 CASTRO GARCIA ELVIA MARCELA 2014 50,000
01491602 CASTRO GERARDINO MARIO 2014 500,000
02211590 CASTRO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01789260 CASTRO MUÑOZ WUALTER 2014 15,000,000
01681135 CASTRO OSORIO CATERINE 2014 1,000,000
01804080 CASTRO PATIÑO ELEUTERIO 2013 1,000,000
02258004 CASTRO PINEDA BETTY LUCERO 2014 1,000,000
01701900 CASTRO RINCON ALFONSO GABRIEL 2014 800,000
00442850 CASTRO TORRES HECTOR 2014 5,000,000
00285287 CASTRO TORRES VICTOR MANUEL 2014 450,000
01211516 CAUAC S A S 2014 184,123,361
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01192856 CAZETA COCA COLA MOBIL 2014 400,000
01915698 CELEBRITIES EVENTOS Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2013 1,520,000
01915698 CELEBRITIES EVENTOS Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2014 32,030,000
00797836 CELEITA PIÑEROS BLANCA MYRIAM 2014 1,200,000
01742965 CELULARES MICHEL 2014 1,000,000
02313615 CELY FERNANDEZ MARILSE DEL SOCORRO 2014 1,100,000
01910362 CENAR HUGO FORMENTO 2014 1,000,000
02387074 CENDALES QUIROGA DEIVY 2014 1,000,000
S0002333 CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS
FUNERARIOS COOPSERFUN
2014 89,504,990,533
01365636 CENTRAL DE MOLINOS 2012 9,700,000
01365636 CENTRAL DE MOLINOS 2013 9,900,000
01365636 CENTRAL DE MOLINOS 2014 10,100,000
01478318 CENTRO BOTANICO Y NATURISTA LA BOTICA
DE LOS ABUELOS
2010 800,000
01478318 CENTRO BOTANICO Y NATURISTA LA BOTICA
DE LOS ABUELOS
2011 800,000
01478318 CENTRO BOTANICO Y NATURISTA LA BOTICA
DE LOS ABUELOS
2012 800,000
01478318 CENTRO BOTANICO Y NATURISTA LA BOTICA
DE LOS ABUELOS
2013 800,000
01478318 CENTRO BOTANICO Y NATURISTA LA BOTICA
DE LOS ABUELOS
2014 800,000
00398300 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CHALLENGER
2014 17,000,000
00988203 CENTRO DE EVALUACION MEDICA PORVIDA
LIMITADA LA SOCIEDAD PODRA USAR
VALIDAMENTE LA SIGLA C E M PORVIDA
2014 420,519,657
S0021902 CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO
USAR LA SIGLA CORCINDEP
2014 434,172,710
01997283 CENTRO DE SOLUCIONES AL INSTANTE S A S 2013 5,550,000
01997283 CENTRO DE SOLUCIONES AL INSTANTE S A S 2014 5,550,000
S0017403 CENTRO ESPIRITA LA LUZ DEL CAMINO 2013 1,242,156
S0017403 CENTRO ESPIRITA LA LUZ DEL CAMINO 2014 1,242,156
01170030 CENTRO ESTETICO AALUM 2014 7,500,000
02165647 CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA 2013 50,000,000
02165647 CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA 2014 50,000,000
00968750 CEPEDA GUIZA BELISARIO 2014 9,000,000
02262248 CEPEDA JOVINO 2014 3,000,000
01285236 CERAMITHERM 2012 500,000
01285236 CERAMITHERM 2013 500,000
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01285236 CERAMITHERM 2014 500,000
01079856 CERDIGITAL.COM 2012 200,000
01079856 CERDIGITAL.COM 2013 200,000
01079856 CERDIGITAL.COM 2014 200,000
01079861 CERDIGITALES.COM 2012 200,000
01079861 CERDIGITALES.COM 2013 200,000
01079861 CERDIGITALES.COM 2014 200,000
02191859 CERRAJERIA Y ALARMAS LA 24 2014 1,232,000
01962158 CERRELECTRICOS LTDA 2014 107,307,544
01079858 CERTIDIGITAL.COM 2012 200,000
01079858 CERTIDIGITAL.COM 2013 200,000
01079858 CERTIDIGITAL.COM 2014 200,000
01079860 CERTIDIGITALES.COM 2012 200,000
01079860 CERTIDIGITALES.COM 2013 200,000
01079860 CERTIDIGITALES.COM 2014 200,000
02092822 CGG ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR S A
S
2014 902,964,635
02167627 CHACON AVE ALBA LUCIA 2014 1,200,000
01190139 CHACON ISAZA LUZ ESTHER 2014 500,000
01899891 CHACON QUIROGA NELSA 2014 800,000
02329513 CHAMBO ALVARADO ANA ELSY 2014 1,000,000
00420005 CHAMPION AIR CARGO DE COLOMBIA LTDA 2014 2,137,427,618
01771100 CHAPARRO FABIO FERNANDO 2012 1,000,000
01771100 CHAPARRO FABIO FERNANDO 2013 1,000,000
02273615 CHARLES SHOES 2014 1,200,000
02083976 CHARLES SUPERMARCADO 2014 1,000,000
01945197 CHARRY RAMIREZ SOFIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01277276 CHATARRERIA DE LA 27 2014 650,000
01679349 CHATARRERIA F & F 2014 10,000,000
02147314 CHAVES LARA LUZ ESMERALDA 2014 1,000,000
01195450 CHAVES PINZON NOHORA FLORALBA 2014 1,200,000
01406652 CHAVEZ ECHEVERRY JAMYE XIOMARA 2014 12,300,000
02300775 CHITIVA CHOACHI ROSA ALBA MIREYA 2014 2,500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2002 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2003 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2004 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2005 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2006 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2007 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2008 500,000
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00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2009 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2010 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2011 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2012 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2013 500,000
00932427 CHIVARA MORALES GILDARDO 2014 500,000
01456843 CHIVAS CITY TOURS 2014 7,000,000
00770419 CIELOTEC S A S 2014 5,500,000
01504737 CIFUENTES AGUIRRE BETUEL 2014 1,100,000
01440648 CIFUENTES GUZMAN SANDRA PATRICIA 2014 900,000
01690517 CIFUENTES MUÑOZ LUIS EDUARDO 2014 1,170,000
01263242 CIFUENTES OBANDO GIOVANNA DEL PILAR 2010 500,000
01263242 CIFUENTES OBANDO GIOVANNA DEL PILAR 2011 500,000
01263242 CIFUENTES OBANDO GIOVANNA DEL PILAR 2012 500,000
01263242 CIFUENTES OBANDO GIOVANNA DEL PILAR 2013 500,000
02147317 CIGARRERIA ARIES LUZ 2014 1,000,000
00692123 CIGARRERIA B G 2014 800,000
02014977 CIGARRERIA EL CONDOR JIP 2014 1,100,000
01801785 CIGARRERIA KRYSTAL RUSS 2014 1,232,000
02359238 CIGARRERIA LA PALMA VIVERES RANCHO Y
LICORES
2014 900,000
02338647 CIGARRERIA LICORERA BAJO CERO 2014 5,100,000
02353967 CIGARRERIA LOS AMIGOS DE FATIMA 2014 1,100,000
01244718 CIGARRERIA PRIMAVERA SDAL 2014 800,000
02165580 CIGARRERIA TYG LATIN HOME 2014 860,000
00741192 CIGARRERIA Y CACHARRERIA LA 120 2014 1,200,000
01404869 CIGARRERIA Y CAFETERIA AMIGO JUANCHO 2014 600,000
00693365 CIGARRERIA YANETH BARON 2014 950,000
01982761 CIRUDERMA N 2014 13,000,000
01982757 CIRUDERMA N 2014 13,000,000
01982758 CIRUDERMA N 2014 13,000,000
01237186 CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS S.A.S BOGOTA 2014 50,000
01237100 CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,471,947,652
01942929 CL REPUESTOS 2014 13,360,000
01586725 CLABEREP LTDA CLABE REPRESENTACIONES
COLOMBIANAS LTDA
2014 30,000,000
01505029 CLARID SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
01608888 CLASS L DECORACION 2014 1,848,000
01322052 CLAVE 2000 S A 2014 6,317,410,000
02040027 CLINICA UCI INTEGRAL SAS 2014 200,000,000
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01066461 CLUB DE BILLARES EL GRAN CARRUSEL DE
LA OCTAVA
2014 35,000,000
02293006 CLUB DE BILLARES SAVI 2014 1,000,000
00538112 CLUB SAUNA EUROPEO 2014 28,615,468
01194957 CLUB TRACTO CHASIS 2014 1,100,000
02076608 COBEZA ACORBE SAS 2013 1,000,000
01087792 COCINAS ARDILA 2014 10,000,000
02212763 COCORA INGENIEROS 2013 5,278,000
01894163 CODICE PRODUCCIONES LIMITADA 2014 32,015,236
01994938 COFFINS SAS 2014 1,350,793,580
00493472 COINFIN  S A S 2014 417,487,869
02095492 COLD CHAIN SERVICES SAS 2014 2,000,000
01190514 COLEGIO COLOMBO CIENCIAS 2014 1,200,000
00711415 COLEGIO GIOVANNI PASCOLI 2013 15,000,000
00711415 COLEGIO GIOVANNI PASCOLI 2014 15,000,000
01200106 COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LIMITADA 2012 1,000,000
01200106 COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LIMITADA 2013 1,000,000
01200106 COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LIMITADA 2014 1,000,000
01200038 COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LTDA 2012 1,000,000
01200038 COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LTDA 2013 1,000,000
01200038 COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LTDA 2014 1,000,000
02290924 COLOMBIAN RECOVERY S A S 2014 3,000,000
02026594 COLOMBIANA DE IMPORTACIONES Y
SUMINISTROS JF SAS
2014 270,317,995
01964406 COLOMBIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
S A S CON SIGLA COL S I S A S
2014 7,852,000
01959388 COLTECH S A S 2014 299,825,934
01792559 COMBA ROJAS DORA NAYIBE 2014 1,000,000
02165578 COMBA ROJAS GUILLERMO HERNANDO 2014 860,000
01358932 COMBITA CRUZ MARCO ANTONIO 2013 600,000
01945269 COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS JG 2014 3,000,000
02011540 COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS VARGAS 2014 1,232,000
01989220 COMERCIALIZADORA DE LAS GRANDES MARCAS 2014 1,800,000
00594143 COMERCIALIZADORA EDUCATIVA LTDA 2014 256,631,361
01811531 COMERCIALIZADORA F & F FONSECA 2014 11,500,000
02068147 COMERCIALIZADORA GLOBAL DIESEL S A S 2013 1,635,239,798
02068147 COMERCIALIZADORA GLOBAL DIESEL S A S 2014 1,238,966,870
02130623 COMERCIALIZADORA GRAN DOMOS S A S 2014 1,000,000
02130955 COMERCIALIZADORA KAMRO T 2014 1,000,000
01367439 COMERCIALIZADORA LATINOAMERICANA
COLASA S A COLASA
2014 1,044,262,078
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01859902 COMERCIALIZADORA MARIA Y DAVID 2014 1,000,000
01939276 COMERCIALIZADORA OPM PAPER PRINT S A S 2014 35,000,000
01432949 COMERCIALIZADORA POLO COM 2014 10,150,000
00913375 COMERCIALIZADORA SAN DIEGO DIANA 2014 7,500,000
02310235 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DISTRIDIGITAL S A S
2014 90,000,000
02130483 COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES 2014 500,000
02130460 COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES SAS 2014 191,814,128
02390273 COMERPAZ GONZALEZ ASOCIADOS SAS 2014 50,000,000
01444401 COMIDAS LA RONDE 2014 1,150,000
01609593 COMIDAS RAPIDAS DIANA HIDALGO 2014 800,000
S0020054 COMITE DE SOLIDARIDAD SANTA MARIA 2014 1,041,080
01785878 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORIA
GERENCIAL LIMITADA U Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA CONGERENCIAL
2014 4,393,919
01569433 COMPAÑIA DE RECARGA VIRTUAL CRV  S A
SCUYA SIGLA SERÁ CRV S A S
2014 12,644,775,040
01569670 COMPAÑIA DE RECARGA VIRTUAL CRV S A 2014 900,000
00456577 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA
FUNDICION LA PIRAMIDE
2014 500,000
01367081 COMPRAVENTA AREVALO FERNANDEZ 2011 1,000,000
01367081 COMPRAVENTA AREVALO FERNANDEZ 2012 1,000,000
01367081 COMPRAVENTA AREVALO FERNANDEZ 2013 1,000,000
01367081 COMPRAVENTA AREVALO FERNANDEZ 2014 1,000,000
01488611 COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA S A 2014 6,541,715,945
02194716 COMUNICACIONES ALVAREZ 2013 1,100,000
02194716 COMUNICACIONES ALVAREZ 2014 1,100,000
02288188 COMUNICACIONES EL PAISA R.B 2014 2,000,000
01235215 COMUNICACIONES PRO S EN C 2014 2,000,000
02204967 CONCENTRADOS EL GUAVIO SAS 2014 9,000,000
01344070 CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S.A.S 2014 10,707,838
00643566 CONFECCIONES BERTHA 2014 1,232,000
01540369 CONFECCIONES GANELS 2014 1,100,000
01543131 CONFECCIONES PORTITEX 2014 1,230,000
02271986 CONFESPUMAS LA 25 2014 1,230,000
02012495 CONFITERIA GOMAS J.L 2014 1,200,000
01233493 CONSTRUCCIONES CON TECNOLOGIA Y
CALIDAD LTDA CONTECAL
2014 18,134,000
02312172 CONSTRUCCIONES CRM S A S 2014 10,000,000
02141118 CONSTRUCTORA GOMEZ PINZON S A S 2014 15,000,000
01993804 CONSTRUCTORA INGEUNION LTDA 2013 50,000,000
01993804 CONSTRUCTORA INGEUNION LTDA 2014 50,000,000
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01757761 CONSTRUCTORA LIMA JM LTDA 2014 30,000,000
02182574 CONSTRULER SAS 2013 5,000,000
02182574 CONSTRULER SAS 2014 5,800,000
02222465 CONSULTORES EN ENERGIA S A S 2014 6,000,000
02213017 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARTAGENA DE
INDIAS
2014 6,000,000
02382960 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARTAGENA DE
INDIAS
2014 4,000,000
01913299 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORAL V 2014 1,200,000
02074626 CONTENEDORES Y CUARTOS FRIOS S A S
SIGLA C Y CF S A S
2014 1,960,909,395
02170804 CONTENTO RODRIGUEZ MANUEL HERNANDO 2014 1,000,000
01319683 CONTRERAS ENCISO LUZ ELENA 2014 1,232,000
00588127 CONTRONET LTDA 2014 1,412,804,302
02221163 CONVENIOS EMPRESARIALES Y LOGISTICA
SAS
2014 1,825,003,287
02083973 COOP MULTIACTIVA DE TRANSP DE SIMIJACA
COMULTRASIM
2014 623,522,590
02219317 COOPENLACE CAFE INTERNET 2013 100,000
02219317 COOPENLACE CAFE INTERNET 2014 100,000
S0003827 COOPERATIVA DE CREDITO DEL FUTURO
IDENTIFICADA POR LA SIGLA FUTURCOOP
2014 956,879,019
S0001096 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA
EDITORIAL EL TIEMPO S A Y DE LAS
EMPRESAS DE COMUNICACION EN COLOMBIA
COOTRATIEMPO CON LA SIGLA COOTRATIEMPO
2014 7,784,913,982
S0044043 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS GENERALES PARA LA
PROSPERIDAD
2014 1,000,000
S0041094 COOPERATIVA MULTIACITVA DE SERVICIOS
ENLACE SIGLA COOPENLACE
2013 10,000,000
S0041094 COOPERATIVA MULTIACITVA DE SERVICIOS
ENLACE SIGLA COOPENLACE
2014 10,000,000
S0001457 COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL LTDA 2014 1,699,477,822
S0044273 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES
2014 500,000
S0005725 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES
DE SIMIJACA CUYA SIGLA ES COMULTRASIM
2014 623,522,590
S0022233 COOPERATIVA PARA EL SERVICIO DE
EMPLEADOS Y PENSIONADOS COOPENSIONADOS
S C
2014 21,479,116
01689892 COOPSERFUN 2014 68,037,347,084
02043464 COORATIENDAS SAN LUIS 2014 15,815,000
01149934 COORATIENDAS SUPERBOSQUE 2014 37,000,000
S0003279 COOTRASANDINOS LTDA 2014 1,417,270,431
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S0026619 COPORACION ARBITRAL EVENTOS DEPORTIVOS
G Y S Y SU SIGLA SERA COREVENTOS
2014 2,500,000
00659492 CORABASTOS CASETA METALICA 368 2014 1,500,000
01493837 CORDOBA ARDILA CARMEN CELINA 2014 10,000,000
01111948 CORDOBA PERDOMO MARIA VIANEY 2014 3,250,000
02210702 CORNER 14 2014 50,000,000
02265128 CORNER 32 2014 50,000,000
02210706 CORNER 39 2014 50,000,000
01083484 CORONADO ORTIZ LEONARDO FRANCISCO 2014 7,000,000
S0041182 CORPORACION A VIVIR 2014 100,000
S0003605 CORPORACION DE APOYO A COMUNIDADES
POPULARES CODACOP
2014 477,009,703
S0044151 CORPORACION GERONTOLOGICA HOGAR
ESPERANZA DE THEO
2014 1,000,000
S0019103 CORPORACION INTERNACIONAL DE GESTION,
CONSULTORIA Y APOYO SOCIAL Y SU SIGLA
SERA COIGSAP
2014 188,398,542
S0013431 CORPORACION MUJERES CATOLICAS POR EL
DERECHO A DECIDIR DE COLOMBIA QUE
DENOMINAREMOS DE AQUI EN ADELANTE
MUJERES CDD COLOMBIA
2014 70,945,805
01273327 CORREA ACOSTA LUIS HERMES 2014 700,000
02185445 CORREA FRANCO OLGA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02360897 CORREA PEREZ LORENA VANNESA 2014 1,500,000
01390539 CORREDOR MARTINEZ DIEGO ARMANDO 2014 2,800,000
01340200 CORREDOR NIETO MARIA MERCEDES 2014 2,455,000
00809815 CORREDOR RESTREPO LUIS FERNANDO 2014 17,000,000
01704014 CORTES AVILA GERMAN HUMBERTO 2013 900,000
01704015 CORTES COMUNICACIONES 2013 900,000
01669212 CORTES HUERFANO CARLOS ROBERTO 2012 500,000
01669212 CORTES HUERFANO CARLOS ROBERTO 2013 500,000
01669212 CORTES HUERFANO CARLOS ROBERTO 2014 500,000
02227016 CORTES QUINTERO ANGELICA JANNETH 2014 1,000,000
01366126 CORTES SANABRIA HECTOR FERNANDO 2008 500,000
01366126 CORTES SANABRIA HECTOR FERNANDO 2009 500,000
01366126 CORTES SANABRIA HECTOR FERNANDO 2010 500,000
01366126 CORTES SANABRIA HECTOR FERNANDO 2011 500,000
01366126 CORTES SANABRIA HECTOR FERNANDO 2012 500,000
01366126 CORTES SANABRIA HECTOR FERNANDO 2013 1,200,000
01992870 CORTES Y COLOR PELUQUERIA 2014 1,030,000
01583161 CORTIFLEX S A S 2014 471,916,000
02259761 COSMETICOS GALVICK 2014 1,800,000
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02068374 COSMETICOS IMFACOLOR 2014 5,400,000
01584479 COSMETICOS JUANITA 2013 1,200,000
01584479 COSMETICOS JUANITA 2014 1,200,000
00530310 COSMETICOS LEIDY C 2014 11,300,000
01323372 COSMETICOS MUNDO BELLEZA SIGLO XXI 2014 7,300,000
01669213 CRC ASESORES EN SEGUROS 2012 500,000
01669213 CRC ASESORES EN SEGUROS 2013 500,000
01766387 CREACIONES ANA LISETH 2009 100,000
01766387 CREACIONES ANA LISETH 2010 100,000
01766387 CREACIONES ANA LISETH 2011 100,000
01766387 CREACIONES ANA LISETH 2012 100,000
01766387 CREACIONES ANA LISETH 2013 100,000
01766387 CREACIONES ANA LISETH 2014 1,230,000
01251970 CREACIONES INTIMAS ROMANCE IN 2014 1,200,000
01231525 CREACIONES LUZ ADRIANA 2014 1,500,000
01451163 CREACIONES MARVEL 2014 12,000,000
01750560 CREACIONES NATALITH D G 2014 1,000,000
01811669 CREACIONES TRIBAL'S 2013 1,000,000
01811669 CREACIONES TRIBAL'S 2014 1,000,000
02305674 CREACIONES YAYIS  ¨SPORT ¨ 2014 3,000,000
01359322 CREACIONES YUCCELY 2014 1,845,000
00166658 CREDI ROJAS 2013 12,000,000
01569040 CRIOLLO JOSE ANGEL 2014 500,000
01992117 CRISTAL DE LUNA JOYEROS 2014 2,000,000
01074727 CRISTANCHO PINILLA HERNANDO 2014 2,400,000
01948189 CRISTANCHO VELANDIA JHONATAN LEONARDO 2014 1,000,000
00670187 CRONOVISION 2014 2,000,000
01916234 CRUZ BORDA BRIGIDA 2010 600,000
01916234 CRUZ BORDA BRIGIDA 2011 600,000
01916234 CRUZ BORDA BRIGIDA 2012 600,000
01916234 CRUZ BORDA BRIGIDA 2013 600,000
01916234 CRUZ BORDA BRIGIDA 2014 600,000
02249876 CRUZ CRUZ ARIEL FERNEY 2014 1,500,000
02198985 CRUZ JIMENEZ NOE 2014 1,000,000
01823839 CRUZ MORA MISAEL 2014 500,000
02266424 CRUZ PAEZ JEFFREY ANDRES 2014 1,000,000
01685859 CUBIDES CHACON MARIO 2014 6,700,000
00792269 CUBILLOS HERRERA FABIO ORLANDO 2014 5,000,000
02127823 CUBO METODOS PARA LA GESTION SAS 2014 13,000,000
01274639 CUELLAR GAITAN LUZ ROSALBA 2014 1,232,000
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01902691 CUELLAR GIL GLADYS 2014 1,000,000
02109948 CUELLAR JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02256874 CUELLO MORENO LINA MARCELA 2014 1,000,000
02037595 CUERVO ROMERO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
00450644 CUIDADOS INTENSIVOS PARA LA SALUD LTDA
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2014 270,387,940
01080300 CUITIVA ROMERO WILLIAM ANTONIO 2014 7,000,000
01087142 CUNNINGHAM LINDSEY INTERNATIONAL
LIMITED
2014 47,860,472
02238804 CUPRE SALUD OCUPACIONAL Y LABORATORIO
CLINICO SAS
2013 1,000,000
02238804 CUPRE SALUD OCUPACIONAL Y LABORATORIO
CLINICO SAS
2014 1,000,000
01088109 CURREA PEREIRA JUANITA 2014 5,000,000
00219813 CURTIEMBRES EL OSO 2014 1,100,000
01700095 D L SERVICIOS 2013 1
01700095 D L SERVICIOS 2014 1
02307653 D LEVANTE S.A.S 2014 30,000,000
02288436 D TROYS 2014 1,000,000
02366431 D&F DEWATERING & FOUNDATIONS S A S 2014 50,197,020
01264883 DAEWO AUTOMOTRIZ A.C.T. 2014 2,000,000
02102096 DANAMAR MARAVILLAS DE LAS PLANTAS 2014 200,000
02384367 DANIEL RUEDA PELUQUERIA 2014 5,000,000
01877216 DANNAS RESTAURANTE 2012 500,000
01877216 DANNAS RESTAURANTE 2013 500,000
02264751 DANY BAR 2014 500,000
00612654 DATA INTEGRADOS LTDA 2014 577,605,351
00640034 DATA INTEGRADOS LTDA 2014 577,605,351
01706152 DAZA CALDERON YESID ORLANDO 2014 3,000,000
01022700 DAZA MORA JOSE MIGUEL 2009 1,000,000
01022700 DAZA MORA JOSE MIGUEL 2010 1,050,000
01022700 DAZA MORA JOSE MIGUEL 2011 1,100,000
01022700 DAZA MORA JOSE MIGUEL 2012 1,100,000
01022700 DAZA MORA JOSE MIGUEL 2013 1,150,000
01022700 DAZA MORA JOSE MIGUEL 2014 1,150,000
01277274 DAZA ROA FLOR MARINA 2014 650,000
01973828 DAZA ROSERO OMER MARINO 2014 5,000,000
01208743 DE LA CRUZ DE CORREDOR MYRIAM RUBY 2013 1,000,000
00670383 DE LA PAVA COCA EDISON 2014 31,750,000
00128133 DEBOGAR Y COMPANIA LIMITADA 2014 500,000
02176989 DECISION GLOBAL SAS 2014 11,000,000
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01457367 DELANTALES MOLINA 2014 10,300,000
02326961 DELCAMPO Y MAR ALIMENTOS S.A.S. 2014 20,000,000
01214211 DELGADO RAMOS SANDRA PATRICIA 2013 110,000,000
00538107 DELGADO RODRIGUEZ GERMAN 2014 28,615,468
01060269 DELI TOVAR 2014 10,000,000
01800156 DELIMA PACK S A 2013 500,000
01800156 DELIMA PACK S A 2014 500,000
01800174 DELIMA PACK S A 2013 500,000
01800174 DELIMA PACK S A 2014 500,000
02313619 DENTIESTETIC ZARZAMORA 2014 1,100,000
01785242 DEPORTEL BOGOTA 2014 18,000,000
01105405 DEPORTIVOS U & V 2014 1,050,000
02231513 DEPOSITO BAUDY 2014 1,000,000
02315996 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
EL METALURGICO
2014 1,350,000
02256879 DEPOSITO DE MATERIALES TIQUIZA 2014 1,000,000
00132053 DEPOSITO MUNDIAL DE PINTURAS LTDA. 2013 1,000,000
00132053 DEPOSITO MUNDIAL DE PINTURAS LTDA. 2014 1,000,000
02309829 DESANTA SAS 2014 18,000,000
02078360 DESCUBREINTERVIDA SAS 2012 500,000
02078360 DESCUBREINTERVIDA SAS 2013 500,000
02123779 DESIGN IDEAS SAS 2014 1,831,562
02235416 DESIGN TOOLS S A S 2014 110,174,152
02073137 DEVIA MARTINEZ LINA FERNANDA 2014 1,133,400
01268009 DIAPAKORO PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01719774 DIAZ ALEMAN GREICY MARIANA 2014 2,450,000
02231511 DIAZ AMAYA JOSE BAUDILIO 2014 1,000,000
01049396 DIAZ ARIZA TERESA 2014 1,000,000
01357337 DIAZ BERNAL LUZ STELLA 2013 500,000
01357337 DIAZ BERNAL LUZ STELLA 2014 500,000
01192551 DIAZ DE REYES GLORIA INES 2014 500,000
01753021 DIAZ GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01495039 DIAZ HENAO JOSE PARMENIO 2014 1,230,000
01907259 DIAZ HURTADO LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
01101587 DIAZ IVAN 2014 500,000
02214434 DIAZ JIMENEZ CARLA XIMENA 2014 2,464,000
01537538 DIAZ JIMENEZ NORBERTO 2014 1,000,000
02024486 DIAZ LEYTON JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
02045023 DIAZ MAHECHA DEIBY YOHANA 2014 1,000,000
00859212 DIAZ MARIN HILDA ROSA 2014 1,100,000
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01559833 DIAZ MOGOLLON LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02125011 DIAZ ORTIZ LUZ ILLE ANDREA 2014 1,200,000
02325492 DIAZ PARRA LICETH HAIDYBBE 2014 750,000
01503476 DIAZ PARRA YADIRA 2014 600,000
02296781 DIAZ REYES MAIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01621219 DIAZ SANCHEZ ZULMA PATRICIA 2014 5,000,000
01547166 DIAZ TORRES HERMES HORACIO 2014 1,232,000
02250299 DIAZ VDA DE GARCIA LIGIA 2014 10,000,000
00332929 DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA. 2014 2,978,565,898
02213891 DIGITAL TECNOLOGY M & N 2014 1,800,000
02021857 DIMAVIT 2014 1,000,000
02121478 DINI PHARMA 2014 1,232,000
02251790 DISBEBIDAS BP 2014 4,000,000
02292505 DISCO BAR F Y M 2014 1,200,000
01600144 DISCOTECA SICLON MUSICAL 2014 800,000
01231419 DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 2014 156,989,500
01883224 DISEÑOS CON ESTILO 2014 5,000,000
01565000 DISEÑOS INTELIGENTES LTDA 2013 8,000,000
01565000 DISEÑOS INTELIGENTES LTDA 2014 8,000,000
02325341 DISEÑOS Y TALLAS 2014 6,000,000
01783176 DISEÑOS Y TEJIDOS 2012 1,000,000
01783176 DISEÑOS Y TEJIDOS 2013 1,000,000
01783176 DISEÑOS Y TEJIDOS 2014 1,000,000
01738110 DISFRACES COLOMBIA VIVA 2014 1,000,000
00122494 DISIN S A 2014 1,180,926,931
02002154 DISMAR REAL 2014 1,000,000
01902325 DISTRELL 2014 10,000,000
01357339 DISTRI LUDY 2013 500,000
01357339 DISTRI LUDY 2014 500,000
02106327 DISTRI MASCOTAS PERDOMO 2014 5,500,000
02181522 DISTRIBELLEZA ESTILOS Y FANTASIAS 2014 1,000,000
01861368 DISTRIBUCIONES DYM 2014 3,000,000
02005026 DISTRIBUCIONES DYM LIMITADA 2014 57,026,248
02169677 DISTRIBUCIONES FERREBULLDOG SAS 2014 2,440,598,835
01491863 DISTRIBUCIONES W S L 2014 1,800,000
01981146 DISTRIBUIDOR WILLIAM UMAÑA ASEOCITY 2012 1,000,000
01981146 DISTRIBUIDOR WILLIAM UMAÑA ASEOCITY 2013 1,000,000
01981146 DISTRIBUIDOR WILLIAM UMAÑA ASEOCITY 2014 1,000,000
01290529 DISTRIBUIDORA CAMPIPOLLO I.R. 2014 1,200,000
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00934184 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COMESTIBLES
DISPROALCO
2014 5,000,000
01974293 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LIDER 2014 800,000
01432202 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA CAPIMAJO
2014 4,200,000
02229759 DISTRIBUIDORA DE MUTE EL SABANERO 2014 1,179,000
01490480 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA ESPERANZA 2014 700,000
00700519 DISTRIBUIDORA DE QUESOS VILLAPINZON 2014 1,300,000
01432097 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS D A Z 2013 1,000,000
01432097 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS D A Z 2014 1,000,000
01913144 DISTRIBUIDORA HOSPICLIN 2013 18,000,000
01913144 DISTRIBUIDORA HOSPICLIN 2014 18,000,000
00186085 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA 2014 854,515,880
00186084 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA LTDA 2014 854,515,880
01443374 DISTRIBUIDORA MAYORISTA O B G 2012 500,000
01443374 DISTRIBUIDORA MAYORISTA O B G 2013 500,000
01443374 DISTRIBUIDORA MAYORISTA O B G 2014 500,000
01303772 DISTRIBUIDORA MERKA FRESKO 2014 1,800,000
02134357 DISTRIBUIDORA SURTI BRASAS 2013 1,000,000
02134357 DISTRIBUIDORA SURTI BRASAS 2014 1,000,000
02185449 DISTRIBUIDORA VENUS O.C 2014 1,000,000
01229501 DISTRICARNES EL RODEO 2014 1,400,000
01602815 DISTRICARNES EL RODEO N.2 2014 1,200,000
02143235 DISTRICARNES EL RODEO NO 3 2014 1,200,000
02174011 DISTRICARNES EL RODEO NO 4 2014 1,200,000
02246269 DISTRICARNES SAN TORO 2014 1,200,000
02361363 DISTRICARNES SANTA HELENA 2014 1,000,000
01650344 DISTRICASIO D & D 2014 7,000,000
02052364 DISTRIPOLLO SAN LORENZO 2014 950,000
02195706 DISTRIVMX 2014 1,000,000
02263531 DIVAMAJ S A S 2014 80,118,203
01101589 DIVANCHE 2014 500,000
01275844 DJA CONSTRUCCIONES 2014 3,000,000
01275786 DJA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 905,112,063
02173535 DOCKERS SPORT 2014 1,232,000
01576479 DOCOPIAS E U 2014 6,195,000
01290576 DONDE CONCHITA 2014 950,000
02170348 DONDE POLITA 2014 800,000
02328817 DONNAS DONNY MAX 2014 1,000,000
01478315 DONOSO JOSE HERMINSO 2010 800,000
01478315 DONOSO JOSE HERMINSO 2011 800,000
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01478315 DONOSO JOSE HERMINSO 2012 800,000
01478315 DONOSO JOSE HERMINSO 2013 800,000
01478315 DONOSO JOSE HERMINSO 2014 800,000
01252201 DOÑA ENRIQUETA 2014 1,000,000
00692728 DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA.
2014 468,549,140
02301677 DROGAS FAMYSALUD CRA 8 SAS. 2014 2,000,000
02042286 DROGAS LA TRINIDAD S C 2014 11,000,000
01127324 DROGAS YOLIVAN 2014 8,000,000
02065765 DROGUERIA ANGIE C 2014 1,200,000
02257640 DROGUERIA BORJA 2014 1,200,000
00529349 DROGUERIA BUITRAGO S 2014 14,000,000
01999507 DROGUERIA EL CORZO 2014 600,000
01330960 DROGUERIA F C COMUNITARIA 2014 1,232,000
02159453 DROGUERIA FARMA 2012 2014 1,500,000
00325039 DROGUERIA ISLENA 2014 5,200,000
01784507 DROGUERIA JAISALUD 2014 2,400,000
00325357 DROGUERIA LA MEJORANA 2014 4,500,000
01984644 DROGUERIA PERLAS 2000 2014 1,000,000
01559840 DSW NET 2014 1,000,000
01794261 DUARTE BUITRAGO GLADIS ELPIDIA 2014 1,230,000
01364776 DUARTE CARO BLANCA DOLY 2014 10,000,000
02184299 DUARTE ESPINOSA NELLY MERCEDES 2014 12,700,000
02307285 DUARTE GRIMALDOS ELIYOMARA 2014 700,000
02301919 DUARTE RIVERA TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
02152466 DUCUARA GOMEZ LILIANA 2014 2,458,000
02171446 DUCUARA MARIA EVELIA 2014 600,000
02169815 DUEÑAS ALFONSO DORA LILIA 2014 1,600,000
00853992 DUITAMA DE AMAYA MARIA ROSA 2014 1,000,000
01684990 DULCE ESPAZIO 2010 1,030,000
01684990 DULCE ESPAZIO 2011 1,071,000
01684990 DULCE ESPAZIO 2012 1,133,000
01684990 DULCE ESPAZIO 2013 1,179,000
02075565 DUQUE ARISTIZABAL JOSE DE LOS SANTOS 2013 1,200,000
02075565 DUQUE ARISTIZABAL JOSE DE LOS SANTOS 2014 1,200,000
02291188 DUQUE CUBILLOS YESENIA CAROLINA 2014 3,500,000
01588217 DUQUE LIZCANO LILIANA 2014 600,000
02350020 DUQUE RAMIREZ JAIRO HERNANDO 2014 1,000,000
02283684 E & S PUBLICIDAD Y DISEÑO 2014 3,500,000




02186913 E ON SAS 2014 5,000,000
02331632 E TAKEOFF S.A.S. 2014 10,000,000
01489844 EBENEZER N S 2012 100,000
01489844 EBENEZER N S 2013 1,179,000
01489844 EBENEZER N S 2014 1,179,000
02311845 ECHAVARRIA TABORDA NINI YOANA 2014 600,000
01866271 ECHEVERRIA MEDRANO CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02360466 ECHEVERRY BELTRAN ALBA 2014 5,000,000
02377879 ECHEVERRY GONZALEZ FABIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02253483 ECOJARDINES SALGADO 2014 2,000,000
02361648 ECOLUBES COLOMBIA S.A.S 2014 68,717,038
02343828 ECOPRENEUR COLOMBIA SAS 2014 228,326,193
02311750 EDCO IMPORTACIONES 2014 1,845,000
01079193 EL AUTENTICO SABOR DEL PAN 2014 1,179,000
01818893 EL BAR DE JAZ 2009 1,000
01818893 EL BAR DE JAZ 2010 1,000
01818893 EL BAR DE JAZ 2011 1,000
01818893 EL BAR DE JAZ 2012 1,000
01818893 EL BAR DE JAZ 2013 1,000
01194188 EL CARRIL COMIDAS RAPIDAS 2012 1,000,000
01194188 EL CARRIL COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
01194188 EL CARRIL COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
02244916 EL DESPERTAR DE KEVIN 2013 1,000,000
02142570 EL GANGAZO DE LOS PRECIOS BAJOS 2014 1,000,000
02072977 EL KIOSKITO DEL ALTO 2014 200,000
01939999 EL MUNDO TE LLAMA 2014 1,200,000
02132531 EL PIE DE LAS MEDIAS 2013 1,500,000
02132531 EL PIE DE LAS MEDIAS 2014 1,500,000
02182992 EL PONQUÉ 2014 1,000,000
02008104 EL PORTAL DEL OASIS 2014 1,500,000
02061524 EL PROFETA 2014 18,000,000
02337950 EL RINCON DE LAS ARTES.COM 2014 1,000,000
02285665 EL RINCONCITO D T 2014 1,500,000
01859908 EL RINCONCITO DE CAPRI 2014 500,000
01796534 EL RODEO C R 2014 1,300,000
00400617 EL TALLER DE MARCELA LTDA 2014 2,000,000
02317287 EL TEJON S A S 2014 2,570,308,138
01412747 EL TRAJE ELEGANTE 2014 3,500,000
02121601 EL TRONCO 2014 1,000,000
02271192 ELASA MULTISERVICIOS SAS 2014 1,230,000
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01440346 ELECTROHIDRAULICOS 2007 10,000
01440346 ELECTROHIDRAULICOS 2008 300,000
01440346 ELECTROHIDRAULICOS 2009 300,000
01440346 ELECTROHIDRAULICOS 2010 500,000
01440346 ELECTROHIDRAULICOS 2011 500,000
01440346 ELECTROHIDRAULICOS 2012 500,000
01440346 ELECTROHIDRAULICOS 2013 500,000
01440346 ELECTROHIDRAULICOS 2014 500,000
02345311 ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS
SAS
2014 10,000,000
01241840 ELIZALDE ELIZALDE LUZ MARINA 2014 1,232,000
02383892 ELJ CONSULTING CONSULTORIA EN SISTEMAS
DE INFORMACION SAS
2014 5,000,000
01980304 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE BLC 2012 800,000
01980304 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE BLC 2013 800,000
01980304 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE BLC 2014 800,000
02353144 EMPANADAS Y COMIDAS DE LA ABUELA 2014 9,856,000
01826089 EMPRESARIOS CONSULTORES LTDA SIGLA EYC
CONSULTORES LTDA
2014 31,940,000
01971827 ENCISO SANCHEZ CATALINA 2014 2,000,000
02293200 ENGAGEMENT SAS 2014 25,214,150
01231441 ENSOMBRAMOS Y ENTREGAMOS LTDA 2014 1,000,000
02250301 ENTREFUEGOS PARRILLA RESTAURANTE 2014 10,000,000
02142800 ENWIP S A S 2014 30,000,000
02296706 EQUIPOS ALEMANES 2014 500,000
02179430 ESCOBAR ESPINOSA JUAN DAVID RICARDO 2014 1,000,000
01954086 ESCOBAR FALLON ALBA ROCIO 2014 1,000,000
01709562 ESCOBAR FRANCO DORALBA 2014 1,000,000
00828354 ESCOBAR MORALES RIMA MARCELA 2010 2,000,000
00828354 ESCOBAR MORALES RIMA MARCELA 2011 2,000,000
00828354 ESCOBAR MORALES RIMA MARCELA 2012 2,000,000
00828354 ESCOBAR MORALES RIMA MARCELA 2013 2,000,000
00828354 ESCOBAR MORALES RIMA MARCELA 2014 2,000,000
00999253 ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS Y
CONTABILIDAD
2014 850,000
01335536 ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS Y REINAS
BELKY ARIZALA FORMACION INTEGRAL
2014 1,370,000
01055504 ESGRO PRODUCCIONES LTDA 2014 31,402,595
02181519 ESPINOSA MESA SONIA ROCIO 2014 1,000,000
01849589 ESPITIA SOTELO JULIA MARINA 2014 923,000
01254458 ESPO DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
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02052480 ESTACION DE SERVICIO EL LICEO 2014 589,015,208
01491967 ESTACION DE SERVICIO EL OLIVO 2014 443,447,974
02109826 ESTACION DE SERVICIO EL OLIVO II 2014 1,013,887,312
01289589 ESTACION DE SERVICIO LA FRONTERA
SHELCO
2014 47,063,095
01624527 ESTEVEZ FLOREZ MARIA CRISTINA 2014 500,000
02285883 ESTRATEGIA Y GESTION ASESORIAS
INTEGRALES S.A.S.
2014 27,903,000
01775585 ESTRUCTURA Y ACABADOS SANCHEZ RUBIO
LTDA
2010 700,000
01775585 ESTRUCTURA Y ACABADOS SANCHEZ RUBIO
LTDA
2011 700,000
01775585 ESTRUCTURA Y ACABADOS SANCHEZ RUBIO
LTDA
2012 700,000
01775585 ESTRUCTURA Y ACABADOS SANCHEZ RUBIO
LTDA
2013 700,000
01775585 ESTRUCTURA Y ACABADOS SANCHEZ RUBIO
LTDA
2014 700,000
01859905 ESTUPIÑAN SOLER NANCY 2014 500,000
01831642 ETIQUETAS ADHESIVAS Y MARQUILLAS 2014 3,080,000
01672326 EUCAFE E U 2014 9,474,000
01841603 EURO 2014 1,000,000
01804084 EVENTOS E IGNAGURACIONES 5 ESTRELLAS 2013 1,000,000
01719779 EVENTOS Y RECEPCIONES SHEKINAH 2014 10,000,000
01172873 EVERNET 2014 2,500,000
02390252 EVERNET S A S 2014 30,000,000
01446974 EXOSTOS Y EJES J A 2014 2,300,000
01537539 EXPENDIO DE CARNES EL EDEN 2014 1,000,000
01509511 EXPENDIO DE CARNES LA SANTANDERIANA
SANTA INES E R
2014 1,848,000
01000698 EXPENDIO DE VIVERES J M 2014 1,000,000
01803505 EXPENDIO EL PORVENIR FANDIÑO 2014 1,000,000
01970200 F & F COSMOPOLITA DE SEGUROS LTDA 2014 9,000,000
02325644 FABIO ANDRES BERNAL ANGULO - SISTEM
VIRTUAL LAN
2014 30,000,000
02273808 FABRICA DE CALZADO LA REVANCHA 2014 2,000,000
02213433 FABRICA DE CALZADO Y REMONTADORA POCHO 2014 1,000,000
01964322 FABRICA DE GUANTES INDUSTRIAL O G A R 2012 500,000
01964322 FABRICA DE GUANTES INDUSTRIAL O G A R 2013 500,000
01964322 FABRICA DE GUANTES INDUSTRIAL O G A R 2014 500,000




02133130 FABRICA DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
MACROCOLOR
2013 1,000,000
00672188 FABRICOL A GAS 2014 1,000,000
02121462 FABRISCORE SAS 2014 1,075,311,740
02171630 FACUNDO CARLOS EDUARDO 2014 1,800,000
00615073 FAJAD INVERSIONES S A 2013 2,473,226,919
00615073 FAJAD INVERSIONES S A 2014 2,761,593,621
01714436 FAJARDO FAJARDO JORGE ELVECIO 2014 3,470,000
02338643 FAJARDO FAJARDO JUAN PABLO 2014 5,100,000
02242626 FAJAS HANNA SLIM 2014 30,000,000
01106317 FAMAPAN 2011 210,926,000
01106317 FAMAPAN 2012 180,256,000
01106317 FAMAPAN 2013 189,201,000
01106317 FAMAPAN 2014 188,742,000
01005537 FAMAPAN E U 2011 210,926,000
01005537 FAMAPAN E U 2012 180,256,000
01005537 FAMAPAN E U 2013 189,201,000
01005537 FAMAPAN E U 2014 188,742,000
01456840 FANDIÑO PEREZ CARLOS ARTURO 2014 7,000,000
02214382 FANTASIAS EL MUNDO DEL HOGAR SAS 2014 1,000,000
01787850 FARFAN CASALLAS HERNANDO 2014 4,900,000
02278643 FARMA S.A.S 2014 1,000,000
01238023 FARMAKASIKA 2014 1,600,000
02244602 FEELING COMPANY S A 2014 1,740,000
01744600 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMON 2008 800,000
01744600 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMON 2009 850,000
01744600 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMON 2010 900,000
01744600 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMON 2011 950,000
01744600 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMON 2012 1,000,000
01744600 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMON 2013 1,200,000
02303783 FERNANDEZ DIAZ OSCAR DANILO 2014 2,500,000
00167347 FERNANDEZ OBANDO JAVIER 2014 400,000
00485511 FERRE ELECTRICOS G.R.G. 2014 2,200,000
01520135 FERRE ELECTRICOS J & J TINTALA 2013 25,000,000
01366492 FERRECOMPRESORES F C 2012 9,700,000
01366492 FERRECOMPRESORES F C 2013 9,900,000
01366492 FERRECOMPRESORES F C 2014 10,100,000
01083486 FERREDEPOSITO LEO 2014 7,000,000
02056598 FERREELECTRONICOS AURITA 2014 250,000
00638014 FERREGOMEZ 2014 5,500,000
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02093193 FERRELECTRICOS CAMUR 2014 3,400,000
02179031 FERRELECTRICOS CARABELAS 2014 1,848,000
01312269 FERRELECTRICOS J&V 2013 1,000,000
01312269 FERRELECTRICOS J&V 2014 1,000,000
01871897 FERRELECTRICOS JEIMART 2014 1,050,000
01258154 FERRELECTRICOS L.M. 2009 5,000,000
01258154 FERRELECTRICOS L.M. 2010 5,000,000
01258154 FERRELECTRICOS L.M. 2011 5,000,000
01258154 FERRELECTRICOS L.M. 2012 5,000,000
01258154 FERRELECTRICOS L.M. 2013 5,000,000
01258154 FERRELECTRICOS L.M. 2014 15,000,000
02192475 FERRETERIA H & J 2013 6,000,000
02192475 FERRETERIA H & J 2014 7,000,000
02095631 FERRETERIA JM ALFONSO 2014 5,000,000
02280666 FERRICENTRO GENESIS 2013 1,000,000
02057400 FERRUCHO GONZALEZ CLARA JANNETH 2013 1,000,000
02312982 FESTYTRAJES 2014 1,000,000
02090112 FHZ CONSTRUCTION SAS 2014 304,487,000
02028947 FIGUEROA FIGUEROA ALICIA 2013 1,000,000
02028947 FIGUEROA FIGUEROA ALICIA 2014 1,000,000
02213012 FIGUEROA PEREZ DANIEL 2014 6,000,000
01208745 FIGURAS Y STILOS PERFECT 2013 1,000,000
02395406 FIGURELLA BARRANQUILLA SAS 2014 5,000,000
01647076 FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA
S.A.
2014 603,828,000
02266285 FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA
S.A.
2014 402,552,000
00293209 FINANCIEROS INTEGRADOS S.A. FISA S.A.
-
2014 500,000
01184435 FINCA RAIZ EL ROBLE 2014 1,000,000
00760775 FINO RUSSI ALIX YOLANDA 2014 3,000,000
01079862 FIRMAS DIGITALES.COM 2012 200,000
01079862 FIRMAS DIGITALES.COM 2013 200,000
01079862 FIRMAS DIGITALES.COM 2014 200,000
01394376 FLEA MARKET S.A.S 2014 405,176,147
02121467 FLORES Y BULBOS ORES S.A.S 2014 221,497,500
01691775 FLOREZ ANGEL 2014 1,800,000
02381678 FLOREZ JOSE YAMIL 2014 3,000,000
00794038 FLOREZ SANCHEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
02295649 FLOREZ VASQUEZ ELIZABETH 2014 1,179,000
02371732 FLORISTERIA Y DETALLES CECILIA 2014 400,000
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02343351 FLUVIP S A S 2014 1,000,000
01740649 FM ARQUITECTURA S A S 2014 86,910,000
02282981 FONDITA HERMANOS PAISAS 2014 600,000
S0003954 FONDO DE EMPLEADOS DE DUPONT DE
COLOMBIA DUFONDO
2014 3,597,971,124





S0003113 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHNEIDER
ELECTRIC DE COLOMBIA S A PARA LO CUAL
PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO FONDESEC LTDA
2014 1,770,072,738
S0001949 FONDO DE EMPLEADOS LEVAPAN EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FELEVAPAN
2014 15,733,090,226
02022922 FONSECA OSTOS MARIA EMILSE 2014 1,179,000
01989485 FONTI LAVADO EMANUEL 2014 1,000,000
01679345 FORERO BEJARANO GIOVANNI 2014 10,000,000
02182989 FORERO FERNANDEZ CLAUDIA EUGENIA 2014 1,000,000
02132104 FORERO RAMIREZ EDWIN ARMANDO 2014 1,000,000
01910359 FORMENTO HUGO OSCAR 2014 1,000,000
01506119 FOTO VARIEDADES ZAMORA 2014 1,200,000
01990133 FOTOMILLENIUM J R 2014 1,000,000
01653764 FOX IMPRESORES 2014 1,848,000
01204126 FRANCICLO 2014 1,000,000
01693649 FRANCO GARZON MARTHA PATRICIA 2014 800,000
00864976 FRANCO OROZCO JHON FREDY 2014 2,350,000
01479965 FREE NETWARWE PC E U 2014 700,000
01690010 FRITANGA ZIPAQUIREÑA 2014 900,000
02057967 FRUTAS Y VERDURAS LA AMISTAD JE 2014 1,000,000
01035165 FRUTERIA SANDY CREM 2014 1,232,000
01538063 FRUTERIA Y CAFETERIA EL MANANTIAL DE
VIDA
2013 1,000,000
01538063 FRUTERIA Y CAFETERIA EL MANANTIAL DE
VIDA
2014 1,000,000
01908891 FRUTIVERDURAS EL GRAN MORTIÑO 2014 10,000,000
02248379 FRUTIVERDURAS J.M. 2013 1,100,000
02248379 FRUTIVERDURAS J.M. 2014 1,100,000
01845079 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA M L H 2014 5,000,000
02387476 FRUVER Y MINIMERCADO FABIAN 2014 1,100,000
02237418 FUENTES CORREA JOHN EDWIN 2013 3,000,000
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01540811 FULANITOS 2012 500,000
01540811 FULANITOS 2013 500,000
01540811 FULANITOS 2014 500,000
S0024316 FUNDACION AMIGOS SOLIDARIOS FUNDASOL 2014 5,000,000
S0009977 FUNDACION AO LATINO AMERICA AO LAT 2014 73,548,462
S0041900 FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES 2014 6,000,000
S0035805 FUNDACION DAVID ALBERTO SALGADO
DASVIDA
2014 72,266,000
S0035822 FUNDACION DEPORTISTAS SIN FRONTERAS 2013 440,000
S0035822 FUNDACION DEPORTISTAS SIN FRONTERAS 2014 440,000
S0035110 FUNDACION EL ALMA NO TIENE COLOR 2014 1,179,000
S0031852 FUNDACION JESHUA 2014 805,255
S0031353 FUNDACION JIMAALY 2013 1,000,000
S0031353 FUNDACION JIMAALY 2014 1,000,000
01701435 FUNDACION MUNDO MUJER 7 DE AGOSTO 2014 42,669,493
02386967 FUNDACION MUNDO MUJER CIUDAD BOLIVAR 2014 32,598,277
02386303 FUNDACION MUNDO MUJER EL INGLES 2014 26,812,304
01917958 FUNDACION MUNDO MUJER SUBA 2014 20,790,794
S0001883 FUNDACION NACIONAL DE LA CIENCIA 2014 1,000,000
S0031030 FUNDACION PARA EL DESARROLLO MENTAL Y
FISICO DE LOS NIÑOS FUNDAMENTO
2014 118,148,652
S0044872 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA
PARTICIPACION DE LOS GRUPOS SOCIALES
2014 1,000,000
S0028405 FUNDACION TE ORIENTAMOS 2014 700,000
S0029351 FUNDACION TRUST FOR THE AMERICAS 2014 2,191,473,000
00186086 FUNDICIONES MODELOS Y MOLDES S A S
FUNDIMOLDES S A S
2014 7,067,326,971
00186087 FUNDIMOLDES 2014 50,000,000
02381682 FUNDIPLACAS LA FORTUNA 2014 2,500,000
01130059 FUNERALES LOS OLIVOS PALERMO 2014 1,389,081,216
01130049 FUNERALES LOS OLIVOS RESTREPO 2014 1,619,539,403
01130054 FUNERALES LOS OLIVOS TEUSAQUILLO 2014 143,642,407
00156541 FUNERARIA LA CANDELARIA 2014 925,011,312
02199471 FUNERARIA LA CANDELARIA -CHICO SALAS
DE VELACION
2014 14,388,274
01198235 FUNERARIA LA CANDELARIA CHICO 2014 6,166,403
01503818 FUNERARIA SAN JORGE CHIPAQUE 2014 1,000,000
02097145 FUTBOL RAPIDO LA U 2014 500,000
00469484 G S E TURBO AIRE 2012 1,000,000
00469484 G S E TURBO AIRE 2013 1,000,000
00469484 G S E TURBO AIRE 2014 1,230,000
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02296308 G W F WORKING INTEGRATED SERVICES SAS 2014 48,038,000
01188757 G Y G ESTRUCTURAS 2014 1,000,000
02261021 G&G ESTRUCTURAS S A S 2014 303,988,050
01636787 GABRIEL COMUNICACIONES JP 2008 867,400
01636787 GABRIEL COMUNICACIONES JP 2009 867,400
01636787 GABRIEL COMUNICACIONES JP 2010 867,400
01636787 GABRIEL COMUNICACIONES JP 2011 867,400
01636787 GABRIEL COMUNICACIONES JP 2012 867,400
01636787 GABRIEL COMUNICACIONES JP 2013 867,400
01636787 GABRIEL COMUNICACIONES JP 2014 867,400
01535619 GACHA CARRILLO JUAN AGUSTIN 2014 1,232,000
00342934 GADIER SISTEMAS PROFESIONALES DE
INFORMACION LTDA
2014 1,432,167,341
00542109 GADIER SISTEMAS PROFESIONALES DE
INFORMACION LTDA
2014 1,000,000
01816027 GADMUER MARZOGI ABDU ARRAHIM 2014 5,000,000
02253246 GAITAN COLMENARES ANA CRISTINA 2013 1,000,000
01579176 GAITAN GARZON NOE 2014 1,232,000
02316695 GALAN & MORENO ASISTENCIA LEGAL SAS 2014 5,000,000
00903335 GALAN MOLANO MARTHA INES 2014 4,500,000
01558133 GALAN ROJAS SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02259758 GALEANO CIRO ANTONIO 2014 2,400,000
02131429 GALEANO TORRES LINDA ALEXANDRA 2014 3,000,000
01929295 GALICIA VERGARA SANDY 2010 500,000
01929295 GALICIA VERGARA SANDY 2011 500,000
01929295 GALICIA VERGARA SANDY 2012 500,000
01929295 GALICIA VERGARA SANDY 2013 500,000
01929295 GALICIA VERGARA SANDY 2014 1,200,000
02207045 GALINDO DE SOLER GRACIELA 2014 500,000
02270342 GALLEGO HURTADO NELSON 2013 10,000,000
02270342 GALLEGO HURTADO NELSON 2014 10,000,000
01340203 GALLETAS CONFITERIA DON PACO 2014 1,845,000
01446911 GALLO AYALA INES 2014 1,232,000
01944205 GAMBASICA HERRERA JENNY MARCELA 2014 7,000,000
01766385 GAMEZ DE GALEANO ANA MERCEDES 2009 100,000
01766385 GAMEZ DE GALEANO ANA MERCEDES 2010 100,000
01766385 GAMEZ DE GALEANO ANA MERCEDES 2011 100,000
01766385 GAMEZ DE GALEANO ANA MERCEDES 2012 100,000
01766385 GAMEZ DE GALEANO ANA MERCEDES 2013 100,000
01766385 GAMEZ DE GALEANO ANA MERCEDES 2014 1,230,000
01192783 GANTIVA PEDRAZA PABLO IGNACIO 2011 500,000
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01192783 GANTIVA PEDRAZA PABLO IGNACIO 2012 500,000
02122078 GARANTIAS & RESPALDO S.A. 2014 12,217,074,243
02303670 GARCIA ACUÑA NELSON HUMBERTO 2014 10,000,000
02352156 GARCIA ARIZA CRISTINA 2014 300,000
02024037 GARCIA AVILA RICARDO ALONSO 2014 3,000,000
01168281 GARCIA CALVO EDGAR ORLANDO 2014 900,000
00874824 GARCIA FERNANDO 2014 2,400,000
02196498 GARCIA GARCIA ROBINSON 2014 50,000,000
00873628 GARCIA JIMENEZ CLARISA 2014 700,000
01375608 GARCIA MARTINEZ CLAUDIA ALCIRA 2014 2,000,000
01917538 GARCIA MEJIA DANILO 2014 993,800
02371727 GARCIA MOGOLLON CARMEN CECILIA 2014 400,000
01368976 GARCIA MORENO PEDRO JULIO 2014 5,400,000
02156878 GARCIA PARRA RAFAEL ANTONIO 2014 1,179,000
01408758 GARCIA PINEDA IVAN DARIO 2014 1,232,000
01323370 GARCIA RAMIREZ LEIDY CONSTANZA 2014 7,300,000
01774520 GARCIA RODRIGUEZ YELKA MARIA DEL
ROSARIO
2014 644,883,343
01202054 GARCIA ROMERO BENIGNO 2014 800,000
02256997 GARCIA SAENZ INGILBERTO 2014 1,000,000
01264247 GARCIA SOLANO AMALIA ERNESTINA 2014 1,000,000
01481351 GARCIA VEGA S.A.S 2014 2,525,141,446
02287423 GARCIA Y MORRIS S A S 2014 392,184,511
02054129 GARCIA ZAMBRANO ANA CRISTINA 2014 1,000,000
02300702 GARIBALDI DE GUASCA 2014 1,500,000
02228210 GARNICA LOPEZ FLOR ESPERANZA 2014 5,000,000
01116964 GARNICA RUBIANO MAURICIO 2014 1,200,000
02288433 GARZON ARIAS ALBEIRO 2014 1,000,000
01732539 GARZON CAÑAS Y ASOCIADOS S.A.S. 2014 14,214,386,299
02065760 GARZON CORREDOR ANYELA MARIA 2014 1,200,000
00217219 GARZON JAIME 2014 1,000,000
01570787 GARZON MURILLO JESUS NICOLAS 2014 1,000,000
00556314 GARZON PIÑEROS OLGA DEL CARMEN 2014 8,624,000
02359237 GARZON RAMIREZ MARTHA YANIRA 2014 900,000
01793949 GASCA GALVIS JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
00792177 GB BARRETO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 969,912,000
02077421 GC PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS 2014 2,140,224,027
02048496 GENTE DE MENTE II 2014 1,000,000
02322457 GESTINVER GESTION E INVERSIONES S A S 2014 114,810,662
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01641527 GESTION Y ESTRATEGIA CONSULTING GROUP
S A
2014 166,816,336
01125780 GESTIONAR ASESORES SAS 2014 15,864,521
01661711 GIAMBRUNO PARDO GONZALO ANTONIO 2014 1
02159953 GIGI S SWEETS 2014 1,000,000
01880397 GIL MOLINA BLANCA CELIA 2014 1,232,000
02306655 GILBERTO  RUIZ 2014 1,000,000
01225112 GIMNASIO PEDAGOGICO ANDES 2013 5,000,000
01225112 GIMNASIO PEDAGOGICO ANDES 2014 5,000,000
01329199 GIMNASIO PEDAGOGICO VIDA Y SABER 2014 800,000
02019218 GIRALDO ARIAS JOBANY ALBERTO 2014 1,232,000
02309201 GIRALDO DUQUE ANGELA MARIA 2014 20,000,000
01745689 GIRALDO DUSSAN ARNOLDO 2011 100,000
01745689 GIRALDO DUSSAN ARNOLDO 2012 100,000
01745689 GIRALDO DUSSAN ARNOLDO 2013 100,000
01745689 GIRALDO DUSSAN ARNOLDO 2014 1,232,000
02359495 GIRALDO HERNANDEZ JOSE VICENTE 2014 1,100,000
00796927 GIRALDO HINCAPIE YIMY ALBERTO 2014 1,000,000
01211942 GIRALDO MARIA DEL PILAR 2014 3,000,000
01174364 GIRALDO RAMIREZ DIANA MILENA 2014 1,224,223,702
02334759 GIRALDO ZULUAGA NELSON ALIRIO 2014 8,500,000
02145621 GLOBAL MAQUINARIA SAS 2014 159,862,000
01474628 GLOBAL MARK S A S 2014 2,025,607,802
02165554 GLOBAL PARK FONTIBON 2013 50,000,000
02165554 GLOBAL PARK FONTIBON 2014 50,000,000
00388249 GLORIA CORCHUELO & CIA S EN C 2014 915,000,000
02019853 GMD DISTRIBUIDORA 2014 1,100,000
01773437 GNVERDE FUSA 2014 20,000,000
02139846 GODOY GOMEZ MARTHA ADRIANA 2014 7,000,000
01965966 GOLDEN CUEROS Y ESTILOS 2014 1,230,000
01833535 GOLDEN JEANS 2014 23,000,000
02369101 GOLDEN LION VH 2014 30,000,000
02095669 GOLOSINAS DE QUINTO 2014 1,000,000
02329390 GOLOSINAS LA PETITE SOURCE SAS 2014 100,000,000
01352407 GOMEZ ARIAS GEIBER ISIDRO 2014 8,600,000
02356868 GOMEZ CALDERON EDILSON 2014 1,000,000
02300066 GOMEZ ECHEVERRI MARIA ANDREA 2014 1,100,000
00221668 GOMEZ GOMEZ JESUS ANTONIO 2014 11,646,805,000
01092072 GOMEZ HERRERA ANA RUTH 2014 7,392,000
01573918 GOMEZ LIZARAZO CARMEN GLADYS 2013 1,000,000
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00963831 GOMEZ MORALES IRMA HELENA 2014 900,000
00638013 GOMEZ PATIÑO GUSTAVO 2014 5,500,000
02370657 GOMEZ RAMIREZ ANA MILDRED 2014 100,000
02269156 GOMEZ RODRIGUEZ EVER ALEJANDRO 2014 100,000
00996943 GOMEZ SIERRA BLANCA LUCILA 2014 1,000,000
02121599 GOMEZ ZAMORA MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
01444195 GONZALEZ AREVALO YEIMY 2014 1,000,000
02246268 GONZALEZ BABATIVA HERNAN FRANCISCO 2014 1,200,000
01594870 GONZALEZ BARRERA LILIANA 2014 1,000,000
01510391 GONZALEZ CARMEN ALICIA 2014 1,230,000
02359242 GONZALEZ CASAS RODRIGO 2014 1,000,000
01967492 GONZALEZ CRISTANCHO LUIS ARMANDO 2014 4,000,000
01307874 GONZALEZ CRUZ LUIS JAVIER 2014 1,200,000
02273611 GONZALEZ DE RODRIGUEZ MARIA FRANCELINA 2014 1,200,000
02387953 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ROSA 2014 990,000
01582597 GONZALEZ HERNANDEZ RAMON ELIAS 2013 1,000,000
01582597 GONZALEZ HERNANDEZ RAMON ELIAS 2014 1,200,000
02042283 GONZALEZ LOPEZ FABIO ORLANDO 2014 11,000,000
02352332 GONZALEZ LOPEZ JESUS 2014 1,200,000
01984612 GONZALEZ RAMIREZ MARIA IRENE 2014 1,000,000
02372144 GONZALEZ RODRIGUEZ MAURICIO ALEXANDER 2014 1,000,000
01490479 GONZALEZ SANCHEZ RUTH LILIANA 2014 700,000
00325037 GONZALEZ SIERRA JOSE RAMON 2014 5,200,000
01367783 GONZALEZ SOTO BERENICE 2014 8,000,000
02107401 GONZALEZ VARON ADAN 2014 500,000
02066538 GONZALEZ ZAMUDIO LUZ DARY 2012 500,000
02066538 GONZALEZ ZAMUDIO LUZ DARY 2013 500,000
02066538 GONZALEZ ZAMUDIO LUZ DARY 2014 1,232,000
01833526 GOOD JEANS 2014 35,000,000
02329508 GRAJALES VILLA CONSULTORES S A S 2014 10,355,354
02130625 GRAN DOMOS 2014 1,000,000
02360885 GRANADA ROMERO INDIRA 2014 1,000,000
02175546 GRAND PRIX R S A S 2014 100,000,000
00797837 GRANERO GASTE MENOS P 2014 1,200,000
01805457 GRANOBLES CLAVIJO RODOLFO 2014 1,000,000
00321256 GRANSORI SAS 2014 1,184,526,000
02380678 GREEN HOUSE CONSTRUCCIONES S A S 2014 48,094,300
02078578 GREEN LOGISTICS OPERATOR S A S SIGLA
GLO
2014 540,000,000
02094141 GRIMALDO GALINDO IGNACIO 2014 3,000,000
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02293112 GRUPO COLOMBIA EXCELENTE SAS 2014 152,795,658
01411106 GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA
LIMITADA SE PODRA UTILIZAR LA SIGLA
GRUPO CCORAL LTDA
2014 307,908,432
01316874 GRUPO CUBO LTDA 2014 693,163,500
01011958 GRUPO DE CONSULTORIA INFORMATICA GCI
LTDA
2014 1,705,112,556
02222111 GRUPO DE CONSULTORIA INMOBILIARIA SAS
- GCI S A S
2014 310,852,575
02230081 GRUPO DE ESPECIALISTAS INTEGRALES EN
ODONTOLOGIA SAS
2014 20,989,000
01725371 GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIANO CIA LTDA
COLOMBIACAR CIA LTDA
2013 360,000,000
01725371 GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIANO CIA LTDA
COLOMBIACAR CIA LTDA
2014 620,000,000
02012441 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS
SIGLA GEPM SAS
2014 1,977,273,381
02376689 GRUPO OPALUS SAS 2014 7,577,527
02256982 GRUPO VIP CONSTRUCTORES E
INMOBILIARIOS SAS
2014 15,500,000
01941578 GUALTEROS HERNANDEZ EDWIN ESNEYDER 2011 360,000
01941578 GUALTEROS HERNANDEZ EDWIN ESNEYDER 2012 360,000
01941578 GUALTEROS HERNANDEZ EDWIN ESNEYDER 2013 360,000
01195260 GUARIN MARTINEZ MARITZA 2014 1,000,000
01781593 GUERRA FARFAN EDITH ALICIA 2014 1,100,000
02082330 GUERRA VILLALOBOS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01976375 GUERRERO BARAHONA SARA 2014 1,000,000
01770178 GUERRERO HERRERA AURA ELENA 2014 900,000
00999251 GUEVARA MORIANO MIGUEL ANGEL 2014 850,000
02332978 GUEVARA ROJAS CATALINA 2014 7,000,000
01359321 GUEVARA TORRES CECILIA 2014 2,460,000
01163727 GUIO DIMATE GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02314378 GUIO TORRES SERGIO ANDRE 2014 500,000
01878376 GUIZA MARIN GILBERTO 2014 1,000,000
02321512 GUSTAVO ADOLFO ESGUERRA PRODUCCIONES S
A S
2014 1,000,000
01945268 GUTIERREZ AMORTEGUI JULIO HERNANDO 2014 3,000,000
01593675 GUTIERREZ BASTO LUIS ALMEIRO 2013 1,150,000
01593675 GUTIERREZ BASTO LUIS ALMEIRO 2014 1,230,000
01511371 GUTIERREZ CUBILLOS EDNA MILENA 2014 800,000
01535883 GUTIERREZ CUBILLOS FERNEY 2014 900,000
01328002 GUTIERREZ GALINDO JORGE ENRIQUE 2014 1,230,000
02351903 GUTIERREZ GORDILLO JULIO ERNESTO 2014 1,200,000
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01225038 GUTIERREZ HIGUERA DANNY 2014 1,230,000
02331686 GUTIERREZ JULIO HERNANDO 2014 1,100,000
00559882 GUTIERREZ LUZ MARINA 2010 100,000
00559882 GUTIERREZ LUZ MARINA 2011 100,000
00559882 GUTIERREZ LUZ MARINA 2012 100,000
00559882 GUTIERREZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01892064 GUTIERREZ VILLALOBOS JOVITA 2014 1,000,000
02188693 GUZMAN ANDRADE CLEMENTINA 2014 1,130,000
01966349 GUZMAN LINARES MARIA ESTELLA 2014 1,000,000
02241815 GV PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02241815 GV PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02034058 GWDC COLOMBIA S A S 2014 73,868,923,890
02101946 GWDC SUCURSAL COLOMBIA 2014 200,495,000
00224789 GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S SIGLA GYE
S A S
2014 9,504,455,983
00963833 HABITAMOS INMOBILIARIA 2014 900,000
01972031 HADASSAH EMPAQUES Y CHOCOLATES 2011 1,000,000
01972031 HADASSAH EMPAQUES Y CHOCOLATES 2012 1,000,000
01972031 HADASSAH EMPAQUES Y CHOCOLATES 2013 1,000,000
01972031 HADASSAH EMPAQUES Y CHOCOLATES 2014 1,000,000
02375612 HAPPY ENDING SAS 2014 2,000,000
00693227 HECAR S CARLOS ARIAS 2014 1,900,000
02262399 HECHO ARKITECTURA  S.A.S 2014 1,000,000
02361067 HELADERIA  COPOAZU 2014 1,000,000
02198725 HELADERIA, FRUTERIA MI UVITA 2013 1,000,000
02198725 HELADERIA, FRUTERIA MI UVITA 2014 1,000,000
01878504 HELADOS KASELOS 2014 1,170,000
01503477 HELIOPOLIS 2014 600,000
00693200 HERNANDEZ ANTONIO ROSENDO 2014 1,200,000
02192470 HERNANDEZ AVILAN LUIS HELBERTH 2013 4,000,000
02192470 HERNANDEZ AVILAN LUIS HELBERTH 2014 5,000,000
00983339 HERNANDEZ CASTAÑEDA PEDRO PABLO 2014 190,916,660
01458811 HERNANDEZ DE QUINTERO SUSANA 2014 22,814,000
01811529 HERNANDEZ FONSECA JAIME 2014 11,500,000
02359121 HERNANDEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
01252199 HERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUETA 2014 1,000,000
02307665 HERNANDEZ MOLINA ALBERTO 2014 100,000
01184434 HERNANDEZ PATIÑO OMAR 2014 1,000,000
01668228 HERNANDEZ QUINTERO ANA 2014 800,000
02314239 HERNANDEZ QUIROGA CAMILO ANDRES 2014 10,000,000
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00603945 HERNANDEZ RIVEROS MILCIADES 2014 321,450,000
02251784 HERNANDEZ SALDAÑA BEATRIZ 2014 4,000,000
02325335 HERNANDEZ SANCHEZ NELLY 2014 6,000,000
02360266 HERNANDEZ TAMARA DORA ESPERANZA 2014 1,000,000
01845077 HERRERA ALVIRA MARY LUZ 2014 21,950,000
01701046 HERRERA HERNANDEZ OLGA ESTELLA 2014 1,232,000
01738107 HERRERA PEREZ MONICA ARGELIS 2014 1,000,000
01588647 HERRERA RICAURTE 2014 1,000,000
02376060 HESTIONAMOS INTERMEDIACION &
CONSULTORIAS SAS
2014 5,000,000
02282547 HG ASESORES SAS 2014 39,621,000
01640370 HIDALGO RUIZ BLANCA NIEVES 2014 800,000
01938214 HIDROVIAS S A S SIGLA HIDROVIAS S A S 2014 1,356,077,000
02205889 HISPANO SUIZO SAS 2014 5,000,000
02085526 HOGAR LUZ DEL SOL 2013 1,500,000
01706155 HOMEOVITAL 2014 3,000,000
01203754 HORZON S.A.S 2014 5,284,776,831
02043466 HOSPEDAJE GALERIAS 2014 1,100,000
01327375 HOSPITECNICA LTDA 2014 2,712,760,793
01691460 HOSTAL REAL DEL CLARET 2014 21,000,000
01203666 HOSTAL REAL DEL CLARET LTDA 2014 21,000,000
02306397 HOTEL CAFETERIA LA SABANA 2014 1,100,000
01567444 HOTEL Y RESTAURANTE LA CASONA DE
LENGUAZAQUE
2014 1,200,000
02153876 HOTELARTE S A S 2014 10,000,000
02308401 HOYOS JAIRO 2014 1,000,000
02308752 HUANG  CHANGYING 2014 1,000,000
02298286 HUERTAS GOMEZ JOSE ABRAHAM 2014 1,030,000
02357275 HUERTAS HERNANDEZ MIGUEL ORLANDO 2014 1,000,000
01348700 HUERTAS HUERTAS JAVIER ORLANDO 2014 4,312,000
02285664 HUERTAS MORA LUIS ARTURO 2014 1,000,000
02245080 HUESOS Y CEBOS SAN JOSE 2014 1,230,000
02126153 HURTADO ARCINIEGAS LEONOR MARIBEL 2014 1,200,000
00398296 HURTADO ESPINOSA GUILLERMO ALFONSO 2014 17,000,000
01225913 HYCO S A S BOGOTA 2014 442,739,171
02299025 I COMMUNICATE COMUNICACION EXTERIOR S
A S
2014 627,137,476
02019395 I FASHION 2012 1,000,000
02019395 I FASHION 2013 1,000,000
02375671 IBARRA CABEZAS WILLIAM 2014 1,000,000
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02355891 IBERCOL ELEVACION SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
02171242 IBERICACOM TELECOM & CONSULTING
COLOMBIA S A S
2014 132,722,000
02227377 IBIZA BOOTS CAR 2014 1,200,000
02146466 IBIZA CLOTHES STORE 2014 1,200,000
01400038 ICONO EDITORIAL LIMITADA 2014 31,958,698
02366772 IDEAS AMBIENTES Y ESTILO S A S 2014 1,000,000
02322374 IDEAS QUALITY TOURS & LOGISTICS S A S 2014 45,000,000
02082331 IMAGENES FABIO Y MILENA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02343698 IMP, IDEAS, MERCADEO Y PUBLICIDAD S A
S
2014 10,000,000
01400601 IMPLEGRAF DE COLOMBIA EU 2014 1,000,000
02110447 IMPORTADORA LUJOS Y REPUESTOS EUROCAR
SAS
2014 1,026,612,000
01714437 IMPROPLAST DE BOSA J.F 2014 3,470,000
01274826 INANFE INGENIEROS ASOCIADOS INANFE E U
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 2,000,000
01635994 INCOINTER EU 2011 1,200,000
01635994 INCOINTER EU 2012 1,200,000
01635994 INCOINTER EU 2013 1,200,000
01635994 INCOINTER EU 2014 5,000,000
02204318 INCOLFER SAS 2014 50,000,000
02310746 INDIA MON AMOUR SAS 2014 10,000,000
00099874 INDIANTOURS 2014 1,500,000
00099873 INDIANTOURS LTDA 2014 31,952,000
00809817 INDUSTRIA PLASTICA LUFER 2014 17,000,000
00996526 INDUSTRIAS DAYNOSOR 2014 1,100,000
01581233 INDUSTRIAS ISIMAR 2014 10,000,000
01988904 INDUSTRIAS THUNDER 2014 1,823,015,638
01988899 INDUSTRIAS THUNDER S A S 2014 1,823,015,638
02069219 INELVA S A S INSTALACIONES ELECTRICAS
VAINILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 11,500,000
00792270 INFANTILES EL DETALLE 2014 5,000,000
02300712 INFRAROM SAS 2014 9,407,852
01656688 INGENIERIA DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO Y SERVICIO LTDA IDECON
LTDA
2014 4,308,092,800
02089386 INMOBILIARIA ICACOL S A S 2014 1,423,700,416
02214437 INMOBILIARIA MI FUTURO 2014 1,848,000
00807290 INMOVILIARIA TU CASA YA 2014 1,232,000
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01774390 INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO
ESPECIALIZADO
2014 1
00843672 INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO
ESPECIALIZADO LTDA I D E
2014 395,295,000
02139134 INOFTAL INVESTIGACIONES E INNOVACIONES
OFTALMOLOGICAS S A S
2014 115,960,939
02370660 INSTITUTO COLOMBIANO DE PSICOTRAUMA 2014 100,000
S0040500 INSTITUTO TECNOLOGICO DE BOGOTA 2014 50,000
00726651 INSUPAN LTDA 2014 12,655,000
01221179 INTER NEGOCIOS SAS 2014 349,644,276
02094616 INTERBOX DJ 2014 1,600,000
S0042010 INTERNACIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL
JUSTICE INC. CENTRO INTERNACIONAL PARA
LA JUSTICIA TRANSICIONAL
2014 1,362,453,576
00500641 INTERNATIONAL CARGO EXPRESS CORP E U 2014 107,700,000
02356429 INTERNATIONAL PRODUCTIONS FILMS
FACHARO S A S
2014 10,000,000
02380192 INTERNET.COM.P 2014 1,100,000
02236229 INVERSIONES 2CR S A S 2014 5,000,000
02125192 INVERSIONES ARANGO CASTRO S A S 2013 2,761,132,744
02125192 INVERSIONES ARANGO CASTRO S A S 2014 2,761,132,744
02055302 INVERSIONES BECERRA GARAVITO S A S
PUNDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INVERBEGA
S A S
2014 988,474,000
00071711 INVERSIONES BOITA  S A S 2014 3,988,909,847
02099334 INVERSIONES DALUCA SAS SIGLA DALUCA
SAS
2014 852,544,758
01886634 INVERSIONES HA BUAH 2010 2,000,000
01886634 INVERSIONES HA BUAH 2011 2,000,000
01886634 INVERSIONES HA BUAH 2012 2,000,000
01886634 INVERSIONES HA BUAH 2013 2,000,000
01886634 INVERSIONES HA BUAH 2014 2,000,000
02262029 INVERSIONES INMOBILIARIAS CD SAS 2013 10,000,000
02262029 INVERSIONES INMOBILIARIAS CD SAS 2014 15,898,000
02248554 INVERSIONES LA FAVORITA EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 50,000,000
01374412 INVERSIONES LA GRILLA EU 2012 52,626,471
01374412 INVERSIONES LA GRILLA EU 2013 46,006,228
01374412 INVERSIONES LA GRILLA EU 2014 40,267,724
00319207 INVERSIONES LUZ ALBA SANTOFIMIO PEÑON
Y CIA S. EN C.
2014 6,571,734,809
02176593 INVERSIONES MONTI SAS 2014 2,044,778,618
02290922 INVERSIONES PAER SAS 2014 1,000,000
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02012409 INVERSIONES SAHANA 2014 17,000,000
01760077 INVERSIONES SALAMANCA Y CIA S EN C 2014 531,214,167
01266123 INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S A S 2014 8,108,883,980
02180982 INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S A S 2014 1,500,000
02183152 INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
00152956 INVERSIONES SELANDA S.A.S 2014 25,104,437,745
02170646 INVERSIONES SURIVAM S A S 2014 2,000,000
01970597 INVERSIONES TRIBEKA S A S 2014 1,503,086,040
01831256 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES EL GUAVIO
LTDA
2014 20,000,000
02165186 INVERSORA GUADALUPE S A S 2014 2,266,278,522
02306295 INVERXORA SAS 2014 24,000,000
02285519 INVESTIGACION DE MERCADOS INNOVADORES
SAS
2014 128,263,000
02031263 INVESTMENT ENTREPRISE S A S 2014 1,000,000
02252422 IOGESTION S A S 2014 3,065,061,656
02130411 ISAIAH 2014 1,000,000
01833643 ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION S A
2014 2,166,959,418
01850837 ITALIANA DE POSTRES GYB 2014 35,000,000
00750119 J H NEGOCIOS S A S 2014 3,002,743,528
02217535 J M NACIONAL DE CARGA S A S 2014 14,200,685
01653051 JAMOK'A BAGS 2014 1,230,000
01583714 JARAMILLO R Y CIA LTDA 2014 6,000,000
02325493 JARDIN INFANTIL 123 X TI 2014 750,000
01966948 JARDIN INFANTIL KITTY Y SUS AMIGUITOS 2014 800,000
02376964 JARDIN INFANTIL NEW HAPPY KIDS 2014 1,100,000
02293771 JARDIN INFANTIL SAN VICENTE DE PAUL 2014 1,800,000
01860155 JARDIN PEQUEÑOS ANGELITOS Y. U 2014 1,100,000
01819817 JAVIPARQUEAR 2013 600,000
01819817 JAVIPARQUEAR 2014 600,000
02379410 JCM CONSTRUCCIONES S A S 2014 9,428,252
02331576 JD MOTOS STORE 2014 5,000,000
02360271 JDENTAL LABORATORIO 2014 1,000,000
01753023 JEAN CARLO IN 2014 1,000,000
02359497 JEANS Y CHAQUETAS VIDANI 2014 1,100,000
02064214 JEANS.COM 2014 1,232,000
01052513 JIMENEZ ARIAS JAVIER 2014 5,500,000
01351549 JIMENEZ LEGUIZAMON MYRIAN CRISTINA 2014 1,000,000
00432477 JIMENEZ OROZCO NICOLAS ALBERTO 2014 2,761,555,607
01195982 JIMENEZ PUENTES ANA SILVIA 2014 1,000,000
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02208964 JITS PRODUCCIONES SAS 2014 7,423,000
01789308 JJ EMANUEL 2014 1,200,000
02193814 JO CLOUD SAS 2014 3,950,000
02106223 JOHAN"S  DIGITAL 2014 1,000,000
02314760 JOHANNA SORT 2014 400,000
01882754 JOHN MARTY SPORT 2014 9,500,000
02186695 JOSDAN JEANS 2014 1,200,000
00747770 JOYA CAVIERES PEDRO SAUL 2014 8,790,000
00726050 JOYA PINILLA GABRIEL ARMANDO 2014 614,775,387
01971193 JOYERIA JASHUA 2014 1,232,000
02051659 JRL PREMIUM SAS 2013 2,000,000
02051659 JRL PREMIUM SAS 2014 2,000,000
01397429 JUNIELES ROA LUIS ERNESTO 2014 32,000,000
02083039 JURADO GOMEZ ORLANDO 2014 2,463,000
02362078 JUST SERVICES SAS 2014 2,000,000
02282885 KAIROS COCINAS Y DISEÑOS 2014 900,000
00779121 KALAGAS LTGA 2014 1
00725039 KALAGAS S A S 2014 4,662,870,149
02100889 KAMBORA 2014 40,000,000
01117306 KANIMEDICA PET SHOP 2014 5,000,000
00878125 KANKA INTERNACIONAL 2014 6,000,000
01912542 KATAI COLLECTION 2014 1
01559131 KID JUNIOR TECNIFRENOS 2014 1,232,000
01549629 KINDEMOR LTDA 2013 13,125,000
01549629 KINDEMOR LTDA 2014 13,125,000
01238528 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA 2014 7,560,499,950
02336111 L Y L TIENDA 2014 1,500,000
02341098 L'TIENDA 2014 1,000,000
01856472 LA BARRA AL ROJO L.F 2014 900,000
01525765 LA BARRA ROJA W F 2014 1,100,000
01922301 LA BODEGUITA DE SOFY 2010 500,000
01922301 LA BODEGUITA DE SOFY 2011 500,000
01922301 LA BODEGUITA DE SOFY 2012 500,000
01922301 LA BODEGUITA DE SOFY 2013 500,000
01922301 LA BODEGUITA DE SOFY 2014 1,000,000
01101640 LA CASA DE LOS EMPAQUES Y O YEIMY
PAOLA ROJAS LINARES
2013 11,391,000
01101640 LA CASA DE LOS EMPAQUES Y O YEIMY
PAOLA ROJAS LINARES
2014 13,112,000
00912847 LA CASA DEL ESPEJO 2014 4,523,000
01583235 LA CASA DEL ESPEJO Z 2014 4,523,000
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01588219 LA CASITA DEL ASEO DE GUASCA 2014 600,000
01491605 LA CASITA DEL ASEO DISTRIBUIDOR 2014 500,000
01553010 LA COMILONA DEL NORTE 2014 3,000,000
01907851 LA ESCALERA CHIA 2014 900,000
01839676 LA ESQUINA GUASCA 2014 1,500,000
01749305 LA FLOR DE LAS CARNES 2013 867,400
01749305 LA FLOR DE LAS CARNES 2014 867,400
01967572 LA FLOR DEL HUILA # 1 2014 1,000,000
00600472 LA GALLINA SANTANDEREANA 2014 5,000,000
00282319 LA GRIETA LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2014 500,000
01479591 LA LUZ 2014 1,000,000
01226708 LA MAGIA DE LA MODA 2014 1,000,000
01916235 LA MEJOR MISCELANEA JUANA 2010 600,000
01916235 LA MEJOR MISCELANEA JUANA 2011 600,000
01916235 LA MEJOR MISCELANEA JUANA 2012 600,000
01916235 LA MEJOR MISCELANEA JUANA 2013 600,000
01916235 LA MEJOR MISCELANEA JUANA 2014 600,000
01823681 LA OFICINA DE AURITA 2014 500,000
00409008 LA OLA ELECTRODOMESTICA 2014 23,600,000
01826340 LA PARRILLA DEL SABOR M C 2009 900,000
01826340 LA PARRILLA DEL SABOR M C 2010 900,000
01826340 LA PARRILLA DEL SABOR M C 2011 900,000
01826340 LA PARRILLA DEL SABOR M C 2012 900,000
01826340 LA PARRILLA DEL SABOR M C 2013 900,000
01826340 LA PARRILLA DEL SABOR M C 2014 1,000,000
01335582 LA PEQUEÑA ANIMALANDIA 2014 1,150,000
02318164 LA REVANCHA DE HENRY  FERIAS 2014 2,000,000
00734227 LA TABLA 2014 1,500,000
02385429 LA TIENDA DE LAS 3 OES 2014 650,000
00693204 LA TIENDA DE MARY Y ROSENDO 2014 1,200,000
02009148 LA TIJERA MAGICA DE CRISTOBAL 2014 1,200,000
02194055 LA VELEÑITA DE ANGELMIRO 2014 1,000,000
01806706 LA ZONA NET 2014 1,000,000
02178419 LABORATORIO CLINICO SAN JOSE 1 2013 1,000,000
02178419 LABORATORIO CLINICO SAN JOSE 1 2014 1,000,000
01181215 LABORATORIO MUNDO DIESEL FAD 2014 4,800,000
01597889 LABORATORIO OPTICO SALUD OCULAR 2014 1,232,000




02132712 LACTEOS Y SALSAMENTARIA CON SABOR A
CAMPO
2014 1,200,000
01683000 LAMINAS Y CORTES LA 27 2014 4,300,000
01580234 LANCHEROS RAMIREZ OMAR 2014 1,000,000
01942506 LANDERS Y CIA S A 2014 59,792,142
01005608 LARA SIERRA JAIRO ERNESTO 2013 25,000,000
02163737 LARRARTE QUIJANO RICARDO 2012 900,000
02163737 LARRARTE QUIJANO RICARDO 2013 1,100,000
01654654 LAS GATAS 2011 1,000,000
01654654 LAS GATAS 2012 1,000,000
01654654 LAS GATAS 2013 1,000,000
01654654 LAS GATAS 2014 1,000,000
01917540 LAS QUINTAS EXPREES 2014 993,800
01957009 LAS VEGAS BAR 2014 900,000
01558135 LASER DENT L D PRODUCTOS Y SERVICIOS
ODONTOLOGICOS
2014 1,200,000
01738564 LASPRILLA LANCHEROS BEATRIZ 2014 400,000
00693223 LASSO ARIAS CARLOS ALBERTO 2014 1,900,000
01459716 LATAS Y BOMPERES LA 27 2014 30,000,000
02277893 LATINOAMERICANA DE LENTES S A S 2014 200,030,489
01361366 LAURA'S SHOES 2013 4,800,000
01361366 LAURA'S SHOES 2014 4,800,000
02123203 LAURAS PIZZA 2012 500,000
02123203 LAURAS PIZZA 2013 500,000
02123203 LAURAS PIZZA 2014 500,000
02319006 LAVASECO CENTRAL MATIC 2014 500,000
01966352 LAVASECO IMNOVATEX 2014 1,000,000
01693652 LAVASECO NIAGARA MF 2014 800,000
01851942 LAVASECO SAN JORGE DE BOSA 2014 500,000
01982646 LAVASECO UNICORNIO 2014 700,000
01381327 LAVERDE ROJAS MARGARITA 2014 1,800,000
01964715 LEON CARDENAS GLORIA INES 2014 1,200,000
01260456 LEON ROMERO MARIA YOLANDA 2014 100,000
02349353 LEOSAN.COM 2014 600,000
02223809 LEPANIE LP 2013 700,000
02223809 LEPANIE LP 2014 700,000
00609160 LEWIS SPORT M.H. 2014 1,500,000
01600996 LEYVA AYALA MARIA DEL PILAR 2014 5,000,000
01250284 LICEO PEDAGOGICO EL RECREO 2013 1,700,000
01250284 LICEO PEDAGOGICO EL RECREO 2014 1,800,000
01644035 LICEO PEDAGOGICO SEMILLAS DEL FUTURO 2014 6,100,000
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01092073 LICEO PSICOPEDAGOGICO SENDEROS DEL
CONOCIMIENTO
2014 7,392,000
01157803 LICORERA MARTISAV 2014 540,000
02188696 LICORERA PARQUE DE LOS PERIODISTAS 2014 1,130,000
02065068 LILI POLLOS 2014 1,232,000
01660236 LIMACOR MY S A S 2014 394,973,671
01967767 LINA SAMPEDRO S A S 2012 5,000,000
01967767 LINA SAMPEDRO S A S 2013 5,000,000
01967767 LINA SAMPEDRO S A S 2014 5,000,000
02355050 LINARES CARLOS GERMAN 2014 2,100,000
00996897 LINARES NATALIA KANARSKAYA 2014 15,000,000
01933735 LISAN MOTORS CONCESIONARIO S A S 2014 1,244,120,000
01963407 LISAN MOTORS SEGUROS 2014 1,000,000
01243420 LIZARAZO DE MARIÑO REBECA 2012 1,000,000
01243420 LIZARAZO DE MARIÑO REBECA 2013 1,000,000
02173527 LLACHE RODRIGUEZ NELSY CAROLINA 2014 1,232,000
01561543 LLAMADAS LA MEDUSA 2014 1,230,000
02240285 LLANERADA MIXTA 53 2014 15,000,000
02016611 LLANOS SAS 2014 8,636,168,849
01944209 LOBOS ALTA PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 7,000,000
02335037 LOGISCOP S A S 2014 5,000,000
01378843 LOH ENTERPRISES COLOMBIA S A S 2014 900,984,000
01955372 LOMBANA MORALES ANA PATRICIA 2014 2,000,000
02068460 LONDOÑO GUERRA LUZ CECILIA 2014 1,000,000
02340391 LONDOÑO LUCY ESPERANZA 2014 1,230,000
01781145 LONDOÑO MONDRAGON EDWIN FERNANDO 2014 6,000,000
01244716 LOPEZ CHAPARRO MARIA ELENA 2014 800,000
01980302 LOPEZ CRUZ BEATRIZ 2012 800,000
01980302 LOPEZ CRUZ BEATRIZ 2013 800,000
01980302 LOPEZ CRUZ BEATRIZ 2014 800,000
02387473 LOPEZ FABIAN EDUARDO 2014 1,100,000
01369994 LOPEZ GARAVITO MARY LUZ 2014 3,080,000
02248376 LOPEZ GOMEZ LUZ ESTELLA 2013 1,100,000
02248376 LOPEZ GOMEZ LUZ ESTELLA 2014 1,100,000
01934604 LOPEZ MERIÑO CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
02133589 LOPEZ PATIÑO JAKELINE 2013 5,000,000
02133589 LOPEZ PATIÑO JAKELINE 2014 5,000,000
02324413 LOPEZ PEREZ YOLANDA 2014 1,000,000
00242614 LOPEZ ROA ALBERTO 2014 23,600,000
01278755 LOPEZ TORRES FREDY 2014 1,230,000
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00819309 LOPEZ TORRES JUANA PATRICIA 2013 1,200,000
00819309 LOPEZ TORRES JUANA PATRICIA 2014 1,200,000
01761739 LOPEZ TOVAR ANGEL ELISIO 2009 650,000
01761739 LOPEZ TOVAR ANGEL ELISIO 2010 650,000
01761739 LOPEZ TOVAR ANGEL ELISIO 2011 650,000
01761739 LOPEZ TOVAR ANGEL ELISIO 2012 650,000
01761739 LOPEZ TOVAR ANGEL ELISIO 2013 650,000
00408777 LOS DISCIPULOS BAVAROS LTDA 2014 22,751,000
01203434 LOS JUGUETES TATY 2014 1,845,000
01192555 LOS YUGOS 2014 500,000
02239185 LOZADA LOPEZ LIZETH YURANI 2013 1,000,000
02239185 LOZADA LOPEZ LIZETH YURANI 2014 1,230,000
02341096 LOZANO ESCOBAR ANDREA CATALINA 2014 1,000,000
02294885 LOZANO GARCIA HERI NELSON 2014 1,000,000
02275828 LOZANO JIMENEZ JOHEL 2013 1,000,000
02275828 LOZANO JIMENEZ JOHEL 2014 1,000,000
02282450 LUBRICANTES LOS PITUFOS A J P B 2014 5,000,000
01211943 LUBRICANTES PILI 2014 3,000,000
01930739 LUBRICANTES SERVIRAMITOS 2011 100,000
01930739 LUBRICANTES SERVIRAMITOS 2012 100,000
01930739 LUBRICANTES SERVIRAMITOS 2013 100,000
01930739 LUBRICANTES SERVIRAMITOS 2014 1,030,000
00956198 LUDIMAR'S 2014 1,500,000
01806790 LUENGAS GIL NUBIA ANGELICA 2014 1,800,000
02232921 LUENGAS QUINTERO ERNESTINA 2013 100,000
02283532 LUGO VALDES LUIS GABRIEL 2014 1,100,000
01111950 LUJOS TODO CAR S 2014 3,250,000
01663820 LUK LINE SPA LTDA 2012 500,000
01663820 LUK LINE SPA LTDA 2013 500,000
01663820 LUK LINE SPA LTDA 2014 500,000
01408065 LUNA DUCUARA URBANO 2014 1,200,000
02012490 LUQUE CONTRERAS ELENA 2014 1,200,000
01430756 LUZ ETERNA LIMITADA 2014 41,300,000
01195262 M G M BELLEZA 2014 1,000,000
01257186 M Y M COMIDAS RAPIDAS RESTAURANTE 2014 1,232,000
02033320 M&C COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00751420 MAC GAMBINETTO SHOES 2014 1,500,000
00699662 MACHUCA RESTREPO GUILLERMO 2014 35,000,000
00171318 MACRO QUIMICA LTDA 2013 70,218,668
00171318 MACRO QUIMICA LTDA 2014 70,218,668
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00997968 MACROSYS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 12,004,000
01292027 MADERAS J&G 2014 1,179,000
01781192 MADERAS Y MACHIMBRES DEL PUTUMAYO A I 2014 12,000,000
01792563 MADEROS HOME 2014 1,000,000
01787757 MADRIGAL CASTILLO JUAN CARLOS 2014 30,000,000
02056595 MAESTRE RODRIGUEZ MARINA 2014 1,031,000
00999262 MAGSYSTEM 2014 850,000
01842382 MAHECHA BUSTOS GUSTAVO 2014 2,200,000
01446970 MAHECHA BUSTOS NELSO 2014 2,300,000
02239592 MAKO INVERSIONES SAS 2014 58,000,000
02279742 MALAVER GARZON BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
02326918 MALFINI SAS 2014 9,000,000
02353963 MANCIPE DE PARRA UBALDINA 2014 1,100,000
01604661 MANI PARKING 2014 1,000,000
01828476 MANJARE 2011 200,000
01828476 MANJARE 2012 200,000
01828476 MANJARE 2013 200,000
02360434 MANJARRES ABREO ANA LICENIA 2014 800,000
01922299 MANRIQUE CASTAÑO ADRIANA ALEXANDRA 2010 500,000
01922299 MANRIQUE CASTAÑO ADRIANA ALEXANDRA 2011 500,000
01922299 MANRIQUE CASTAÑO ADRIANA ALEXANDRA 2012 500,000
01922299 MANRIQUE CASTAÑO ADRIANA ALEXANDRA 2013 500,000
01922299 MANRIQUE CASTAÑO ADRIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
00116660 MANRIQUE NIETO ASOCIADOS S.A.S 2014 565,595,795
02390259 MANTENIMIENTO Y MONTAJES CASTRO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,000,000
00623004 MANUFACTURA ARTESANAL DE CALZADO
GAMBINETTO LTDA MAC GAMBINETTO LTDA
2014 2,000,000
01826432 MANUFACTURASESDANI 2014 2,463,000
02338336 MANY WAYS 2014 70,000
01451957 MARACAS SA 2014 6,639,548,956
01550628 MARCELO MURCIA LUIS ALFREDO 2011 1,000,000
01550628 MARCELO MURCIA LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
01550628 MARCELO MURCIA LUIS ALFREDO 2013 2,500,000
01550628 MARCELO MURCIA LUIS ALFREDO 2014 2,500,000
01984119 MARENTES JOSE IGNACIO 2011 500,000
01984119 MARENTES JOSE IGNACIO 2012 500,000
01984119 MARENTES JOSE IGNACIO 2013 500,000
01984119 MARENTES JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
00810559 MARFOR LTDA 2014 679,490,000
01171458 MARIELA 2014 7,000,000
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01486522 MARIN DE QUECAN SONIA PIEDAD 2014 2,400,000
02265308 MARIN MARIN ARMANDO 2014 10,000,000
02088242 MARKET EXPRESS AQUI PAGUE MENOS 2014 500,000
02352818 MARKET-OWN S A S 2014 4,000,000
01064474 MARKETING AND SERVICES KATILES S A S
SIGLA MARKATILES S A S
2014 4,300,000
01410733 MARPLASTORRES 2014 8,000,000
02368782 MARROQUINERIA SOLARTE 2014 3,000,000
01127321 MARTIN BARRETO FELIX EDUARDO 2014 11,088,000
01882750 MARTIN RAMOS JOHN FREDY 2014 19,000,000
02255255 MARTIN SAMACA CARLOS LEONARDO 2014 6,000,000
02211595 MARTINEZ APONTE GABRIEL IGNACIO 2014 1,000,000
02258073 MARTINEZ AVILA GLORIA CECILIA 2014 500,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2006 500,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2007 500,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2008 500,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2009 500,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2010 500,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2011 900,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2012 1,000,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2013 1,100,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2014 1,230,000
01035825 MARTINEZ CASTRO LUIS RENE 2014 1,230,000
01965962 MARTINEZ CERON DERLY 2014 1,230,000
00134254 MARTINEZ ESPITIA JOSE OMAR 2014 7,145,000
01917142 MARTINEZ LUCILA 2014 1,230,000
02171440 MARTINEZ PEDRAZA ORLANDO 2013 1,000,000
02171440 MARTINEZ PEDRAZA ORLANDO 2014 1,000,000
02195704 MARTINEZ RAMOS VICTOR ANDRES 2014 68,000,000
00950276 MARTINEZ RICO MARTHA ISABEL 2014 500,000
01515554 MARTINEZ RODRIGUEZ SINDY VIVIANA 2013 1,179,000
01515554 MARTINEZ RODRIGUEZ SINDY VIVIANA 2014 1,230,000
01150704 MARTINEZ ROJAS ESTEBAN 2014 1,232,000
01664824 MARTINEZ TORRES LEONOR 2014 900,000
00576850 MASEMILLAS 2012 1,000,000
00576850 MASEMILLAS 2013 1,000,000
00576850 MASEMILLAS 2014 1,000,000
00575966 MATEUS BRAVO ARTURO 2014 2,000,000
02157686 MATSSINI S A S 2014 878,465,000
01117373 MAUROSS RESTAURANTE 2014 1,200,000
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02301690 MAYORGA JULIO CESAR 2014 1,000,000
00683804 MAYORGA PRADA LUZ AIDA 2014 1,000,000
01851939 MAYORGA TORRES MARIA FLORALBA 2014 500,000
02363282 MB ENCHAPES Y ACABADOS SAS 2014 1,500,000
02073216 MB RENTALS 2014 1,000,000
02085827 MC ARTUR S 2012 500,000
02085827 MC ARTUR S 2013 500,000
02085827 MC ARTUR S 2014 1,000,000
02346706 MEALS TO GO 2014 1,000,000
01022702 MECANICA INDUSTRIAL DAZA 2009 1,000,000
01022702 MECANICA INDUSTRIAL DAZA 2010 1,050,000
01022702 MECANICA INDUSTRIAL DAZA 2011 1,100,000
01022702 MECANICA INDUSTRIAL DAZA 2012 1,100,000
01022702 MECANICA INDUSTRIAL DAZA 2013 1,150,000
01022702 MECANICA INDUSTRIAL DAZA 2014 1,150,000
00616328 MEDIAS DE COLECCION 2014 1,200,000
02379508 MEDIAS M Y M 2014 1,100,000
02267644 MEDICAL FARMA CO 2014 83,224,333
02341005 MEDINA CUARTAS MARIA ELIDE 2014 900,000
01736757 MEDINA GALLO OMAIRA 2014 800,000
01877212 MEDINA MORENO HELVER 2012 500,000
01877212 MEDINA MORENO HELVER 2013 500,000
01877212 MEDINA MORENO HELVER 2014 500,000
01491858 MEDINA OLAYA WILMER 2014 11,700,000
01476970 MEDINA OSPINA JOSE FERLEY 2014 10,000,000
02253816 MEDIURGENCIA SAS 2014 133,038,611
02147469 MEDRANDA INTRIAGO JOSE EDUARDO 2014 500,000
01511635 MEGA LATINOAMERICA S A S 2014 487,364,527
02134856 MEGA POLLO R. 2014 1,232,000
02206087 MELO CALVO LYDA JANETH 2014 1,232,000
02279716 MELO DE HERNANDEZ MARIA ELOINA 2014 1,000,000
01164214 MENDEZ PRIETO MARIA IRENE 2013 1,000,000
01164214 MENDEZ PRIETO MARIA IRENE 2014 1,000,000
01106432 MENDEZ SAMPAYO ADRIANA CECILIA 2014 1,000,000
01122023 MENDEZ URIBE JOSE LUIS 2014 2,000,000
01848845 MENDILA 2014 3,900,000
02387742 MENDOZA DE RICO OLGA 2014 1,000,000
01208690 MENDOZA GOMEZ FERNANDO 2012 1,000,000
01208690 MENDOZA GOMEZ FERNANDO 2013 1,000,000
01208690 MENDOZA GOMEZ FERNANDO 2014 1,000,000
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02121869 MENDOZA HAIBERG ALBEIRO 2013 500,000
02121869 MENDOZA HAIBERG ALBEIRO 2014 1,000,000
02207891 MENDOZA OLAYA ROSA ELENA 2014 1,200,000
01684989 MENDOZA RAMOS CARLOS EDUARDO 2010 1,030,000
01684989 MENDOZA RAMOS CARLOS EDUARDO 2011 1,071,000
01684989 MENDOZA RAMOS CARLOS EDUARDO 2012 1,133,000
01684989 MENDOZA RAMOS CARLOS EDUARDO 2013 1,179,000
02097143 MENESES CUADRO LEIDY VIVIANA 2014 500,000
01631606 MENESES MENESES MANUEL ALONSO 2011 1,000,000
01631606 MENESES MENESES MANUEL ALONSO 2012 1,000,000
01631606 MENESES MENESES MANUEL ALONSO 2013 1,000,000
01631606 MENESES MENESES MANUEL ALONSO 2014 1,000,000
02387075 MERCADOS EL GANADOR 2014 1,000,000
01856471 MERCHAN GONZALEZ LILIANA 2014 900,000
02332264 MERKAPOLLO DE LA SABANA 4 2014 5,000,000
01137668 MESA CENDALES HECTOR JAVIER 2014 1,200,000
01258151 MESA GOMEZ LUIS HERNANDO 2009 5,000,000
01258151 MESA GOMEZ LUIS HERNANDO 2010 5,000,000
01258151 MESA GOMEZ LUIS HERNANDO 2011 5,000,000
01258151 MESA GOMEZ LUIS HERNANDO 2012 5,000,000
01258151 MESA GOMEZ LUIS HERNANDO 2013 5,000,000
01258151 MESA GOMEZ LUIS HERNANDO 2014 15,000,000
01660434 METAL BANDS & CHAINS 2014 10,000,000
01756441 METAUTE VALENCIA RUBY STELLA 2009 600,000
01756441 METAUTE VALENCIA RUBY STELLA 2010 700,000
01756441 METAUTE VALENCIA RUBY STELLA 2011 800,000
01756441 METAUTE VALENCIA RUBY STELLA 2012 900,000
01756441 METAUTE VALENCIA RUBY STELLA 2013 1,000,000
01958949 METONIMIA SAS 2014 5,000,000
01787851 METRO FRUVER N. 1 2014 4,900,000
00544609 METRO STUDIO 2014 2,613,228,187
00626155 METRO STUDIO S A 2014 2,613,228,187
00016126 MH ASOCIADOS LTDA 2014 2,844,771,264
01159308 MHABITEX JEANS LIMITADA 2014 64,300,000
02267942 MI PLAYITA. 2014 1,000,000
01197270 MI PUEBLITO GUASCA 2009 500,000
01197270 MI PUEBLITO GUASCA 2010 500,000
01197270 MI PUEBLITO GUASCA 2011 500,000
01197270 MI PUEBLITO GUASCA 2012 500,000
01197270 MI PUEBLITO GUASCA 2013 500,000
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01197270 MI PUEBLITO GUASCA 2014 1,000,000
00873629 MICELANEA Y PAPELERIA CLARITA 2014 700,000
01245064 MILENIUM FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,000,000
02132710 MILLAN CABALLERO JOSE WILLIAM 2013 1,200,000
02132710 MILLAN CABALLERO JOSE WILLIAM 2014 1,200,000
00922099 MILLAN CORONEL MAURICIO 2014 1,000,000
01358326 MILLAN SANCHEZ PEDRO ENRIQUE 2014 1,500,000
01259289 MINI MERCADO LA ESQUINA DEL PAISA 2011 500,000
01259289 MINI MERCADO LA ESQUINA DEL PAISA 2012 500,000
01259289 MINI MERCADO LA ESQUINA DEL PAISA 2013 500,000
02375493 MINI MERCADO LOREN 2014 1,100,000
01965389 MINI TIENDA ALMEIDA 2014 600,000
00218091 MINI-MERCADO LA SELECCION 2014 14,900,000
02275829 MINIEXPRES LA GAVIOTA 2013 1,000,000
02275829 MINIEXPRES LA GAVIOTA 2014 1,000,000
01585779 MINIFERRETERIA EL LIDER 2014 1,232,000
02304740 MINIMERCADO EL BARATILLO 2014 1,179,000
01879765 MINIMERCADO EL DESVARE R 2014 1,500,000
02080969 MINIMERCADO EL MORICHAL CHAMEZANO 2014 1,279,000
01348702 MINIMERCADO EL SURTIDOR J H 2014 1,848,000
02170806 MINIMERCADO LA ECONOMIA M.C. 2014 1,000,000
01745900 MINIMERCADO LORENA ROCIO 2014 800,000
02093392 MINING CAPITAL RESOURCES S A S 2014 239,938,135
02289162 MINITIENDA SAN PEDRO! 2014 1,000,000
02206783 MIRA VE 2014 5,000,000
02292514 MIRANDA & TABOADA ABOGADOS SAS 2014 6,419,355
01679727 MISCELANEA ADRIANA Y BEATRIZ 2014 800,000
01241843 MISCELANEA CRISMA 2014 1,232,000
01624531 MISCELANEA CRISMACS J C 2014 500,000
02045027 MISCELANEA STEPHANIE GUASCA 2014 1,000,000
01486375 MISCELANEA SUPER A J 2014 1,135,400
00479871 MISCELANEA SURTIREGALOS 2014 1,900,000
02211598 MISCELANEA VARIEDADES PATY 2014 1,000,000
00830550 MISCELANEA Y PAPELERIA D & L 2013 1,000,000
00830550 MISCELANEA Y PAPELERIA D & L 2014 1,000,000
02303786 MISCELANEA Y PAPELERIA MUNDO DETALLES 2014 2,500,000
01535620 MISCELANEA Y PAPELERIA NUEVO MUNDO 2014 1,232,000
02247018 MISCELANEA-PAPELERIA MIS MAGUSITOS 2014 1,000,000
01835505 MITANNI CONSULTORES LTDA 2013 39,218,000
01835505 MITANNI CONSULTORES LTDA 2014 42,481,700
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01332738 MOCACCINO CAFE 2014 5,000,000
02226501 MODIPAY 2013 1,000,000
02226501 MODIPAY 2014 1,000,000
02226490 MODIPAY GROUP SAS 2013 10,000,000
02226490 MODIPAY GROUP SAS 2014 250,000,000
02304176 MOLANO CIFUENTES MARIA ESPERANZA 2014 1,232,000
02038808 MOLANO RAMIREZ JAVIER ESTEBAN 2014 1,000,000
00496813 MOLINA ACOSTA LUZ MELIDA 2014 1,000,000
01457364 MOLINA BUITRAGO JORGE 2014 10,300,000
01335580 MOLINA DE CHAVARRO MARIA CENAIDA 2014 1,150,000
01727614 MOLINA FIESCO LEONIDAS 2014 4,310,000
02312532 MOLINA PEDROZO YONI FRANCISCO 2014 1,000,000
01122058 MONIKA MARIA 2002 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2003 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2004 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2005 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2006 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2007 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2008 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2009 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2010 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2011 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2012 950,000
01122058 MONIKA MARIA 2013 950,000
02021858 MONROY GUARIN DANIELA VIVIANA 2013 1,000,000
02021858 MONROY GUARIN DANIELA VIVIANA 2014 1,000,000
01483790 MONROY YEPES Y CIA S EN C 2014 70,000,000
01228441 MONT CASTILLO DEYSI CANDELARIA 2014 1,600,000
01754218 MONTAIN TENNIS N0 3 2013 1,000,000
01754220 MONTAIN TENNIS N0 4 2013 1,000,000
01516411 MONTAIN TENNIS NO. 2 2013 1,000,000
01997046 MONTALLANTAS SAN VICENTE HA 2014 1,230,000
01170080 MONTAÑO BARRANTES GUSTAVO 2014 1,232,000
02108054 MONTERO CAIZA IVAN DARIO 2014 1,230,000
01653050 MONTERO CAIZA JAMES JAVIER 2014 1,230,000
01834280 MONTES CORTES ANGELA MARIA 2014 7,000,000
01834283 MONTESA REPOSTERIA 2014 7,000,000
02346702 MORA ARDILA NARCISO AUGUSTO 2014 1,000,000
02179683 MORA COLMENARES YANETH IRLANDA 2014 1,000,000
00679023 MORA DE AGUDELO LUCILA 2014 1,500,000
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01180207 MORA DIAZ GRACIELA 2014 900,000
01102369 MORA GALINDO ULISES 2014 1,232,000
01708900 MORA GONZALEZ DISTRIBUCIONES 2014 650,000
01708898 MORA GONZALEZ JAIRO HUMBERTO 2014 650,000
00339462 MORA MORERA RAUL ANTONIO 2014 90,000,000
02206780 MORA PARRA ALEXA TATIANA 2014 5,000,000
00464084 MORALES GARCIA LUZ MARINA 2014 5,000,000
02307889 MORALES HECTOR HERNANDO 2014 1,500,000
01597886 MORALES LEON EDWARD 2014 1,232,000
01269202 MORALES MARTINEZ SIERVO ANTONIO 2014 2,000,000
00617584 MORALES OLARTE DELFINA 2014 5,100,000
01913139 MORALES ORLANDO FRANCISCO 2013 18,000,000
01913139 MORALES ORLANDO FRANCISCO 2014 18,000,000
02362638 MORE THAN EVENTS 2014 1,000,000
01906403 MORENO BERNAL MARIA LUZ ALBA 2014 1,100,000
00821559 MORENO CARLOS EDUARDO 2014 800,000
00609159 MORENO DIAZ BLANCA INES 2014 31,500,000
01133179 MORENO GAMBA LUZ MARINA 2014 750,000
01833525 MORENO HERNANDEZ GERMAN 2014 35,000,000
02116265 MORENO MORENO ROSALBINA 2014 900,000
02033484 MORENO RODELGO MARIA DEL CARMEN 2011 10,000,000
02033484 MORENO RODELGO MARIA DEL CARMEN 2012 10,000,000
02033484 MORENO RODELGO MARIA DEL CARMEN 2013 10,000,000
01489848 MORENO SUAREZ MANUEL ANTONIO 2014 700,000
00710348 MORENO VARGAS ALEJANDRO 2013 3,870,000
00710348 MORENO VARGAS ALEJANDRO 2014 3,870,000
00511589 MORRIS GARCIA MITZY 2014 2,350,000
02269526 MOSQUERA MALAGON MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
01690009 MOSQUERA MARTINEZ JAIRO 2014 900,000
00766960 MOTORES Y ROTORES 2014 10,000,000
01408759 MOTOS GARCIA I.D. 2014 1,232,000
01187883 MOZO OLARTE RAFAEL HUMBERTO 2014 1,100,000
02227474 MP DIESEL S A S 2014 27,898,000
02264603 MUDANZAS EXPRESS DE COLOMBIA  S A S 2014 72,450,000
02066870 MUEBLES GALAN QUESADA 2013 100,000
02066870 MUEBLES GALAN QUESADA 2014 1,232,000
01192784 MUEBLES GANTIVA 2011 500,000
01192784 MUEBLES GANTIVA 2012 500,000
01883941 MUEBLES J PRIETO 2014 1,230,000
02030859 MUEBLES W-G 2014 1,200,000
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01905678 MUEBLES Y DECORACIONES SOFIA 2014 3,500,000
01646753 MULTITODO EL PAPA DE LOS REMATES 2014 763,000
01295760 MUNCA BELTRAN JOSE CANDIDO 2014 1,000,000
01604183 MUNDIAL DE COPIADORAS 2012 1,000,000
01604183 MUNDIAL DE COPIADORAS 2013 1,000,000
01949855 MUNDIAL DE DISFRACES M B G 2014 8,700,000
01700635 MUNDO SHOES N 2 2013 1,200,000
00996524 MUNIVE CERVERA JOSELINA 2014 1,178,000
01647535 MUÑOZ ALFARO LUZ NELLY 2014 1,200,000
01380001 MUÑOZ ARIZA LAURA ALEJANDRA 2014 400,000
01208518 MUÑOZ BOLAÑOS LIBARDO 2014 1,230,000
02193793 MUÑOZ BONILLA JUAN ALONSO 2014 2,000,000
01264670 MUÑOZ DONEIS MARGARITA 2013 2,000,000
01264670 MUÑOZ DONEIS MARGARITA 2014 2,000,000
01833531 MUÑOZ LILIA 2014 23,000,000
00495045 MUÑOZ PENAGOS FLORIBERTO 2014 22,680,000
02376962 MUÑOZ ZULUAGA CENELIA 2014 1,100,000
01954089 MURCIA DE NEGRO ANA MERCEDES 2014 500,000
02093191 MURCIA RAMIREZ HERNAN ALEXANDER 2014 3,400,000
01282159 MURILLO ESPINOSA JAIME ULISES 2013 1,000,000
01282159 MURILLO ESPINOSA JAIME ULISES 2014 1,232,000
00763690 MURILLO TOVAR JOSE REINALDO 2014 800,000
01946477 MURTRA PALOU DE COMASEMA MARIA ADRIANA
NATALIA
2013 2,000,000
01489842 NARVAEZ SALAZAR CARMENZA 2012 100,000
01489842 NARVAEZ SALAZAR CARMENZA 2013 1,179,000
01489842 NARVAEZ SALAZAR CARMENZA 2014 1,179,000
00408964 NASES SERVICIOS PROFESIONALES S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA NASES SERVICIOS S A S
2014 1,706,649,726
00996899 NATASHA 2014 1,502,000
01007648 NATASHA KANARSKAYA E U 2014 15,000,000
01859551 NATASHA KANARSKAYA ESTORIL 2014 1,500,000
01455194 NATURALTRIP 2014 1,200,000
00865054 NAVARRO CANTILLO JERNE RAFAEL 2014 2,000,000
02303674 NE@SON 2014 10,000,000
00887336 NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y
PLANEACION FINANCIERA LTDA
2014 1,030,000
01922579 NEUROSPINE SAS 2014 572,802,550
01096096 NEYSANA 2014 1,000,000
02127680 NIAMPIRA LARA BEATRIZ 2013 1,000,000
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02127680 NIAMPIRA LARA BEATRIZ 2014 1,000,000
00442851 NIBUNKENKIO 2014 5,000,000
00109266 NICOLAS DIB Y COMPANIA LIMITADA
COMPUTAR
2014 69,790,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2004 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2005 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2006 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2007 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2008 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2009 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2010 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2011 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2012 600,000
01307643 NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID 2013 600,000
01628400 NIETO LOPEZ OLGA REGINA 2014 4,000,000
02338328 NIETO MARQUEZ ERIKA 2014 70,000
02375003 NIETO OSORIO & ASOCIADOS SAS 2014 41,781,971
02298900 NIEVES SILVA LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
02088233 NIÑO ALBARRACIN LUIS GUILLERMO 2014 500,000
01432200 NIÑO BERNAL SOFIA DEL PILAR 2014 4,200,000
02330939 NIÑO RODRIGUEZ JAIME IVAN 2014 3,000,000
02172208 NIVELICS S A S 2014 198,373,650
01227545 NIVERIODSKA 2014 1,320,000
02332979 NONNA D´HELYS RESTAURANTE-CAFE 2014 7,000,000
02282886 NOVASKIN MA 2014 11,700,000
01982762 NOVASKIN N 2014 13,000,000
02149137 NOVASKIN NO 2014 13,000,000
01981380 NOVASKIN SAS 2014 371,881,515
00844689 NOVEDADES PULGARCITO DE UBATE M C 2014 3,200,000
01203432 NUÑEZ DURAN JUAN FERNANDO 2014 5,535,000
02240282 NUÑEZ MASMELA LUZ ANGELA 2014 15,000,000
00633050 O A I ORGANIZACION ACADEMICA
INTERNACIONAL LTDA SIN PERJUICIO DELO
CUAL PODRA ACTUAR EN SUS OPERACIONES
SOCIALES UNICAMENTE BAJOLA SIGLA
OAILTDA
2014 292,332
02296702 OBANDO GAVIRIA ANDREA 2014 500,000
02121476 OCAMPO CRUZ YIMER NORVEY 2014 1,232,000
01587806 OCTAVIO 2014 1,200,000
01686827 ODONTO VIDA UNIDAD ODONTOLOGICA 2011 11,100,000
01686827 ODONTO VIDA UNIDAD ODONTOLOGICA 2012 12,480,000
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01686827 ODONTO VIDA UNIDAD ODONTOLOGICA 2013 15,600,000
01686827 ODONTO VIDA UNIDAD ODONTOLOGICA 2014 18,600,000
02163738 OFICINA DE TRAMITES EMMANUEL 2012 900,000
02163738 OFICINA DE TRAMITES EMMANUEL 2013 1,100,000
02016052 OFIMUEBLES PARADA S A S 2014 2,000,000
02087894 OIKOCREDIT COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 78,092,018
01517130 OINCO LTDA 2014 5,399,110,892
01576237 OJO COMA RICO Y ENGORDE 2013 500,000
01576237 OJO COMA RICO Y ENGORDE 2014 500,000
01954088 OKO 2014 1,000,000
02266427 OKOBO TIENDA 2014 1,000,000
01966947 OLAYA GLORIA ELIZABETH 2014 1,230,000
02002153 OLAYA RUBIO LUZ MARY 2014 1,000,000
01576236 OLIVEROS PUENTES PAULINA 2013 500,000
01576236 OLIVEROS PUENTES PAULINA 2014 500,000
02333018 OMEGA PJ3 2014 1,000,000
02316054 OPTICA AVELLANEDA 2014 1,200,000
00511590 OPTICA MITZY MORRIS 2014 2,350,000
01693596 ORANGE TUNING 2014 1,000,000
00831817 ORDOÑEZ ESCRUCERIA HERNANDO ANTONIO 2014 500,000
01039868 ORDOÑEZ GONZALEZ Y COMPAÑIA LTDA 2012 500,000
01039868 ORDOÑEZ GONZALEZ Y COMPAÑIA LTDA 2013 500,000
01039868 ORDOÑEZ GONZALEZ Y COMPAÑIA LTDA 2014 500,000
01885090 ORDUZ MORALES BEATRIZ 2014 2,000,000
01024623 ORGANIZACION ARKADIA 2014 1,000,000
02097510 ORINOQUIA RUBBER SAS 2014 100,000,000
02132528 ORJUELA BUSTOS MARLEN 2013 1,500,000
02132528 ORJUELA BUSTOS MARLEN 2014 1,500,000
02057246 ORJUELA CADENA EDUARDO ALCIDES 2012 100,000
02057246 ORJUELA CADENA EDUARDO ALCIDES 2013 100,000
02057246 ORJUELA CADENA EDUARDO ALCIDES 2014 1,230,000
01411808 ORJUELA CHAPARRO JOSE FRANCISCO 2014 1,200,000
01781927 OROZCO VARGAS YURY PATRICIA 2014 1,232,000
01984126 ORTEGA MATALLANA LUIS ENRIQUE 2014 8,600,000
01869368 ORTIZ CENDALES MARLENY 2014 1,200,000
01771401 ORTIZ CLAVIJO NUBIA STELLA 2014 1,000,000
02077533 ORTIZ SANCHEZ OVEL 2014 500,000
02380190 ORTIZ SIERRA LEIDY CAROLINA 2014 1,100,000




01957007 OSORIO CASTRO ARACELY 2014 900,000
00299230 OSORIO GARCES MARIA CONSTANZA 2012 1,000,000
00299230 OSORIO GARCES MARIA CONSTANZA 2013 1,000,000
00299230 OSORIO GARCES MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
02355402 OSORIO VALDES BLANCA INES 2014 1,000,000
01679725 OSPINA FULA BEATRIZ 2014 800,000
02385425 OSPINA OSPINA OLINDA 2014 650,000
02146465 OSTIOS GONZALEZ RUTH ADA 2014 1,200,000
00653356 OUTSOURCING INTERNATIONAL SERVICES
LTDA
2014 50,000,000
01581229 OVIEDO RUIZ MARLEY 2014 10,000,000
01269203 OXIGENO.COM 2014 2,000,000
01771402 OZONO SALUD Y VIDA 2014 1,000,000
01440651 P & F CONFECCIONES Y BORDADOS 2014 900,000
02157978 P@PER NET & NET COM 2012 500,000
02157978 P@PER NET & NET COM 2013 500,000
01052001 PABRA S A 2014 1,991,192,000
02148973 PACHECO MORALES ISMAEL ARTURO 2013 500,000
02148973 PACHECO MORALES ISMAEL ARTURO 2014 500,000
02335943 PACHON DE CAMPOS ROSALBA 2014 1,000,000
01180568 PACHON SIERRA CLARA YANETH 2014 1,000,000
00956197 PADILLA SANCHEZ ENOC 2014 1,500,000
00678952 PADILLA VELASCO GERMAN ERNESTO 2014 10,000,000
01971163 PAEZ MARTINEZ OLGA LILIANA 2014 5,000,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2002 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2003 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2004 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2005 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2006 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2007 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2008 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2009 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2010 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2011 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2012 950,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2013 950,000
01304325 PALACIOS TABARES FLOVER 2014 950,000
01972020 PALMA ABDELMUR LUISA FERNANDA 2011 1,000,000
01972020 PALMA ABDELMUR LUISA FERNANDA 2012 1,000,000
01972020 PALMA ABDELMUR LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
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01972020 PALMA ABDELMUR LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02261619 PALOMINO GARCIA MARIA ELVIRA 2014 1,000,000
01684211 PAMPLONA CASTIBLANCO JOSE MARIA 2008 867,000
01684211 PAMPLONA CASTIBLANCO JOSE MARIA 2009 867,000
01684211 PAMPLONA CASTIBLANCO JOSE MARIA 2010 867,000
01684211 PAMPLONA CASTIBLANCO JOSE MARIA 2011 867,000
01684211 PAMPLONA CASTIBLANCO JOSE MARIA 2012 867,000
01684211 PAMPLONA CASTIBLANCO JOSE MARIA 2013 867,000
01684211 PAMPLONA CASTIBLANCO JOSE MARIA 2014 867,000
01767000 PAMPLONA MIGUEZ JOSE AQUILEO 2009 1,000,000
01767000 PAMPLONA MIGUEZ JOSE AQUILEO 2010 1,000,000
01767000 PAMPLONA MIGUEZ JOSE AQUILEO 2011 1,000,000
01767000 PAMPLONA MIGUEZ JOSE AQUILEO 2012 1,000,000
01767000 PAMPLONA MIGUEZ JOSE AQUILEO 2013 1,000,000
01767000 PAMPLONA MIGUEZ JOSE AQUILEO 2014 1,000,000
02075566 PAN ES PAN SD 2013 1,200,000
02075566 PAN ES PAN SD 2014 1,200,000
01823303 PAN Y PASTELES PETER PAN DE GUASCA 2013 1,000,000
01823303 PAN Y PASTELES PETER PAN DE GUASCA 2014 1,200,000
02039656 PANADERIA DESAYUNO LA 100 2014 1,232,000
01110735 PANADERIA LA ARBOLEDA 2014 1,000,000
01049397 PANADERIA LA SULTANITA DEL NORTE 2014 1,000,000
01488424 PANADERIA LOS ALPES P S 2014 800,000
01588648 PANADERIA LUKISPAN 2014 1,000,000
02061152 PANADERIA PIPE CAM 2014 1,000,000
01974868 PANADERIA ROSAS 2014 1,000,000
01996646 PANADERIA VIDA PAN TEUSAQUILLO 2014 5,600,000
01668230 PANADERIA Y CAFETERIA EL RECUERDO 1 2014 800,000
02022923 PANADERIA Y CAFETERIA JHONIS PAN C 2014 1,179,000
01647538 PANADERIA Y CAFETERIA JJ EL TRIGAL 2014 1,200,000
01894741 PANADERIA Y CAFETERIA SAGIPAN 2013 1,000,000
01919370 PANADERIA Y PASTELERIA EXTRAFINA 2014 1,300,000
01607535 PANADERIA Y PASTELERIA KUTY N 4 2008 2,000,000
01607535 PANADERIA Y PASTELERIA KUTY N 4 2009 2,000,000
01607535 PANADERIA Y PASTELERIA KUTY N 4 2010 2,000,000
01607535 PANADERIA Y PASTELERIA KUTY N 4 2011 2,000,000
01607535 PANADERIA Y PASTELERIA KUTY N 4 2012 2,000,000
01607535 PANADERIA Y PASTELERIA KUTY N 4 2013 2,000,000
02227019 PAÑALERA BABY SWEET FASHIONS 2014 1,000,000
02262250 PAÑALERA MUNDO BABY 2014 3,000,000
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00983341 PAÑALERA NIÑOS TRAVIESOS 2014 1,000,000
02296348 PAÑALERA TIGGER 2014 1,320,000
01824417 PAOMAZORCA 2014 800,000
01537693 PAPAGAYO MAHECHA LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01537693 PAPAGAYO MAHECHA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02341322 PAPELARTE Y DISEÑO SAS 2014 8,566,000
01446915 PAPELERIA & MISCELANEA 151 2014 1,232,000
01100457 PAPELERIA ANDREA 2014 1,200,000
01547199 PAPELERIA COLORES PUNTO COM 2014 923,000
01796378 PAPELERIA MARLY FUSA 2014 1,350,000
02125904 PAPELERIA MISCELANEA DONDE NANO S 2014 1,000,000
02289425 PAPELERIA MISCELANEA MIGUELITO 2014 1,000,000
02169345 PAPELERIA MUNDIAL INSTITUCIONAL 2014 10,000,000
02341010 PAPELERIA SEBASTIAN M.E.M.C 2014 900,000
00221669 PAPELERIA Y CACHARRERIA NACIONAL 2014 8,781,822
02057405 PAPELERIA Y MISCELANEA EMANUEL S 2013 1,000,000
01964717 PAPELERIA Y MISCELANEA FONSE 2014 1,200,000
00693038 PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DISMAR SAS 2014 567,425,287
02371656 PARAISO EL RUBI 2014 1,000,000
02294887 PARBORNES 2014 1,000,000
02389390 PARDO BUITRAGO PEDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
00873474 PARDO PARRA EDGAR 2014 1,200,000
02068463 PARKING CALLE 8 2014 1,000,000
02057811 PARKING LA 38 2014 500,000
01858285 PARQUE CEMENTERIO LOS OLIVOS 2014 17,351,390,606
00680719 PARQUEADERO EL ZORRO 2014 5,400,000
00882517 PARQUEADERO FUSA PARK 2014 1,000,000
01465441 PARQUEADERO GALLO 2014 10,000,000
01460867 PARQUEADERO LA 5A 2014 1,230,000
02391522 PARQUEADERO LA ESMERALDA DEL RESTREPO 2014 1,232,000
02300071 PARQUEADERO LUZ MAGO 2014 1,100,000
01476973 PARQUEADERO PATIOS DONDE MEDINA 2014 10,000,000
01970150 PARQUEADERO PUBLICO SAN ISIDRO 2014 1,000,000
02023467 PARQUEOS P C 2011 300,000
02023467 PARQUEOS P C 2012 400,000
02023467 PARQUEOS P C 2013 500,000
02023467 PARQUEOS P C 2014 1,000,000
01010681 PARRA ALIRIO 2014 2,300,000
01103269 PARRA CHAVARRO SANDRA LILIANA 2014 1,230,000
01204124 PARRA FLOREZ FRANCISCO ARTURO 2014 1,000,000
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02349349 PARRA GONZALEZ HENRY LEONARDO 2014 600,000
02192554 PARRA JOSE OSCAR 2014 1,200,000
01231523 PARRA LOPEZ OMAR DE JESUS 2014 1,500,000
02186495 PARRA OVALLE INGRI PAOLA 2014 5,600,000
02343527 PARRA TORRES NATALIA 2014 589,500
01660433 PARRA TRIANA SEGUNDO 2014 10,000,000
02114612 PARRA VERGARA LIMBANIA 2014 7,930,000
01227540 PARRADO MODESTO YARIMA VERIOSDKA 2014 1,325,000
02283295 PARRILLA JUAN CARNES 2014 1,000,000
01374416 PARRILLA LA GRILLA 2012 1,000,000
01374416 PARRILLA LA GRILLA 2013 1,000,000
01374416 PARRILLA LA GRILLA 2014 1,000,000
00364510 PASTA PRONTA  S A S 2014 2,613,122,379
00132919 PASTAIO 2014 15,000,000
00187396 PASTAIO 2014 15,000,000
00403655 PASTAIO 2014 500,000,000
00578724 PASTAIO 2014 15,000,000
00591786 PASTAIO 2014 15,000,000
00836741 PASTAIO 2014 15,000,000
01127790 PASTAIO 2014 15,000,000
01330995 PASTAIO 2014 15,000,000
01469675 PASTAIO 2014 15,000,000
01842090 PASTAIO 2014 15,000,000
00475206 PASTAIO 2014 15,000,000
01373050 PASTAIO 2014 15,000,000
01920096 PASTAIO 2014 15,000,000
01914672 PASTAIO 2014 15,000,000
01935811 PASTAIO 2014 15,000,000
02098242 PASTAIO 2014 4,500,000
00233736 PASTAS CERENELLA 2014 1,000
01970308 PASTELERIA DE COLORES 2012 1,000,000
01970308 PASTELERIA DE COLORES 2013 1,179,000
01970308 PASTELERIA DE COLORES 2014 1,230,000
02196502 PASTELERIA TROPICANA G Y G 2014 50,000,000
01489850 PASTELES DOÑA ROSA 2014 700,000
02030854 PATARROYO SANTOS WILSON FERNEY 2014 1,200,000
02370525 PATIÑO HERRERA OSCAR JULIAN 2014 251,691,452
02358113 PATIÑO YULEY AMPARO 2014 1,100,000
01366130 PAVOS Y PERNILES SAN ANDRES 2008 500,000
01366130 PAVOS Y PERNILES SAN ANDRES 2009 500,000
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01366130 PAVOS Y PERNILES SAN ANDRES 2010 500,000
01366130 PAVOS Y PERNILES SAN ANDRES 2011 500,000
01366130 PAVOS Y PERNILES SAN ANDRES 2012 500,000
01366130 PAVOS Y PERNILES SAN ANDRES 2013 1,200,000
02187444 PEDIATRAS INTENSIVISTAS S.A.S. 2014 1,135,469,725
01768850 PEDRAZA CORREDOR FABIOLA 2012 1,100,000
01768850 PEDRAZA CORREDOR FABIOLA 2013 1,150,000
01768850 PEDRAZA CORREDOR FABIOLA 2014 1,200,000
01461368 PEDRAZA PEÑUELA FRANCISCO ORLANDO 2014 990,000
02220332 PEDRAZA PEREZ JULIAN CAMILO 2014 1,179,000
02224286 PELOS Y PELUCAS 2014 6,000,000
01192863 PELUQUERIA IMAGEN DE GUASCA 2014 300,000
02340397 PELUQUERIA INFANTIL EL PRINCIPE Y LAS
PRINCESAS
2014 1,230,000
02304178 PELUQUERIA INFANTIL HANSEL Y GRETEL 2014 1,232,000
01260619 PELUQUERIA Y CONFECCION 2013 700,000
01471061 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA GUAYMARAL 2014 22,814,000
01192853 PEÑA MARTINEZ BLANCA CECILIA 2014 400,000
02223808 PEÑA PARDO LUIS ALFREDO 2013 700,000
02223808 PEÑA PARDO LUIS ALFREDO 2014 700,000
00485510 PEÑALOZA PULIDO GILBERTO 2014 2,200,000
01091643 PERDOMO CESAR AUGUSTO 2014 11,000,000
02106324 PERDOMO TORRES ALEXANDER 2014 5,500,000
02178413 PEREZ MENDOZA CLAUDIA JANNETH 2013 1,000,000
02178413 PEREZ MENDOZA CLAUDIA JANNETH 2014 1,000,000
01099955 PEREZ MONSALVE JOSE 2014 2,500,000
02336108 PEREZ PARRA ANA LUCIA 2014 1,500,000
02083338 PEREZ PEÑA JORGE LUIS 2013 1,000,000
02083338 PEREZ PEÑA JORGE LUIS 2014 1,000,000
01958318 PEREZ SANCHEZ DAVID ANDRES 2014 1,800,000
02134350 PEREZ VEGA LUZ DARY 2013 1,000,000
02134350 PEREZ VEGA LUZ DARY 2014 1,000,000
02360470 PERFECT LINE 2014 1,000,000
01406654 PERFECT LINE FORMA TU FIGURA 2014 9,500,000
01542595 PERILLA ALFONSO RAFAEL ENRIQUE 2014 750,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2005 1,000,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2006 1,000,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2007 1,000,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2008 1,000,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2009 1,000,000
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00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2010 1,000,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2011 1,000,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2012 1,000,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2013 1,000,000
00514599 PERILLA PACHON WILLIAM 2014 1,000,000
02094142 PESCADERIA PEZ TOLIMA 2014 3,000,000
01479012 PHARMAPIEL 2014 83,224,333
01801774 PHARMAPIEL 3 2014 83,224,333
02164216 PHARMAPIEL 4 2012 1
02164216 PHARMAPIEL 4 2013 1
02164216 PHARMAPIEL 4 2014 83,224,333
01576576 PHARMAPIEL2 2014 83,224,333
01486530 PIAYE 2014 2,400,000
00079764 PICO ARENAS ALBERTO 2014 1,000,000
02387904 PICO MERCHAN JAIRO ELIECER 2014 1,000,000
02334089 PILATUNAS F.C 2014 5,500,000
02185236 PILON DE AZUCAR S A S 2014 5,000,000
02370311 PINEDA CASAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,500,000
01341954 PINEDA CORREALES ANA BERTILDE 2014 1,300,000
02296343 PINEDA FRANCO ANGELA CONSTANZA 2014 1,320,000
02058860 PINEDA OSORIO ROSALBA 2014 1,000,000
02392844 PINEDA PATRON JESUS MARIA 2014 500,000
02305569 PINEDA SANCHEZ LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
01407473 PINILLA CASTIBLANCO JOSE SANTOS 2014 4,300,000
01901907 PINILLA LEON MARIA JEANNETTE 2013 4,000,000
01901907 PINILLA LEON MARIA JEANNETTE 2014 4,000,000
01608717 PINILLA MOLANO WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
00818197 PINOTHO SAS 2014 2,792,373,706
02237019 PINTO BARON JAIME ELIAS 2014 1,000,000
01614891 PINTO HERRERA MARIA LOURDES 2014 1,000,000
01303488 PINTOR GOMEZ JOSE ARISTOBULO 2013 1,000,000
01303488 PINTOR GOMEZ JOSE ARISTOBULO 2014 1,000,000
01239870 PINZON AREVALO CARLOS GILBERTO 2011 500,000
01239870 PINZON AREVALO CARLOS GILBERTO 2012 500,000
01239870 PINZON AREVALO CARLOS GILBERTO 2013 500,000
01239870 PINZON AREVALO CARLOS GILBERTO 2014 500,000
02009146 PINZON BERNAL CRISTOBAL 2014 1,200,000
02206121 PINZON MANRIQUE SILVANO DE JESUS 2014 1,000,000
01744559 PINZON RODRIGUEZ JUAN ALEXANDER 2014 1,200,000
01374499 PINZON RODRIGUEZ MARTHA YANNETH 2014 950,000
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02309396 PINZON SUAREZ JONATAN 2014 1,232,000
01341258 PIÑEROS CASTRO HENRY 2014 500,000
01191536 PIÑEROS MACIAS ALVARO ALONSO 2014 12,935,000
01905900 PIÑEROS RUBIANO CARLOS GIRALDO 2013 1,200,000
01905900 PIÑEROS RUBIANO CARLOS GIRALDO 2014 1,200,000
02099053 PIPOD 2014 600,000
02243934 PIQUETEADERO CALDAS J V 2014 2,400,000
01677792 PIRATOVA DELGADO JAIME ALONSO 2014 1,000,000
02206088 PIZERIA SALON DE BAILE MANHATAN 2014 1,232,000
02137261 PIZZERIA MENCHYS 2014 900,000
01200004 PLANETA ORIGAMI LTDA 2013 19,110,000
01200004 PLANETA ORIGAMI LTDA 2014 19,487,000
02191863 PLANTACIONES QUININI 2014 4,000,000
01900939 PLATOS AREPAS Y CARNES 2013 8,000,000
01900939 PLATOS AREPAS Y CARNES 2014 8,000,000
01984444 PLAZAS LEON LUIS MIGUEL 2013 100,000
01984444 PLAZAS LEON LUIS MIGUEL 2014 1,232,000
01953327 PM BUSINESS S A S SIGLA PMB S A S 2012 33,696,693
01953327 PM BUSINESS S A S SIGLA PMB S A S 2013 37,959,268
01953327 PM BUSINESS S A S SIGLA PMB S A S 2014 45,566,670
02272149 PODER COMERCIAL SAS 2014 1,000,000
02286574 POLIPASTOS Y PUENTES GRUA INGEVAL S A
S
2014 386,919,000
02208923 POLO MAZORCA 2 2013 1,100,000
02208923 POLO MAZORCA 2 2014 1,200,000
00651899 PORTES DE COLOMBIA LTDA 2014 6,624,630,000
00651900 PORTES DE COLOMBIA LTDA 2014 3,526,413,000
01848843 PORTILLA ABECASIS JOHN RICARDO 2014 3,900,000
02275006 PORTILLA ROSERO DIXON ARIEL 2014 1,232,000
01543130 PORTILLO MONTILLA LUIS ANTONIO 2014 1,230,000
01180209 PORTONES NEGROS 2014 900,000
01709758 PORTS AND LOGISTICS CONSULTING LTDA 2014 6,000,000
00861035 POSADA MORENO JESUS ANTONIO 2014 2,400,000
01768949 POVEDA GARCIA JORGE 2014 10,000,000
01967493 PRACTIMUEBLES Y DECORACION 2014 4,000,000
01823841 PREFRABRICADOS CRUZ 2014 500,000
02179433 PREVENCION Y MANEJO EN URGENCIAS P.M.U 2014 1,000,000
02082100 PREVISION LOS OLIVOS SUR 2014 18,423,828
02138378 PRICONS SAS 2014 40,000,000
01100452 PRIETO ALVARADO DORA 2014 1,200,000
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02361360 PRIETO JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
01682603 PRIETO MAHECHA REYNALDO 2014 8,000,000
00772102 PRIETO MORA CARLOS ADOLFO 2014 1,200,000
01238022 PRIETO PEDRAZA NYDIA ASTRID MARIA 2014 1,600,000
01883940 PRIETO RONCANCIO JAVIER DARIO 2014 1,230,000
01459483 PRITES SAS 2014 23,000,000
01703273 PROACES BOGOTA 2008 1,700,000
01703273 PROACES BOGOTA 2009 1,700,000
01703273 PROACES BOGOTA 2010 10,000,000
01703273 PROACES BOGOTA 2011 10,000,000
01703273 PROACES BOGOTA 2012 10,000,000
01703273 PROACES BOGOTA 2013 10,000,000
01703273 PROACES BOGOTA 2014 10,000,000
00478409 PROCESAMIENTO DE INFORMACION
SISTEMATIZADA  PROINSIS S A S
2014 124,706,978
02078080 PRODEMUS COLOMBIA SAS 2014 2,427,670,000
01889175 PRODUCCIONES HECTORYL 2014 1,000,000
00352381 PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS
PAS LTDA.
2014 3,816,416,788
00170171 PRODUCTOS DE SEGURIDAD S A 2014 27,269,655,916
00170172 PRODUCTOS DE SEGURIDAD S A PRODESEG S
A
2014 27,269,655,916
00135514 PRODUCTOS MACORNICK 2014 550,000
00233704 PRODUCTOS MADISSON 2014 550,000
01937348 PRODUCTOS NATURALES DE COLOMBIA
PRODNATCOL
2014 1,700,000
02038833 PROINTOL SAS 2014 4,200,000
02220139 PROMOCIONES EL TREN DE LA MODA 2014 1,100,000
01906045 PROTON TECHNOLOGY LTDA 2014 18,640,000
00955339 PROVEEDORA DE MUEBLES Y
ELECTRODOMESTICOS SERGON
2014 3,900,000
02037098 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MINEROS
ASOCIADOS S A S PROPROMIN S A S
2014 3,000,000
01872921 PROYECTO MARIPOSA LTDA 2014 34,611,683
02281473 PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
COLOMBIA SAS
2014 1,259,823,991
02345260 PROYECTOS E INVERSIONES EMANUEL SAS 2014 7,350,000
01285235 PUENTES BALLESTEROS JUAN DIEGO 2012 1,000,000
01285235 PUENTES BALLESTEROS JUAN DIEGO 2013 1,000,000
01285235 PUENTES BALLESTEROS JUAN DIEGO 2014 1,000,000
02331575 PUENTES EDGAR DANILO 2014 8,000,000
01818890 PUENTES GIRALDO YAZMIN 2009 1,000
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01818890 PUENTES GIRALDO YAZMIN 2010 1,000
01818890 PUENTES GIRALDO YAZMIN 2011 1,000
01818890 PUENTES GIRALDO YAZMIN 2012 1,000
01818890 PUENTES GIRALDO YAZMIN 2013 1,000
02077494 PUERTAS DEL PARAISO 2014 1,232,000
01945837 PULIDO AVILA DOLORES 2014 1,232,000
01836842 PULIDO CONTRERAS WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
02058785 PULIDO GALINDO PEDRO MIGUEL 2014 1,200,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2007 800,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2008 1,000,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2009 1,100,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2010 1,150,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2011 1,150,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2012 1,120,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2013 1,200,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2014 1,232,000
00696754 PULIDO PUERTO CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
01970091 PULIDO ROMERO JOSE ISMAEL 2014 1,100,000
02043462 PULIDO ROMERO MARLENY 2014 1,100,000
02232923 PUNTO COLOR PLUS 2013 100,000
02088198 PUNTO ENLACE EMPRESARIAL S A S 2014 75,069,076
01489136 Q A P TURISMO 2014 8,000,000
02179029 QUESADA AGUILAR ANA IBETH 2014 2,400,000
02066866 QUESADA AGUILAR JOSELIN 2013 100,000
02066866 QUESADA AGUILAR JOSELIN 2014 1,232,000
01354983 QUESADA ORTIZ CARMEN ELISA 2014 2,700,000
02279797 QUESOS VALLE DE UBATE & CIA S A S 2014 45,000,000
02201310 QUICENO GUARIN JOSE ISRAEL 2013 1,232,000
02201310 QUICENO GUARIN JOSE ISRAEL 2014 1,232,000
01404995 QUIJANO HERRERA MARIA PATRICIA 2014 8,000,000
01939996 QUINTERO ARIZA ALVARO 2014 1,200,000
01195802 QUINTERO JARAMILLO HENRY HORACIO 2014 2,000,000
02208598 QUINTERO MARTINEZ JAVIER ROBERTO 2014 1,230,000
02323711 QUINTERO UYABAN CAROL GINETH 2014 100,000
01350048 QUINTERO VALENZUELA LEOPOLDO 2014 4,523,000
01704577 QUIÑONES MENDOZA NOHORA EDILMA 2013 1,000,000
01704577 QUIÑONES MENDOZA NOHORA EDILMA 2014 1,000,000
02282883 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS ALBERTO 2014 900,000
00616327 QUIROGA QUIROGA SERAFIN 2014 1,200,000
02012408 QUIROGA VARGAS LUIS EFREN 2014 17,000,000
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01736088 QWERTY CORPORATION S A S 2012 44,959,795
01736088 QWERTY CORPORATION S A S 2013 35,519,473
01150530 R M REDES CORPORATIVAS 2014 1,230,000
01929296 RADIADORES GALICIA 2010 500,000
01929296 RADIADORES GALICIA 2011 500,000
01929296 RADIADORES GALICIA 2012 500,000
01929296 RADIADORES GALICIA 2013 500,000
01929296 RADIADORES GALICIA 2014 1,200,000
01842383 RADIADORES Y SILIENCIADORES M M 2014 2,200,000
01239070 RADIO CAPRI 2014 1,000,000
01412246 RADIOLOGIA ORAL DIGITAL LIMITADA 2013 500,000
01412246 RADIOLOGIA ORAL DIGITAL LIMITADA 2014 15,000,000
02001615 RADIOLOGIA ORAL DIGITAL LIMITADA 2013 500,000
02001615 RADIOLOGIA ORAL DIGITAL LIMITADA 2014 1,000,000
02287927 RADYTEC COLOMBIA S A S 2014 254,688,221
01238878 RAFAEL POVEDA TELEVISION E U 2014 2,722,852,105
01493017 RAIGOZA TORO CARLOS ALQUIBAR 2014 10,470,000
01790150 RAIVET LTDA 2014 10,000
01850159 RAMIREZ AGUDELO LINA MARCELA 2014 1,232,000
02234755 RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ANDRES 2013 2,000,000
02234755 RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
00717205 RAMIREZ BORDA JOSE ENRIQUE 2014 7,175,000
02369598 RAMIREZ CARDONA HUMBERTO 2014 5,000,000
01350852 RAMIREZ CARO JORGE ELIECER 2014 1,202,672,000
02033319 RAMIREZ CECILIO 2014 1,000,000
01644032 RAMIREZ CRUZ NELLI 2014 6,100,000
01635122 RAMIREZ DE BERNAL BLANCA 2014 816,000
02090208 RAMIREZ DUQUE MARTHA CECILIA 2013 6,317,000
01328558 RAMIREZ FLOREZ PATRICIA 2014 1,000,000
02061150 RAMIREZ GUZMAN JOSE ASDRUBAL 2014 1,000,000
01489940 RAMIREZ LAOS JENIFER ANDREA 2011 1,000,000
01489940 RAMIREZ LAOS JENIFER ANDREA 2012 1,000,000
01489940 RAMIREZ LAOS JENIFER ANDREA 2013 1,000,000
01996149 RAMIREZ LOPEZ LEOPOLDO 2014 1,400,000
00920616 RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 800,000
02195200 RAMIREZ MARTINEZ YOVANNY 2013 1,000,000
02195200 RAMIREZ MARTINEZ YOVANNY 2014 1,000,000
00710077 RAMIREZ OSPINA LUIS GERMAN 2014 7,500,000
00659491 RAMIREZ PINEDA ROSALBA 2014 1,500,000
00825751 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
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02174814 RAMIREZ SOLANO INGRID MARCELA 2014 1,100,000
00530309 RAMIREZ TRIVIÑO CONSTANZA INES 2014 11,300,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2006 500,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2007 500,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2008 500,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2009 500,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2010 500,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2011 500,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2012 500,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2013 500,000
01450485 RAMIREZ VARGAS WALTER 2014 500,000
01510646 RAMOS PARDO RAMIRO 2014 1,200,000
01107130 RAMOS RONCANCIO JUAN SEBASTIAN 2014 1,800,000
01199059 RAMOS TOVAR GRACIELA 2014 850,000
01968480 RAS 2 2011 1,000,000
01968480 RAS 2 2012 1,000,000
01968480 RAS 2 2013 1,000,000
01968480 RAS 2 2014 10,472,000
01796377 RATIVA AYA MARY SOL 2014 1,350,000
00719491 RAUL MORA INTERNACIONAL CARGO EXPORT
CORPORATION
2014 6,000,000
00627151 RAUL MORA INTERNATIONAL CARGO EXPRESS
CORP
2014 2,400,000
00716344 RAUL MORA PONY EXPRESS CORP 2014 6,000,000
02141813 READY FOR LIFE SAS 2012 500,000
02141813 READY FOR LIFE SAS 2013 500,000
02141813 READY FOR LIFE SAS 2014 500,000
02277317 REAL 24 2014 1,500,000
02191862 REAL MELO WILSON 2014 4,000,000
01221357 REAL STATE MANAGMENT 2014 1
01902693 RECAUDOS Y DESEMBOLSOS YA 2014 1,000,000
02336774 RECETAS DE MI SOFI 2014 1,000,000
01547499 RECICLADORA CASTILLO A 2014 1,232,000
01794263 RECICLADORA GEH 2014 1,230,000
02193306 RECICLADORA LOS TRES REYES 2014 1,200,000
02015424 RECICLADORA RUEDA M 2014 1,230,000
01779113 RECICLAJES CAÑON 2014 10,000,000
00965836 RECICLAJES DEVIA Y TOVAR 2012 500,000
00965836 RECICLAJES DEVIA Y TOVAR 2013 500,000
01225039 RECICLAJES EL MONO 2014 1,230,000
02377885 RECREATIVOS ALEX 777 2014 1,000,000
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01462720 RED FERRETERA 2014 425,352,000
01058356 RED FERRETERA LTDA 2014 425,352,000
02286583 RED MARKETING RESEARCH SAS 2014 5,000,000
01400347 RED NET 2014 1,000,000
02151996 REDES Y SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA
RSI
2014 1,000,000
02018248 REINA VALLEJO CARLOS SANTIAGO 2014 11,500,000
01701924 RELOJERIA KEVIN ENRIQUE 2014 1,845,000
01403340 REMATES EL RINCON DEL PROGRESO 2014 1,845,000
01493839 REMATES SILVANIA 2014 10,000,000
01651126 REMATES Y VARIEDADES ARISTIZABAL 2014 1,230,000
01282162 REMONTADORA ATENAS 2013 1,000,000
01282162 REMONTADORA ATENAS 2014 1,232,000
02277315 RENGIFO LESMES ALBEIRO 2014 1,500,000
01247188 REPRESENTACIONES ABPRT S A S 2014 83,224,333
00968751 REPRESENTACIONES BELICE 2014 1,000,000
01185430 REPRESENTACIONES BEST E U 2014 500,000
00594538 REPRESENTACIONES JURIDICAS E
INMOBILIARIA BOGOTA LIMITADA
2012 1,200,000
00594538 REPRESENTACIONES JURIDICAS E
INMOBILIARIA BOGOTA LIMITADA
2013 1,200,000
00594538 REPRESENTACIONES JURIDICAS E
INMOBILIARIA BOGOTA LIMITADA
2014 1,200,000
00382791 RESEARCH AND DEVELOPMENT RADAR
LIMITADA
2014 1,000,000
01573922 RESTAURANTE BAR LA MENCHA 2013 1,000,000
01942176 RESTAURANTE BURITAKA 2014 1,150,000
01411811 RESTAURANTE DON PACHO DE LA 33 NO. 2 P 2014 1,200,000
02123453 RESTAURANTE DRAGON LEE 2014 1,000,000
01635123 RESTAURANTE EL LAGO DE TOCANCIPA 2014 816,000
02269529 RESTAURANTE EL SOLAR DEL BREVO 2014 1,000,000
02308753 RESTAURANTE HONG JI 2014 1,000,000
01737444 RESTAURANTE NUEVA FUENTE 2014 7,250,000
02332452 RESTAURANTE PESCADERIA MAR ADENTRO LA
19
2014 1,000,000
02228213 RESTAURANTE PICAS 2014 5,000,000
01818641 RESTAURANTE PININA 2014 1,120,000
01781930 RESTAURANTE ROCKOLA SOL & SOMBRA 2014 1,232,000
01709565 RESTAURANTE SANTY'S ANDRES 2014 1,000,000
02171637 RESTAURANTE SAZON HUILENCE 2014 1,800,000
02198992 RESTAURANTE TEUSACA NC 2014 1,000,000
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02356872 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA OLA DEL
SABOR
2014 1,000,000
02388444 RESTAURANTE Y PESCADERIA SANTANDEREANA 2014 1,232,000
01976379 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL PALACIO
DE LA FRITANGA
2014 1,000,000
02116268 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL SAZON DE
ROSITA
2014 900,000
01259288 RESTREPO ARBOLEDA JOSE REINERIO 2011 500,000
01259288 RESTREPO ARBOLEDA JOSE REINERIO 2012 500,000
01259288 RESTREPO ARBOLEDA JOSE REINERIO 2013 500,000
02369098 REYES BOTACHE ZULY MAYERLI 2014 30,000,000
02333661 REYES MENDEZ YILBER IVAN 2014 5,000,000
02060236 REYES PRIETO LOREN STELLA 2014 1
02328813 REYES QUINTERO MARIA CARMENZA 2014 1,000,000
02364277 REYES SALAZAR GLORIA ESTELA 2014 1,100,000
01505028 REYES TRUJILLO MARIA CLARID 2014 1,000,000
01109964 RICAURTE CELERINO 2012 1,000,000
01109964 RICAURTE CELERINO 2013 1,000,000
02057247 RICO AVES J-E 2012 100,000
02057247 RICO AVES J-E 2013 100,000
02057247 RICO AVES J-E 2014 1,230,000
01440344 RICO OSPINA NESTOR RICARDO 2007 10,000
01440344 RICO OSPINA NESTOR RICARDO 2008 300,000
01440344 RICO OSPINA NESTOR RICARDO 2009 300,000
01440344 RICO OSPINA NESTOR RICARDO 2010 500,000
01440344 RICO OSPINA NESTOR RICARDO 2011 500,000
01440344 RICO OSPINA NESTOR RICARDO 2012 500,000
01440344 RICO OSPINA NESTOR RICARDO 2013 500,000
01440344 RICO OSPINA NESTOR RICARDO 2014 500,000
01559501 RINACOL 2014 1,000,000
01426910 RINCON CASTAÑEDA MARIA DEL PILAR 2014 763,000
01856455 RINCON CETINA JOSE ERMINSON 2013 1,000,000
01856455 RINCON CETINA JOSE ERMINSON 2014 1,000,000
01676376 RINCON CORREDOR WILLIAM HERNAN 2014 10,000,000
01990131 RINCON RIOS SONIA JIMENA 2014 1,000,000
02193303 RINCON ROMERO LUZ MERY 2014 1,200,000
01559408 RINES Y ACCESORIOS DE COLOMBIA S.A.S. 2014 5,685,423,126
02185183 RIOS MUEBLES Y DECORACIONES 2014 1,150,000
02185181 RIOS RAMIREZ MAURICIO 2014 1,150,000
00487941 RIOS ROMERO PEDRO RUBEN 2014 6,700,000
02004535 RIQUISIMOS S A S 2014 4,705,000
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02375487 RIVERA COY ANTONIO ORLANDO 2014 1,100,000
02267939 RIVERA HERRERA JERONIMO 2014 1,000,000
01270377 RIVERA RINCON MILTON EDUARDO 2014 9,840,759,163
01947282 RIVERA ROMERO EDISSON MAURICIO 2014 2,464,000
02386900 RIVERA ROMERO PAULA MILENA 2014 1,232,000
01725103 RIVERA RUIZ FLOR MARINA 2012 9,800,000
01725103 RIVERA RUIZ FLOR MARINA 2013 10,100,000
01725103 RIVERA RUIZ FLOR MARINA 2014 10,400,000
01366491 RIVERA RUIZ ROQUE FERNANDO 2012 10,100,000
01366491 RIVERA RUIZ ROQUE FERNANDO 2013 10,700,000
01366491 RIVERA RUIZ ROQUE FERNANDO 2014 11,000,000
02369568 RIVERA SANDRA CECILIA 2014 500,000
01884533 RIVERA VELANDIA JOSE 2013 1,200,000
01879761 RIVEROS RIAÑO PEDRO LEONIDAS 2014 1,500,000
02264582 RMF ASESORIAS Y SERVICIOS GERENCIALES
SAS
2014 94,459,025
01624742 ROA BARRETO BELQUIS 2014 1,000,000
00989311 ROA BERNAL JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
00219812 ROA BUITRAGO CIRO ALBERTO 2014 2,500,000
02136110 ROA CARDONA RUTH STELLA 2014 689,000
01839673 ROA NINO JOSE ISIDRO 2014 1,500,000
02332948 ROA ORJUELA LUZ MARINA 2014 4,200,000
01900755 ROBAYO ROBAYO NATALY CONSTANZA 2013 1,000,000
01900755 ROBAYO ROBAYO NATALY CONSTANZA 2014 1,000,000
01913296 RODRIGUEZ ACOSTA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01329887 RODRIGUEZ ADAMES LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
01992115 RODRIGUEZ AGUDELO CAROLINA 2014 2,000,000
02389337 RODRIGUEZ ANDRADE CESAR LEONEL 2014 1,150,000
01753358 RODRIGUEZ BELTRAN ERNESTO ELIAS 2014 1,950,000
01594866 RODRIGUEZ CASAS DANY ALEXIS 2014 1,100,000
02264746 RODRIGUEZ DE BANOY BLANCA LILIA 2014 500,000
00334691 RODRIGUEZ FERNANDEZ GERMAN ALFREDO 2014 2,000,000
01688768 RODRIGUEZ GARNICA MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
01024622 RODRIGUEZ GARZON OSCAR DANIEL 2014 1,000,000
02227376 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01192862 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA ISABEL 2014 300,000
01149933 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA SORAIDA 2014 52,815,000
02072976 RODRIGUEZ HERNANDEZ FLOR JUDITH 2014 200,000
02156855 RODRIGUEZ HERRERA BIBIANA 2013 3,000,000
02156855 RODRIGUEZ HERRERA BIBIANA 2014 3,000,000
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01883944 RODRIGUEZ HERRERA NIDIA PATRICIA 2013 500,000
01883944 RODRIGUEZ HERRERA NIDIA PATRICIA 2014 600,000
00844685 RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2014 3,200,000
00892214 RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02229753 RODRIGUEZ MARIA YANETH 2014 1,179,000
02332450 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01290527 RODRIGUEZ MENDOZA IRENE 2014 1,200,000
02350117 RODRIGUEZ MIGUEZ ROQUE 2014 1,000,000
01063594 RODRIGUEZ ORTIZ ABEIRO 2014 1,200,000
01992489 RODRIGUEZ OVIEDO EDNA CONSTANZA 2013 800,000
01992489 RODRIGUEZ OVIEDO EDNA CONSTANZA 2014 800,000
01245060 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR 2014 1,000,000
01245335 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2006 10,000
01245335 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2007 10,000
01245335 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2008 10,000
01245335 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2009 10,000
01245335 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2010 10,000
01245335 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2011 10,000
01245335 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2012 10,000
01245335 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2013 10,000
01200657 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA JOHANA 2014 180,000
02120705 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA INES 2014 500,000
02102092 RODRIGUEZ RONDON MARIA DEL PILAR 2014 200,000
01194547 RODRIGUEZ SARMIENTO NESTOR ARCENIO 2014 1,300,000
01754398 RODRIGUEZ TOLOSA MYRIAM YANET 2014 11,000,000
01063595 RODRIMUELLES 2014 1,200,000
00493805 ROJAS AVILA BLANCA MYRIAM 2014 400,000
02332232 ROJAS DE CONTRERAS CARMEN LUZ 2014 1,000,000
02322947 ROJAS GUZMAN CARLOS ARTURO 2014 15,000,000
01194956 ROJAS HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
01101559 ROJAS LINARES YEIMY PAOLA 2013 11,391,000
01101559 ROJAS LINARES YEIMY PAOLA 2014 13,112,000
01800407 ROJAS MORENO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
00166657 ROJAS RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2013 12,000,000
02293004 ROJAS RODRIGUEZ MARIA DOLORES 2014 1,000,000
01411103 ROJAS SOLORZANO PEDRO MARTIN 2014 55,000,000
01937343 ROJAS VILLAMIL YESIKA ANDREA 2014 1,700,000
01806147 ROMAN VILLADA GLORIA ALBENY 2014 900,000
00830548 ROMERO ALBERTO MARISOL 2013 1,000,000
00830548 ROMERO ALBERTO MARISOL 2014 1,000,000
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01575618 ROMERO ARCINIEGAS FLOR ALBA 2014 20,000,000
02244643 ROMERO ARIAS ELODIA 2013 1,000,000
01965386 ROMERO DORA ELSA 2014 600,000
01661285 ROMERO GARCIA RICARDO 2014 3,000,000
01784506 ROMERO MEDINA JAIME 2014 2,400,000
01830641 ROMERO NAVARRETE JORGE ALIRIO 2014 1,000,000
00629025 ROMERO NIVIA CARLOS ALIRIO 2014 2,000,000
01989218 ROMERO RINCON PATRICIA YANETH 2014 11,700,000
01700091 ROMERO RIVERA BLANCA LIBIA 2013 1
01700091 ROMERO RIVERA BLANCA LIBIA 2014 1
02224281 ROMERO RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2014 7,000,000
01428694 ROMERO TOVAR CIRO ALFONSO 2013 1,179,000
01428694 ROMERO TOVAR CIRO ALFONSO 2014 15,400,000
01368078 RONDON CEPEDA ELIZABETH 2014 4,300,000
02236893 ROSAL DOS 2014 800,000
02288202 ROZO CORTES JAIME HUMBERTO 2014 1,500,000
01993142 ROZO LUZ ELVIRA 2014 1,000,000
02169860 ROZO PINTO NUBIA 2013 1,100,000
02169860 ROZO PINTO NUBIA 2014 1,200,000
01313050 RTS AGENCIA CARDIOINFANTIL 2014 4,014,757,450
01745898 RUALES SANDRA ROCIO 2014 800,000
01250282 RUBIANO RODRIGUEZ YINDEISY YAMILE 2013 1,700,000
01250282 RUBIANO RODRIGUEZ YINDEISY YAMILE 2014 1,800,000
02212758 RUBIO OCAMPO MIGUEL ANGEL 2013 15,022,000
01645321 RUBIO PUENTES MARILUZ 2013 1,000,000
01645321 RUBIO PUENTES MARILUZ 2014 1,200,000
01561016 RUBIO RODRIGUEZ CARMENZA 2013 1,000,000
01561016 RUBIO RODRIGUEZ CARMENZA 2014 1,000,000
01992867 RUEDA BUITRAGO YAIRA 2014 1,030,000
02244913 RUEDA GONZALEZ CECILIA 2013 1,000,000
02244913 RUEDA GONZALEZ CECILIA 2014 1,000,000
02012265 RUEDA GONZALEZ LORENZO 2014 500,000
01580024 RUEDA MUÑOZ DANIEL 2014 5,000,000
02161202 RUGELES GONZALEZ ELIAS 2014 1,000,000
01584803 RUIZ CALDERON ANA CECILIA 2014 1,232,000
02391519 RUIZ CENDALES JULIO ROBERTO 2014 1,232,000
00804152 RUIZ DE GUZMAN NOHORA 2014 880,000
02130408 RUIZ DONATO DAVID ALEXANDER 2014 1,000,000
02283682 RUIZ FRANCO EDER DAVID 2014 3,500,000
01418401 RUIZ JOSE RICARDO 2014 3,500,000
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00364809 RUIZ MORENO CESAR TIBERIO 2014 35,400,000
02306653 RUIZ NIÑO GILBERTO 2014 1,000,000
02326734 RUIZ PICO LUIS ALIRIO 2014 6,400,000
01801784 RUSSI NAVARRETE ANA BEATRIZ 2014 1,232,000
02375314 RUTA PLUS SAS 2014 2,000,000
01350874 S B IDEAS Y PROMOCIONES 2014 5,000,000
00785813 S.C. RENTAMUEBLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 833,098,871
02243119 S&P INTERNATIONAL HEALTH S A S 2014 677,908,236
01763907 SABOGAL MORA CAMPO ELIAS 2014 1,232,000
01365960 SAF GRUPO E U 2014 703,928,662
02364281 SAGELA 2014 1,100,000
02028949 SALA DE BELLEZA ALISTON 2013 1,000,000
02028949 SALA DE BELLEZA ALISTON 2014 1,000,000
02258005 SALA DE BELLEZA BETTY CASTRO 2014 1,000,000
02331809 SALA DE BELLEZA ESTILOS S.O.S 2014 1,000,000
01200659 SALA DE BELLEZA JOHANA G 2014 180,000
01151539 SALA DE BELLEZA JORGE LUIS 2014 1,800,000
00804153 SALA DE BELLEZA LINA ISABEL 2014 880,000
02239187 SALA DE BELLEZA LIZETH  YURANI 2013 1,000,000
02239187 SALA DE BELLEZA LIZETH  YURANI 2014 1,230,000
00683805 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DOREDT 2014 1,000,000
01501980 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZAFIRO 2011 100,000
01501980 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZAFIRO 2012 100,000
01501980 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZAFIRO 2013 1,000,000
01374501 SALA DE BELLEZA YANNETH 2014 950,000
01180571 SALA DE BELLEZA YENCY CAPELLANIA 2014 1,000,000
02094615 SALAMANCA REYES NINI JOHANA 2014 1,600,000
01824415 SALAS ANAYA PAULA ANDREA 2014 800,000
01719558 SALAZAR SOTO INVERSIONES SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 573,926,000
02361065 SALDAÑA GACHARNA MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02253479 SALGADO AGUDELO EDGAR EDUARDO 2014 3,500,000
02319004 SALINAS MAYORGA YEIMMY ANDREA 2014 500,000
02387959 SALON DE JUEGOS ROYAL GUASCA 2014 990,000
02332620 SALON DE ONCES SAN JACINTO 2014 2,500,000
01883948 SALUD I VIDA NATURAL 2013 60,000
01883948 SALUD I VIDA NATURAL 2014 60,000
02000351 SAN LORENZA SAS 2014 4,109,690,000
02380994 SAN RICCARDO S A S 2014 1,237,990
01603823 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ARCADIO 2007 200,000
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01603823 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ARCADIO 2008 200,000
01603823 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ARCADIO 2009 225,000
01603823 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ARCADIO 2010 175,000
01603823 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ARCADIO 2011 200,000
01603823 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ARCADIO 2012 250,000
01603823 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ARCADIO 2013 300,000
02264536 SANCHEZ CARLOS HELADIO 2014 7,000,000
01197268 SANCHEZ DE BAUTISTA BLANCA EMMA 2009 500,000
01197268 SANCHEZ DE BAUTISTA BLANCA EMMA 2010 500,000
01197268 SANCHEZ DE BAUTISTA BLANCA EMMA 2011 500,000
01197268 SANCHEZ DE BAUTISTA BLANCA EMMA 2012 500,000
01197268 SANCHEZ DE BAUTISTA BLANCA EMMA 2013 500,000
01197268 SANCHEZ DE BAUTISTA BLANCA EMMA 2014 1,000,000
02297221 SANCHEZ DIAZ MERCEDES 2014 3,000,000
02271982 SANCHEZ JIMENEZ OSCAR JAVIER 2014 1,230,000
02005398 SANCHEZ MATALLANA FREDY ANDREY 2014 6,200,000
01653763 SANCHEZ NAVAS MARCO ALIRIO 2014 3,080,000
01823678 SANCHEZ PACHON AURA MARIA 2014 500,000
01400345 SANCHEZ PATARROYO BLANCA JUDITH 2014 1,000,000
01432945 SANCHEZ POLO MILTON FERNEY 2014 10,150,000
00711414 SANCHEZ RIAÑO CLARA INES 2013 15,000,000
00711414 SANCHEZ RIAÑO CLARA INES 2014 15,000,000
01347656 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIELA 2009 500,000
01347656 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIELA 2010 500,000
01347656 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIELA 2011 500,000
01347656 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIELA 2012 500,000
01347656 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIELA 2013 500,000
01934056 SANCHEZ SAENZ FRANCISCO 2011 21,878,812
01934056 SANCHEZ SAENZ FRANCISCO 2012 24,125,864
01934056 SANCHEZ SAENZ FRANCISCO 2013 26,107,880
01934056 SANCHEZ SAENZ FRANCISCO 2014 26,107,880
01034775 SANCHEZ SANCHEZ JULIO CESAR 2014 1,600,000
01984846 SANCHEZ SANTANA CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
01871881 SANDOBAL DELGADO MARTHA YAMILET 2014 1,050,000
02135491 SANDY LUNAS PV 2014 500,000
01883223 SANTACRUZ LOPEZ RUTH 2014 5,000,000
02243457 SANTAMARIA AMADO ANA TILDE 2014 1,000,000
02008103 SANTAMARIA ESCOBAR LILIANA TERESA 2014 1,500,000
01900757 SANTO DOMINGO NC 2013 1,000,000
01900757 SANTO DOMINGO NC 2014 1,000,000
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01194550 SAOLON DE ONCES Y TABERNA REFUGIO
GUASCA
2014 1,300,000
02390646 SARA ISERRA 100 2014 1,500,000
01292026 SARMIENTO ARIAS JOSE ANTONIO 2014 1,179,000
00169950 SARUGO & CIA S EN C 2014 4,520,385,555
02344649 SASTOQUE BETANCOURT VIKY FAISURY 2014 1,000,000
01299251 SASTRERIA LUCERO 2014 1,133,400
01968990 SCA EL PARAISO SAS 2014 50,000,000
01916201 SCHAEFFLER COLOMBIA LTDA 2014 1,188,833,096
02187403 SCM SOLUTIONS S A S 2014 1,959,846,988
02276344 SDI COLOMBIA S.A.S. 2014 71,913,981
02201312 SEBASTIAN COMUNICACIONES 2013 1,232,000
02201312 SEBASTIAN COMUNICACIONES 2014 1,232,000
02138877 SEGURA GARCIA LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
02138877 SEGURA GARCIA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02138877 SEGURA GARCIA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01201551 SEGURIDAD SHALOM LTDA 2014 746,921,020
02253249 SELVAMARIA 2013 1,000,000
02176438 SEPULVEDA MALPICA OLGA 2014 4,500,000
00075822 SEPULVEDA SEPULVEDA JOSE FIDENCIANO 2014 1,200,000
02207573 SERRANO CORREA CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01657618 SERRANO TOVAR BLANCA JANNETH 2014 2,350,000
01898557 SERVI & LIMP LTDA 2014 4,250,000
00793505 SERVIASEOS JENNY 2014 5,100,000
00729871 SERVICIO 1A ARTES GRAFICAS LTDA 2014 4,800,000
00197320 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S A Y SU
SIGLA SERA SERVINCI S A
2014 52,134,167,392
00610125 SERVICIOS FARMA LUZ LIMITADA 2014 192,000,000
01541922 SERVICIOS GENERALES SERVIR LIMITADA 2014 2,000,000
01844269 SERVICIOS INTEGRALES CASAS LOPEZ LTDA 2014 19,000,000
02286163 SERVICIOS INTEGRALES ELECTROMECANICOS
S A S
2014 3,000,000
02184302 SERVICIOS INTEGRALES PERSONALIZADO
2012
2014 10,000,000
02043929 SERVICIOS MARMOLES Y GRANITOS N G SAS 2014 2,464,000
00655120 SERVICIOS PROFESIONALES DE TELEVISION
SERVISION
2014 500,000
02352622 SERVICIRUGIA Y SALUD S A S 2014 185,726,108
01647761 SERVICROMADOS 2014 900,000
01626601 SERVIDISTRIBUCIONES JANNETH 2014 1,700,000
01495040 SERVIELECTRICOS DIAZ HENAO 2014 1,230,000
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00142786 SERVIMEDIOS LTDA 2014 4,510,639,000
01390540 SERVIMERCADO SAN DIEGO CHIA 2014 3,000,000
02387750 SERVITECNI OM 2014 1,000,000
01012786 SERVYTRADING INTERNACIONAL LTDA 2014 1,599,651,000
02114614 SHEKINA EXPERT S 2014 7,930,000
02343552 SIAMPETROL SAS 2014 25,554,000
00643564 SIERRA DEVIA MARIA MERCEDES 2014 1,232,000
02229874 SIERRA MARTINEZ NUBIA RUTH 2013 500,000
02229874 SIERRA MARTINEZ NUBIA RUTH 2014 1,200,000
02314758 SIERRA ORTIZ JOHANNA ANDREA 2014 400,000
02388441 SIERRA PINTO ALBEIRO JOSE 2014 1,232,000
00593631 SIERRA ROBAYO CASIMIRO 2014 3,900,000
00882515 SILVA DE ALDANA MARIA RUTH GLADYS 2014 1,000,000
01953567 SILVA GUZMAN FLORIBERTO 2012 1,000,000
01953567 SILVA GUZMAN FLORIBERTO 2013 1,000,000
01953567 SILVA GUZMAN FLORIBERTO 2014 1,000,000
02120047 SILVA RUEDA EMERITA 2014 4,000,000
02015422 SILVA SILVA NUBIA ESPERANZA 2014 1,230,000
01547198 SILVERA MALAGON LUZ DARY 2014 923,000
02131824 SILVERART SAS 2013 10,000,000
02346632 SIMIAN S A S 2014 27,589,255
01470833 SINGULAR COMUNICACIONES 2014 5,000,000
01582367 SINGULAR COMUNICACIONES 2014 5,000,000
01582361 SINGULAR COMUNICACIONES 2014 5,000,000
01558738 SINGULAR COMUNICACIONES 2014 5,000,000
02158452 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2014 5,000,000
02158830 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2014 5,000,000
02158623 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2014 5,000,000
02158625 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2014 5,000,000
02187462 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2014 5,000,000
01303040 SINGULAR COMUNICACIONES S A
SINGULARCOM S A
2013 5,000,000
01303040 SINGULAR COMUNICACIONES S A
SINGULARCOM S A
2014 5,000,000
01476422 SINGULAR COMUNICACIONES S A
SINGULARCOM S A
2014 5,000,000
01136724 SINGULAR COMUNICACIONES S A
SINGULARCOM SA
2014 5,754,243,250
02218608 SINGULAR COMUNICACIONES S A
SINGULARCOM SA
2014 5,000,000
01726484 SINGULAR COMUNICACIONES S.A 2014 5,000,000
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01582364 SINGULAR COMUNICACIONES S.A. 2014 5,000,000
01151233 SINGULAR COMUNICACIONES S.A.
SINGULARCOM S.A.
2014 5,000,000
01470844 SINGULAR COMUNICACIONES S.A.
SINGULARCOM S.A.
2014 5,000,000
02046304 SINGULAR COMUNICACIONES S.A.
SINGULARCOM S.A.
2014 5,000,000
02046309 SINGULARCOM 2014 5,000,000
02046310 SINGULARCOM 2014 5,000,000
02046312 SINGULARCOM 2014 5,000,000
02046314 SINGULARCOM 2014 5,000,000
02064083 SINGULARCOM 2014 5,000,000
02064091 SINGULARCOM 2014 5,000,000
02071177 SINGULARCOM 2014 5,000,000
01994768 SINGULARCOM S.A 2014 5,000,000
01389274 SINGULARCOM SA 2014 5,000,000
01999140 SINGULARCOM SA 2014 5,000,000
01389275 SINGULARCOM SA 2014 5,000,000
02376337 SINGULARCOM SA 2014 5,000,000
02146322 SION PROJECTS SAS 2014 2,413,898,305
00042253 SIPRILIA LTDA 2014 581,727,856
02391048 SIRIUS PRODUCCIONES S A S 2014 16,000,000
01226293 SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES S A 2014 109,715,052,190
02060237 SISTEMAS Y SERVICIOS NICK ANTONNY 2014 50,000,000
02126177 SKALA CONSTRUCCIONES S A S 2014 8,143,239,544
01982768 SKIN MARKET N 2014 11,700,000
01982767 SKIN MARKGT N 2014 13,000,000
02018825 SKINMARKET 2014 13,000,000
02101538 SKINMARKET 2014 13,000,000
02249838 SKINMARKET NO 2014 13,000,000
02232665 SLBTL SAS 2014 20,021,215
02322133 SMAGER 2014 1,000,000
02290691 SMART COIN SOLUTIONS S A S 2014 544,079,470
02342241 SMART SHOPPING S A S 2014 15,000,000
02035448 SMOKING JACARANDA 2014 3,000,000
S0001828 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C
A
2014 10,365,031,102
S0038665 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MASTOZOOLOGIA Y




01679378 SOCIEDAD DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA
LTDA SODETEC LTDA Y SU SIGLA SERA
SODETEC LTDA
2014 30,377,000
01872986 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
COMERCIALIZACION E INTERMEDIACION DE
BIENES Y SERVICIOS S A
2014 1,992,222,529
01852802 SOFI SANTANDEREANA 2014 923,000
00757054 SOFTMANAGEMENT S A 2014 3,636,302,089
02368781 SOLARTE GAVIRIA ESTEFANNIA 2014 3,000,000
02145714 SOLDADURA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SAS SOLMIG SAS
2014 25,635,721
00579947 SOLER CEPEDA AQUILINO 2014 1,100,000
02311140 SOLINTELCO CORP SAS 2014 15,000,000
01407474 SOLO FRENOS AUTO ESTOP 2014 4,300,000
00636660 SOLO FRENOS LIBERTADOR 2014 15,400,000
01515559 SOLO JOYAS RODIMART 2013 1,179,000
01515559 SOLO JOYAS RODIMART 2014 1,230,000
02120052 SOLO TURBOS J C 2014 4,000,000
01997045 SOLORZA ACOSTA HELBERTH ARTURO 2014 1,230,000
02112111 SOLORZANO GUTIERREZ WILSON 2014 1,070,000
01140580 SOLSYSCOMP 2014 1,700,000
00352833 SOLSYSCOMP LIMITADA 2014 35,602,326
01930197 SOLUCIONES EMPRESARIALES IDEALES S A S 2014 4,000,000
02239054 SOLUCIONES EN SISTEMAS INGEO VEPORT 2013 1,000,000
02239054 SOLUCIONES EN SISTEMAS INGEO VEPORT 2014 1,000,000
01682604 SOLUCIONES ONLINE 2014 5,000,000
02133194 SOLUCIONES PREFABRICADAS J J 2014 2,000,000
02254995 SOLUCIONES PULID ALQUERIA LA FRAGUA 2014 500,000
02236047 SOLUCIONES PULID TALAVERA 2014 500,000
02330670 SOLUCIONES VENDING SAS 2014 1,000,000
02033488 SOLUTIONS PARA TI 2011 10,000,000
02033488 SOLUTIONS PARA TI 2012 10,000,000
02033488 SOLUTIONS PARA TI 2013 10,000,000
02372848 SONIDO DIRECTO JAS MUSIC 2014 1,200,000
02334224 SONIDO Y ELECTRONICA LMR 2014 4,200,000
01348791 SOSA SOSA DANIEL ANDRES 2014 2,800,000
02280824 SOTO MEDINA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02331807 SOTO VELASQUEZ MARIA SONIA 2014 1,000,000
02389261 SOUND MAX 2014 2,000,000
02215915 SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS 2013 50,000,000
02215915 SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS 2014 90,000,000
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01537699 STAGE PRODUCCION DE EVENTOS 2013 1,000,000
01537699 STAGE PRODUCCION DE EVENTOS 2014 1,000,000
02111415 STARI FASHION 2014 1,000,000
00913388 STRATEGY LIMITADA 2014 1,828,913,052
02173772 STUDIO SEBIA SAS 2013 5,110,673
01412745 SU TRAJE ELEGANTE 2014 2,500,000
02307672 SUAREZ HUERTAS DELFINA 2014 900,000
02075305 SUAREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,500,000
02389255 SUAREZ PEÑA OSCAR JOSE 2014 2,000,000
01541056 SUAREZ SALINAS SANDRA LUCERO 2014 1,000,000
01948199 SUBATECH 2014 10,000
01168934 SUELOS Y PAVIMENTOS GREGORIO ROJAS Y
CIA LTDA
2014 1,240,068,112
00745907 SUELOS Y PAVIMENTOS GREGORIO ROJAS Y
CIA LTDA1
2014 1,240,068,112
02119320 SUMILOGISTICA S A S 2014 1,060,818,748
00634681 SUMIMAS S A S 2014 27,509,660,404
02159684 SUMIMAS S A S 2014 2,000,000
02159686 SUMIMAS S A S 2014 2,000,000
00592096 SUMINISTROS EDUCATIVOS LTDA 2014 523,893,442
02343918 SUMMITRAINING SAS 2014 164,921,236
01633893 SUN YUFENG 2014 14,500,000
01633899 SUN YUFENG 2014 14,500,000
00256435 SUPACON GEOTECNIA INDUSTRIA Y
EDUCACION LIMITADA
2014 2,000,000
02156283 SUPER LAMINAS COLOMBIA SAS 2013 82,595,000
02156283 SUPER LAMINAS COLOMBIA SAS 2014 93,426,000
00853994 SUPER MERCADO AMAYA URBANIZACION PAUDA 2014 1,000,000
01080097 SUPER MERCADO EL GRAN CALDAS 2014 2,350,000
01191538 SUPERCARNES 240 2014 10,472,000
02121871 SUPERCARNES JM 2013 500,000
02121871 SUPERCARNES JM 2014 1,000,000
01690524 SUPERMERCADO CIFUENTES 2014 1,170,000
02192558 SUPERMERCADO CIGARRERIA MERKAOS 2014 1,000,000
00967071 SUPERMERCADO ESMERALDA BOCHICA SUR 2014 2,300,000
02038809 SUPERMERCADO HORIZONTE JM 2014 1,000,000
02308405 SUPERMERCADO LA GRANJA  JH 2014 1,000,000
02054132 SUPERMERCADO MERCA EXPRESS G 2 2014 1,000,000
00630204 SUPERMERCADO MERY 2012 100,000
00630204 SUPERMERCADO MERY 2013 100,000
00630204 SUPERMERCADO MERY 2014 1,232,000
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01192806 SUPERMERCADO SAN VICENTE DE GUASCA 2014 600,000
01493020 SUPERMERCADO SPRING DE LA 37 2014 10,470,000
01622562 SUPERTIENDAS RUIZTORS 2014 3,500,000
02024039 SURIKATA 2014 3,000,000
02118736 SURTI  FRUVER FRUTAS DEL PARAISO 2014 1,000,000
02288203 SURTI REPUESTOS LA 17 2014 1,500,000
02367407 SURTIDORA DE AVES DE LA 36 EC 2014 5,000,000
02174816 SURTIFRUVER LA SEXTA 2014 1,100,000
00495046 SURTIPIELES 2014 22,680,000
00791795 SV INGENIERIA LIMITADA 2014 7,358,657,000
02323930 T & T ABOGADOS CONSULTORES S A S 2014 35,855,000
01107140 TABERNA LA 100 N° 2 2014 1,800,000
01609590 TAFUR OVIEDO DEICY 2014 800,000
02083944 TALENT GUEROLA S A S 2014 30,021,000
02193796 TALLER ALONSO MUÑOZ 2014 2,000,000
00217220 TALLER CICLO GARZON 2014 200,000
01701903 TALLER DE ORNAMENTACION CASTRO 2014 800,000
01303489 TALLER DE ORNAMENTACION EL PINTOR A P 2013 1,000,000
01303489 TALLER DE ORNAMENTACION EL PINTOR A P 2014 1,000,000
00829979 TALLER TECNI TROOPER 2014 800,000
01118110 TALLER Y JOYERIA NUEVO DANUBIO 2014 15,000,000
00930540 TALLERES CLIMAUTO 2014 1,232,000
01761740 TALLERES LA PLAYA SAN BLAS 2009 650,000
01761740 TALLERES LA PLAYA SAN BLAS 2010 650,000
01761740 TALLERES LA PLAYA SAN BLAS 2011 650,000
01761740 TALLERES LA PLAYA SAN BLAS 2012 650,000
01761740 TALLERES LA PLAYA SAN BLAS 2013 650,000
02208604 TALLERES TORRES QUINTERO 2014 1,230,000
01723742 TAMALES EL CHAPARRAL 2014 1,200,000
01692918 TAMAYO VALENCIA YOLANDA 2014 6,500,000
02027823 TAMAYO Y COMPAÑIA APOYO ORGANIZACIONAL
SAS SIGLA T Y C APOYO ORGANIZACIONAL
SAS
2014 45,910,920
01892305 TAP YACAR LTDA 2014 2,000,000
02344796 TAPPSI SAS 2014 176,672,532
01096095 TARAZONA MONTENEGRO LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02261518 TARQUINIA PERFUMERIA 2013 1,000,000
02261518 TARQUINIA PERFUMERIA 2014 1,000,000
02261515 TARQUINO SABOGAL FABIAN ANDRES 2013 100,000
02261515 TARQUINO SABOGAL FABIAN ANDRES 2014 100,000
00920619 TAUROCARNES LA RIVIERA 2014 800,000
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01214682 TEACHING AND TUTORING T & T COLLEGE DE
COLOMBIA S A
2014 3,157,460,236
01186398 TEACHING AND TUTORING T&T COLLEGE DE
COLOMBIA S A S
2014 3,157,460,236
02252508 TECHNOLOGY ACCESORIOS 2013 1,000,000
02252508 TECHNOLOGY ACCESORIOS 2014 1,000,000
00326205 TECNICA NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS 2014 1,800,000
02369603 TECNICALMOTOS 2014 5,000,000
00177572 TECNICENTRO COLUMBIA 2014 2,174,600,543
00590439 TECNICENTRO COLUMBIA 2 2014 192,699,544
00196889 TECNICOS Y DISTRIBUIDORES COLUMBIA
LIMITADA TEDISCOL LTDA.
2014 2,367,300,087
00594168 TECNIELECTRICOS PINEDA 2012 2,000,000
00594168 TECNIELECTRICOS PINEDA 2013 2,000,000
00594168 TECNIELECTRICOS PINEDA 2014 2,000,000
01753361 TECNIMAER 2014 1,950,000
00870259 TECNIRINES 2013 5,000,000
00870259 TECNIRINES 2014 5,000,000
02132107 TECNOBOQUILLAS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02220137 TEJADA VEGA ALONSO 2014 1,100,000
02245726 TEJIDOS ZUPER 2014 5,000,000
01412319 TELE. COM. MONT 2014 1,200,000
02393846 TELE.COM.MONT 2 2014 1,300,000
01653486 TELECOMUNICACIONES A YR NET COM 2013 500,000
01653486 TELECOMUNICACIONES A YR NET COM 2014 1,232,000
01770179 TELECOMUNICACIONES KS 2014 900,000
02213176 TELECOMUNICACIONES MAYTE 2014 1,000,000
01380002 TELEFONICA COMUNICACIONES 2014 400,000
02247016 TELLEZ BAREÑO BELKIS CONSUELO 2014 1,000,000
01079854 TELLEZ FANDIÑO GUSTAVO ADOLFO 2012 1,000,000
01079854 TELLEZ FANDIÑO GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
01079854 TELLEZ FANDIÑO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01946178 TELNORM COLOMBIA LTDA 2014 425,506,219
02171243 TELSACEL COLOMBIA S A S 2014 229,915,477
02367672 TERCERA ERA EVENTOS 2014 1,000,000
00829721 TEXTIL COLOR 2014 210,000,000
01331763 TEXTINEL 2013 1,000,000
01331763 TEXTINEL 2014 1,000,000
01313479 THINKING MARKETING INTELLIGENCE
LIMITADA T M I LTDA
2014 25,000,000
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02385507 THINKING MARKETING INTELLIGENCE
LIMITADA T M I LTDA
2014 5,000,000
02062732 TIC S TRONIC SAS 2014 1,000,000
01954090 TIENDA   KAROL 2014 500,000
01941767 TIENDA 306 2014 1,000,000
00763692 TIENDA BELLY 2014 800,000
02203546 TIENDA DANIELA U 2014 940,000
01133180 TIENDA DE GAS EL ROCIO 2014 750,000
01984446 TIENDA DON MIGUELITO PLAZAS 2013 100,000
01984446 TIENDA DON MIGUELITO PLAZAS 2014 1,232,000
02103440 TIENDA DOÑA DORA BAQUERO 2014 1,000,000
01375609 TIENDA EL BALSAL 2014 2,000,000
01260458 TIENDA EL ESQUINAZO GUASCA 2014 100,000
01341960 TIENDA EL PALMAR I 2014 1,300,000
01917147 TIENDA EL PORVENIR DE LUCILA 2014 1,230,000
01239872 TIENDA HOLANDESA 2011 500,000
01239872 TIENDA HOLANDESA 2012 500,000
01239872 TIENDA HOLANDESA 2013 500,000
01239872 TIENDA HOLANDESA 2014 500,000
01818700 TIENDA LA MEJORA DE LOS VARGAS 2011 900,000
01818700 TIENDA LA MEJORA DE LOS VARGAS 2012 900,000
01818700 TIENDA LA MEJORA DE LOS VARGAS 2013 900,000
01818700 TIENDA LA MEJORA DE LOS VARGAS 2014 900,000
01464918 TIENDA LEIDY VILLA 2014 600,000
02207048 TIENDA LUCERO G.S 2014 500,000
01813212 TIENDA MAC PATO 2014 5,000,000
01788813 TIENDA MI REFUGIO S L 2014 1,230,000
01768951 TIENDA MONTE BELLO J P 2014 10,000,000
00996945 TIENDA SAN ALEJO DE LA QUINTA 2014 1,000,000
02066542 TIENDA SAN PEDRO DE LUZ DARY 2012 500,000
02066542 TIENDA SAN PEDRO DE LUZ DARY 2013 500,000
02066542 TIENDA SAN PEDRO DE LUZ DARY 2014 1,232,000
00496814 TIENDA SHARYTO FUSA 2014 1,000,000
02176440 TIENDA VAMOS DONDE OLGUITA 2014 1,848,000
02358860 TIENDA Y ABARROTES H Y D 2014 800,000
00285288 TIENDA Y CANCHAS DE TEJO DON VICTOR 2014 450,000
02229876 TIENDA Y PAPELERIA MANATIAL 2013 500,000
02229876 TIENDA Y PAPELERIA MANATIAL 2014 1,200,000
01034776 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA NUEVO MILENIO 2014 1,600,000
02237281 TOBON CORREA VICTOR 2014 5,000,000
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02359087 TOBON DE GALLON MARLENE 2014 1,100,000
01984120 TOMADERO LA 70 2011 500,000
01984120 TOMADERO LA 70 2012 500,000
01984120 TOMADERO LA 70 2013 500,000
01984120 TOMADERO LA 70 2014 1,000,000
00679025 TORNIREPUESTOS A Y M 2014 1,500,000
00951228 TORO ROMERO ANA TERESA 2014 1,065,000
01274357 TORRES ACOSTA EUDALDO 2013 500,000
01274357 TORRES ACOSTA EUDALDO 2014 1,000,000
01399217 TORRES ALDANA MANUEL ANTONIO 2009 600,000
01399217 TORRES ALDANA MANUEL ANTONIO 2010 600,000
01399217 TORRES ALDANA MANUEL ANTONIO 2011 600,000
01410730 TORRES CASTILLO MARLON FABIAN 2014 8,000,000
02064210 TORRES CHAVES FERNAN ANDRES 2014 1,232,000
01843478 TORRES DE INNOVO S A S 2014 13,320,610,545
02083376 TORRES FERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2014 1,100,000
02389211 TORRES GONZALEZ BLANCA ELSA 2014 1,000,000
01501977 TORRES GUIZA MARIA SANDRA 2011 100,000
01501977 TORRES GUIZA MARIA SANDRA 2012 100,000
01501977 TORRES GUIZA MARIA SANDRA 2013 100,000
01501977 TORRES GUIZA MARIA SANDRA 2014 1,000,000
02208601 TORRES HERNANDEZ BERNARDINO 2014 1,230,000
02035446 TORRES LOPEZ LEIDY TATIANA 2014 5,000,000
02343271 TORRES LOPEZ MONICA 2014 500,000
01926109 TORRES MENDEZ XIMENA IVETTE 2014 500,000
01069693 TORRES MIRANDA JULIO ROBERTO 2012 1,700,000
01069693 TORRES MIRANDA JULIO ROBERTO 2013 1,700,000
01069693 TORRES MIRANDA JULIO ROBERTO 2014 10,000,000
02213173 TORRES NAVAS TERESA DE JESUS 2014 1,000,000
01919367 TORRES QUIROGA EDISON 2014 1,300,000
01587013 TORRES SANCHEZ MAURICIO 2014 4,000,000
02173062 TOVAR ARCE YENNY CONSTANZA 2014 10,000,000
01967564 TOVAR DE URRIAGO REGINA 2014 1,000,000
01964011 TOVAR JAIR 2014 1,200,000
01984127 TOYO CARS 2014 1,840,000
00941867 TRADING & SERVICE LTDA 2014 5,000,000
01774522 TRADUARTE 2014 1
00311024 TRANSEQUIPOS S A 2014 5,024,387,895
01953569 TRANSPORTES EMMANUEL FSG 2012 1,000,000
01953569 TRANSPORTES EMMANUEL FSG 2013 1,000,000
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01953569 TRANSPORTES EMMANUEL FSG 2014 1,000,000
02380445 TRANSPORTES RR S A S 2014 3,100,000
00573819 TRANSYSTEM S.A.S. 2008 100,000
00573819 TRANSYSTEM S.A.S. 2009 100,000
00573819 TRANSYSTEM S.A.S. 2010 100,000
00573819 TRANSYSTEM S.A.S. 2011 100,000
00573819 TRANSYSTEM S.A.S. 2012 100,000
00573819 TRANSYSTEM S.A.S. 2013 100,000
00573819 TRANSYSTEM S.A.S. 2014 1,000,000
02323005 TRASLAVIÑA GALEANO WILSON 2014 1,230,000
02074886 TRAVEL DREAMS TURIST 2014 1,070,000
S0020872 TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA 2014 2,546,331,785
02265703 TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA 2014 2,911,319
02087861 TREBAL S A S 2014 3,940,977,657
02295652 TRES ESQUINAS Y BAR 2014 1,179,000
01762536 TRIANA & MIRANDA LTDA 2014 8,000,000
02151989 TRIANA CRIOLLO VICTOR JAVIER 2014 1,000,000
02168141 TRIANA MONTENEGRO PEDRO EMILSON 2014 1,800,000
02052978 TRIANA VALUE MARKETING S A S 2014 162,515,108
02236433 TRIPOLI INTERNACIONAL SAS 2014 200,000,000
01816028 TRIPOLI PARRILLA MEDITERRENEA 2014 10,000,000
01920364 TRUJILLO BARRIOS BLANCA HERCILIA 2014 1,500,000
01702682 TRUJILLO GARZON GUILLERMO 2014 1,100,000
01890801 TRUJILLO OVALLE LUZ MERY 2014 1,133,400
02007338 TRUJILLO TRIANA ANGHY PAOLA 2014 2,500,000
00183882 TUCKER ENERGY SERVICES S A 2014 33,140,676,000
01538060 TURMEQUE MONTENEGRO FANNY 2013 1,000,000
01538060 TURMEQUE MONTENEGRO FANNY 2014 1,000,000
02283595 TUS OFICINAS SAS 2014 49,727,746
01885094 TUTISABROSURAS 2014 2,000,000
02153858 ULISES SAUNA Y TURCOS S A S 2014 288,664,337
02259785 ULLOA MORA WILSON 2014 3,000,000
02389392 ULTRAMEDICA 2 2014 1,000,000
01981145 UMAÑA GOMEZ WILLIAM ANDRES 2012 1,000,000
01981145 UMAÑA GOMEZ WILLIAM ANDRES 2013 1,000,000
01981145 UMAÑA GOMEZ WILLIAM ANDRES 2014 1,000,000
01559130 UMBA BRAVO LUIS HUMBERTO 2014 1,232,000
02292503 UMBARIBA URREGO FREDY ANDREY 2014 1,200,000
01358331 UNIDAD DE ESTETICA DENTAL EL NOGAL 2014 1,500,000
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01477678 UNIDAD DE VIDEOENDOSCOPIA DEL RESTREPO
LTDA
2014 413,969,178
00970319 UNIVERSAL  EMERALD C.I. S.A.S 2014 9,606,263,000
00483750 UNIVERSAL DE PUBLICIDAD Y ACCESORIOS
UNIDAR LTDA
2014 5,000,000
02390795 UNIVERSAL STORE 2014 56,000,000
02390804 UNIVERSAL STORE 2014 68,000,000
00484525 UNIVERSAL TRADING S A QUIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA UNITRADING S A
2014 240,898,011
02115927 URGENCIA HUMANA  S A S 2014 585,476,652
02259339 URREGO OJEDA HERNANDO 2014 1,000,000
01860150 URRIAGO TOVAR YOLANDA 2014 1,100,000
00823237 VACA PERILLA CRISTOBAL 2014 1,232,000
00748326 VAI 2014 20,000,000
01866509 VAI 2014 20,000,000
01044673 VAI 2014 20,000,000
02032570 VAI 2014 20,000,000
01789307 VALBUENA ROSA NIEVES 2014 1,200,000
02057966 VALBUENA SANCHEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
02175337 VALDERRAMA ROMERO RUBY MISAIDA 2014 13,360,000
02205067 VALDIVIESO SOLANO MUNAR ABOGADOS SAS 2014 426,785,895
02245083 VALENCIA DELGADO JOSE JUVENAL 2014 1,230,000
01902864 VALENCIA DUQUE ALBERTO 2014 1,000,000
02382773 VALENCIA OSPINA LUZ DARY 2014 1,000,000
02151286 VALOR AGREGADO CONSULTORES FINANCIEROS
SAS
2012 1,000,000
02151286 VALOR AGREGADO CONSULTORES FINANCIEROS
SAS
2013 1,000,000
02151286 VALOR AGREGADO CONSULTORES FINANCIEROS
SAS
2014 1,000,000
02292836 VALTYS 2014 5,000,000
01521926 VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES
SOLUTIONS SA Y PODRA USAR LA SIGLA
VAITS SA
2014 4,057,826,094
01616076 VANTAGGI LTDA 2014 2,024,000
00900579 VAQUIRO JAIRO 2014 2,000,000
02372846 VARGAS BEJARANO JAIRO ALBERTO 2014 1,200,000
01088659 VARGAS COLMENARES MARIA CONSUELO 2014 50,000,000
01781934 VARGAS CORREDOR MARIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
01803504 VARGAS DE FANDIÑO MARIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
01157801 VARGAS DE SANCHEZ ISABEL 2014 540,000
00854635 VARGAS GIL FRANCISCO JAVIER 2014 2,300,000
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02245078 VARGAS MONROY ALBEIRO 2014 1,230,000
01982644 VARGAS NIÑO SILVIA CAROLINA 2014 700,000
02011535 VARGAS PAEZ RAUL 2014 1,232,000
02021855 VARGAS PRIETO LUCIA 2014 8,500,000
01046611 VARGAS PULIDO NURI JANETH 2014 7,500,000
01818694 VARGAS SALAS FREDDY 2011 900,000
01818694 VARGAS SALAS FREDDY 2012 900,000
01818694 VARGAS SALAS FREDDY 2013 900,000
01818694 VARGAS SALAS FREDDY 2014 900,000
02291745 VARGAS SANABRIA JOSE LUIS 2014 1,200,000
02133127 VARGAS SOBA FRANCISCO JAVIER 2012 1,000,000
02133127 VARGAS SOBA FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
01908047 VARGAS TRIANA LUZ MIREYA 2014 1,000,000
01817370 VARGAS VARGAS FREDY HUMBERTO 2014 6,500,000
02243463 VARIEDADES ANIS 11 2014 1,000,000
02372147 VARIEDADES ANY. MG 2014 1,000,000
02083378 VARIEDADES DANI ROPA Y CALZADO Y MUCHO
MAS
2014 1,100,000
01732903 VARIEDADES DON BARATO 2014 1,232,000
01510397 VARIEDADES GONZALEZ DE SIERRA MORENA 2014 1,230,000
00859215 VARIEDADES INFANTILES MARIA ANDREA 2014 1,100,000
01850358 VARIEDADES JEFER 2014 800,000
01691384 VARIEDADES LA GORDITA 2014 500,000
02391658 VARIEDADES Y CREACIONES ROCHY 2014 1,000,000
00456497 VARON JUTINICO JAIME HERNANDO 2014 500,000
02241813 VASQUEZ RAMIREZ MARIA LEIDY 2013 1,000,000
02241813 VASQUEZ RAMIREZ MARIA LEIDY 2014 1,000,000
01437478 VATIC CONSULTING GROUP S A S 2014 288,635,154
02241964 VBRANDS PUBLICIDAD SAS 2014 20,000,000
01303771 VEGA BARBOSA AGUSTIN 2014 4,300,000
02358855 VEGA ESCARRAGA DALILA 2014 800,000
02142568 VEGA PUENTES CARMELA 2014 1,000,000
02239047 VEGA TRIVIÑO CHRISTIAN FELIPE 2013 1,000,000
02239047 VEGA TRIVIÑO CHRISTIAN FELIPE 2014 1,000,000
00790250 VELANDIA COY JOSE MAURICIO 2014 12,000,000
02312979 VELANDIA LALINDE MARIA AMELIA 2014 1,000,000
01510615 VELANDIA ROZO JUAN EVANGELISTA 2014 600,000
02304177 VELANDIA URREGO LUIS CARLOS 2014 800,000
01705951 VELANDIA VIRGUEZ MAURICIO 2009 800,000
01705951 VELANDIA VIRGUEZ MAURICIO 2010 800,000
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01705951 VELANDIA VIRGUEZ MAURICIO 2011 800,000
01705951 VELANDIA VIRGUEZ MAURICIO 2012 800,000
01705951 VELANDIA VIRGUEZ MAURICIO 2013 800,000
01705951 VELANDIA VIRGUEZ MAURICIO 2014 800,000
01900938 VELASCO RISCANEVO YOLANDA PATRICIA 2013 8,000,000
01900938 VELASCO RISCANEVO YOLANDA PATRICIA 2014 8,000,000
01076179 VELASQUEZ BALLEN WILSON ALFREDO 2014 10,000,000
02395158 VELASQUEZ ESPINEL GLORIA CONSTANZA 2014 14,464,203
02273926 VELASQUEZ VELASQUEZ HERNAN ALONSO 2014 1,000,000
02028347 VELASQUEZ VELASQUEZ IRENE 2014 2,000,000
02135488 VELLOJIN MORENO MADIS PAOLA 2014 500,000
01692717 VELOZA SOSA ALIRIO 2014 1,350,000
01192961 VENEGAS LEON ALEXANDRA 2014 600,000
02372536 VENEGAS MEJIA JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01192804 VENTURA GANTIVA FELIPE DE JESUS 2014 600,000
01593049 VERGARA APONTE LILIANA 2014 800,000
01605635 VERGARA CARRANZA HECTOR 2014 6,700,000
01008110 VIAFARA LULIGO MARIA MARLENI 2014 11,000,000
01174622 VIASUS AGUILERA JOSE DEL CARMEN 2014 11,000,000
00689611 VID-PLEX UNIVERSAL S A 2014 13,903,644,895
00270068 VIDCOL SAS 2014 2,131,895,000
02007343 VIDEO JUEGOS SAKURA 2014 2,500,000
02083341 VIDRIOS Y MAS CHIA 2013 1,000,000
02083341 VIDRIOS Y MAS CHIA 2014 1,000,000
01878502 VILLA ARROYAVE LUIS ALBEIRO 2014 1,170,000
02243931 VILLA DUARTE JAVIER 2014 2,400,000
02134628 VILLA VILLANUEVA JAVIER HERNANDO 2014 1,000,000
02228733 VILLABON PIÑERES KRISTIAN ERNEY 2014 1,100,000
00870258 VILLALBA ECHEVERRY DANIEL 2013 5,000,000
00870258 VILLALBA ECHEVERRY DANIEL 2014 5,000,000
01441494 VILLALOBOS CHACON JAIRO ALBERTO 2007 1,200,000
01441494 VILLALOBOS CHACON JAIRO ALBERTO 2008 1,200,000
01441494 VILLALOBOS CHACON JAIRO ALBERTO 2009 1,200,000
01441494 VILLALOBOS CHACON JAIRO ALBERTO 2010 1,200,000
01441494 VILLALOBOS CHACON JAIRO ALBERTO 2011 1,200,000
01441494 VILLALOBOS CHACON JAIRO ALBERTO 2012 1,200,000
01441494 VILLALOBOS CHACON JAIRO ALBERTO 2013 1,200,000
01441494 VILLALOBOS CHACON JAIRO ALBERTO 2014 50,000,000
00597795 VILLALOBOS MUÑOZ MARTIN 2014 1,800,000
02292832 VILLAMIL BUITRAGO PATRICIA 2014 5,000,000
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01575017 VILLAMIL CASTELLANOS OVIDIO 2014 2,400,000
02170343 VILLESCAS ESCOBAR POLICARPA 2014 800,000
02303986 VIP GROUP DE COLOMBIA SAS 2014 15,000,000
01038805 VIRGUEZ JIMENEZ ZOILO ENRIQUE 2014 992,045,000
01040017 VIRGUEZ MEDINA JAIME ENRIQUE 2014 414,591,000
01038802 VIRGUEZ MEDINA JUAN ARTURO 2014 444,817,000
01633306 VISION PUBLISHER 2007 800,000
01633306 VISION PUBLISHER 2008 1,000,000
01633306 VISION PUBLISHER 2009 1,100,000
01633306 VISION PUBLISHER 2010 1,150,000
01633306 VISION PUBLISHER 2011 1,150,000
01633306 VISION PUBLISHER 2012 1,120,000
01633306 VISION PUBLISHER 2013 1,200,000
01633306 VISION PUBLISHER 2014 1,232,000
02163202 VISUAL IN MOTION SAS 2014 512,993,260
01992491 VITRIMETALPLAST 2013 800,000
01992491 VITRIMETALPLAST 2014 800,000
01869370 VIVERES J Y M DE LA 73 2014 1,200,000
01645327 VIVERES RANCHO Y LICORES MARY 2013 1,000,000
01645327 VIVERES RANCHO Y LICORES MARY 2014 1,200,000
01153328 VIVERES Y LICORES LOS ALPES 2014 5,500,000
02127684 VIVERO LA ORQUIDEA DORADA 2013 1,000,000
02127684 VIVERO LA ORQUIDEA DORADA 2014 1,000,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2006 500,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2007 500,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2008 500,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2009 500,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2010 500,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2011 500,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2012 500,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2013 500,000
01450487 WALRAM INMOBILIARIA 2014 500,000
02047980 WEB STRATEGIC INNOVATION S A S 2012 0
02047980 WEB STRATEGIC INNOVATION S A S 2013 0
02047980 WEB STRATEGIC INNOVATION S A S 2014 0
02053279 WHITE SCIENCE COLOMBIA SAS O TAMBIEN
SU SIGLA WSC SAS
2013 261,154,000
01959654 WIL DAUGHTERS 2013 1,000,000
01959654 WIL DAUGHTERS 2014 1,000,000
02169862 WILLIAM GOMEZ PELUQUERIA 2013 1,100,000
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02169862 WILLIAM GOMEZ PELUQUERIA 2014 1,200,000
01244736 WILLIAM TOBON Y CIA LTDA C I 2014 1,058,917,471
01244790 WILLIAM TOBON Y COMPAÑIA LTDA C I 2014 53,307,082
02028351 WILMERTEX 2014 2,000,000
01959649 WILSON ROBAYO TATIANA 2013 1,000,000
01959649 WILSON ROBAYO TATIANA 2014 1,000,000
01702691 XKULLS 2014 1,000,000
01199062 XOGAN LAS JUANAS 2014 850,000
02251780 YANQUEN AVILA PEDRO ENRIQUE 2014 4,000,000
02334956 YATE OVIEDO ISIDRO 2014 1,000,000
02158388 YELLOW BRAIN GRAPHIC DESIGN 2014 1,200,000
01889174 YEPES LARA HECTOR 2014 1,000,000
01917909 YUCUMA RAMIREZ FRANCIA ANDREA 2014 1,500,000
02334761 Z JEANS 2014 1,800,000
01151536 ZABALA CAITA GLORIA INES 2014 1,800,000
01376991 ZAMORA BOHORQUEZ EDGAR OCTAVIO 2014 1,200,000
01111308 ZAMORA CORTES DANIEL ALBERTO 2013 1,000,000
01111308 ZAMORA CORTES DANIEL ALBERTO 2014 1,000,000
02296766 ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA 2014 557,376,686,329
01908889 ZAPATA CRUZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01818639 ZAPATA LUGO LUIS MIGUEL 2014 1,120,000
02333016 ZARATE MARTINEZ JEYMMY 2014 1,000,000
00660654 ZC EMPRESA UNIPERSONAL 2014 21,000,000
02160586 ZHANG LI GUI 2014 7,250,000
02255258 ZONA L GALERIA 2014 6,000,000
02275011 ZUEÑA CALIDAD PARA SU HOGAR 2014 1,232,000
02245722 ZULETA ARDILA JAVIER 2014 5,000,000
01403336 ZULUAGA BOTERO MARIA FLOR 2014 2,460,000
01607534 ZULUAGA PINEDA OSCAR HERNANDO 2008 2,000,000
01607534 ZULUAGA PINEDA OSCAR HERNANDO 2009 2,000,000
01607534 ZULUAGA PINEDA OSCAR HERNANDO 2010 2,000,000
01607534 ZULUAGA PINEDA OSCAR HERNANDO 2011 2,000,000
01607534 ZULUAGA PINEDA OSCAR HERNANDO 2012 2,000,000
01607534 ZULUAGA PINEDA OSCAR HERNANDO 2013 2,000,000
02353145 ZYANYA ACCESORIOS SAS 2014 500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01433347 OUTSOURCING TECNOCOM LTDA 2007 800,000 20/02/2014
01433347 OUTSOURCING TECNOCOM LTDA 2008 800,000 20/02/2014
01433347 OUTSOURCING TECNOCOM LTDA 2009 800,000 20/02/2014
01433347 OUTSOURCING TECNOCOM LTDA 2010 800,000 20/02/2014
01433347 OUTSOURCING TECNOCOM LTDA 2011 800,000 20/02/2014
01433347 OUTSOURCING TECNOCOM LTDA 2012 800,000 20/02/2014
01433347 OUTSOURCING TECNOCOM LTDA 2013 800,000 20/02/2014
02043114 ANDROMEDA MOTORS 4 2014 1,344,159,295 28/02/2014
01966548 ASADERO EL GRAN CIMARRON
LLANERO
2012 1,000,000 03/03/2014
01966548 ASADERO EL GRAN CIMARRON
LLANERO
2013 1,000,000 03/03/2014
01966548 ASADERO EL GRAN CIMARRON
LLANERO
2014 1,000,000 03/03/2014










01966546 LEON APONTE EMILCE 2012 1,000,000 03/03/2014
01966546 LEON APONTE EMILCE 2013 1,000,000 03/03/2014
01966546 LEON APONTE EMILCE 2014 1,000,000 03/03/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02039835 904G S A S 2013 10,715,000 05/03/2014
02039835 904G S A S 2014 10,715,000 05/03/2014
02352117 AMAYA SANCHEZ LIDIA ESTER 2014 1,000,000 05/03/2014
02364184 ARBELAEZ ASOCIADOS SAS 2014 23,804,784 05/03/2014






01805399 AUTO BUSES Y CARROCERIAS
MUNDIAL LTDA
2013 102,899,685 05/03/2014
01805399 AUTO BUSES Y CARROCERIAS
MUNDIAL LTDA
2014 336,884,666 05/03/2014
01987712 AUTOSERVICIO MECANICO LTDA 2014 420,632,120 05/03/2014
02256710 AVANSIS COLOMBIA SAS 2014 105,662,000 05/03/2014
02049089 BCAS INVERSIONES SAS 2014 5,756,433,000 05/03/2014
01692130 BELTRAN ROJAS NORBERTO 2014 1,350,000 05/03/2014
01692134 BELTRAN ROJAS NORBERTO 2014 1,350,000 05/03/2014
00647334 BENTO SA 2014 7,932,046,668 05/03/2014
01600568 BERNAL GOMEZ OSCAR MAURICIO 2014 1,500,000 05/03/2014
01583352 BEVELEZ COCO & NUTS S EN C 2014 334,022,200 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2003 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2004 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2005 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2006 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2007 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2008 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2009 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2010 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2011 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2012 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2013 500,000 05/03/2014
01234455 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2014 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2003 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2004 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2005 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2006 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2007 500,000 05/03/2014
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01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2008 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2009 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2010 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2011 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2012 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2013 500,000 05/03/2014
01234456 BIGIO WAGENBERG RICARDO 2014 500,000 05/03/2014
02270179 BUSCALIBRE COLOMBIA S.A.S. 2014 515,658,535 05/03/2014
01243374 CAÑON SOSA TRINIDAD 2014 4,300,000 05/03/2014
01243378 CAÑON SOSA TRINIDAD 2014 1,800,000 05/03/2014




02337807 COMBITA MENDEZ UVIDELMINA 2014 1,000,000 05/03/2014
02337810 COMBITA MENDEZ UVIDELMINA 2014 1,000,000 05/03/2014






S0032753 COOPERATIVA NACIONAL DE







02286147 CRUZ VALENCIA DIEGO JAVIER 2014 2,000,000 05/03/2014
00994676 DE NARVAEZ MALDONADO
FERNANDO
2014 15,000,000 05/03/2014
01371537 DE NARVAEZ MALDONADO
FERNANDO
2014 500,000 05/03/2014
02273062 DIAZ SERAFIN 2014 1,000,000 05/03/2014
02273066 DIAZ SERAFIN 2014 1,000,000 05/03/2014
00018843 FARMA DE COLOMBIA S A 2014 33,309,027,07
8
05/03/2014
S0036144 FUNDACION SEMILLAS DE
ESPERANZA POR UNA VIDA
JUSTA Y DIGNA
2013 1,000,000 05/03/2014
S0036144 FUNDACION SEMILLAS DE






02289777 G Y R TRANSPORTES SAS 2014 330,918,600 05/03/2014
01319573 GARCIA SCARPETTA ERWIN 2014 800,000 05/03/2014
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PODRA UTILIZAR LA SIGLA
GEOREXP S A S
2014 1,215,916,156 05/03/2014
02158065 GROUP LEGAL GRANADOS VEGA S
A S
2014 74,407,493 05/03/2014
02034229 GRUPO SIKEM S A S 2014 307,167,900 05/03/2014
02041345 GUTIERREZ BELTRAN MARIA
TEMILDA
2014 1,500,000 05/03/2014
02041346 GUTIERREZ BELTRAN MARIA
TEMILDA
2014 1,500,000 05/03/2014
01302802 HENAO GARCIA ALVARO
FERNANDO
2011 2,500,000 05/03/2014
01302802 HENAO GARCIA ALVARO
FERNANDO
2012 2,000,000 05/03/2014
01302802 HENAO GARCIA ALVARO
FERNANDO
2013 1,500,000 05/03/2014
01302802 HENAO GARCIA ALVARO
FERNANDO
2014 1,000,000 05/03/2014
01302805 HENAO GARCIA ALVARO
FERNANDO
2011 2,500,000 05/03/2014
01302805 HENAO GARCIA ALVARO
FERNANDO
2012 2,000,000 05/03/2014
01302805 HENAO GARCIA ALVARO
FERNANDO
2013 1,500,000 05/03/2014
01302805 HENAO GARCIA ALVARO
FERNANDO
2014 1,000,000 05/03/2014
01650737 HUERTAS BERNAL DIANA
CAROLINA
2014 1 05/03/2014
01650739 HUERTAS BERNAL DIANA
CAROLINA
2014 1,000,000 05/03/2014
02191444 IMPORTACIONES Y REPUESTOS
EU
2013 20,000,000 05/03/2014






02286158 INVERSIONES LA MINGA S A S 2014 375,672,296 05/03/2014
02156729 IT SELLCON SEGURIDAD
CONSULTORIA SOLUCIONES S A
S
2014 154,454,125 05/03/2014
02319587 JARAMILLO GAVIRIA JOSE
ESTEBAN
2014 2,200,000 05/03/2014




01630300 KOTLER S A 2014 1,818,022,342 05/03/2014
02354017 LAUGAPLAST  S A S 2014 129,492,000 05/03/2014
02291034 LEON TORRIJOS SANDRA MILENA 2014 2,000,000 05/03/2014
01897480 LOPEZ ACOSTA MONICA AMPARO 2014 1,200,000 05/03/2014
01897486 LOPEZ ACOSTA MONICA AMPARO 2014 1,200,000 05/03/2014
02147388 LOPEZ PINEDA YURBEN
FERNANDO
2014 3,000,000 05/03/2014
02147389 LOPEZ PINEDA YURBEN
FERNANDO
2014 3,000,000 05/03/2014
02034098 MACING S A S CON SIGLA
MACING S A S
2014 120,557,760 05/03/2014
02358204 MECANIZADOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2014 33,468,098 05/03/2014
01930600 MECANIZADOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2014 33,468,098 05/03/2014
01484127 MICROHOME LTDA 2014 5,612,501,962 05/03/2014
00593027 MICROHOME LTDA 2014 1 05/03/2014
02277310 MUNDO FUTBOL AG S A S 2014 10,600,000 05/03/2014
01716550 NAVARANDA TECHNOLOGY S A S 2014 1,561,373,470 05/03/2014
00726374 NIETO VERNAZA ANA MERCEDES 2014 9,500,000 05/03/2014
00238416 NIETO VERNAZA ANA MERCEDES 2014 9,500,000 05/03/2014
01340071 NIMES LTDA 2014 3,000,000 05/03/2014
01522838 OFFICEXPRESS E U 2014 4,000,000 05/03/2014
02265248 OSORIO IDARRAGA JULIETA 2014 1,000,000 05/03/2014





01388085 PEREZ DE CORREA ROSA DELIA 2013 1,067,090,144 05/03/2014
01388085 PEREZ DE CORREA ROSA DELIA 2014 853,835,910 05/03/2014
02300485 PERSONAL TUTORING SAS 2014 28,180,345 05/03/2014
02354759 RBARRETO CONSULTORIA Y
SERVICIOS AGRICOLAS S A S
2014 5,000,000 05/03/2014
02063565 RIVERA EVELIA 2014 12,000,000 05/03/2014
02063567 RIVERA EVELIA 2014 10,000,000 05/03/2014
01950875 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS
ALFONSO
2014 10,000,000 05/03/2014
01950876 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS
ALFONSO
2014 10,000,000 05/03/2014
02257136 ROSERO LOPEZ FABIO ARTURO 2014 3,500,000 05/03/2014
02257139 ROSERO LOPEZ FABIO ARTURO 2014 3,500,000 05/03/2014
02249684 SALAZAR SANCHEZ MILENA 2014 800,000 05/03/2014
02047972 SAMABE SAS CI 2014 324,829,667 05/03/2014
02364233 SANGUCHERIA PERUANA S A S 2014 3,000,000 05/03/2014
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02075160 SIETE INTERACTIVO S A S 2014 106,742,538 05/03/2014




ONCOCARE LTDA CUYA SIGLA
SERA ONCOCARE LTDA
2014 6,789,106,354 05/03/2014
01924233 SOPORTE INTEGRAL DIGITAL S
A S
2014 60,472,115 05/03/2014
02322229 SUMMUM S A S 2014 400,065,346 05/03/2014
01319457 TRUST GROUP CONSULTORES S A
S
2014 1,603,999,000 05/03/2014
02031235 TWIM S A S 2014 127,573,994 05/03/2014
01752716 ULLOA GOMEZ ANA ISABEL 2014 5,000,000 05/03/2014
00287861 VALLEJO MACIAS ALBERTO 2014 3,000,000 05/03/2014
02216052 VIMON SAS 2014 910,111,340 05/03/2014




























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
DEISTER SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00027514 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAIME ALEJANDRO MOYA..
 
PHARMAQUILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00027515 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE EDUARDO  MORENO  BASTOS.
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ESCRITURA PUBLICA  No. 87      DEL 23/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00027516 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A LUIS ALFREDO MANRIQUE. (REGISTRO 00009224, LIBRO 05)..
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ESCRITURA PUBLICA  No. 87      DEL 23/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00027517 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JORGE EDUARDO GUARIN. (REGISTRO 00017025 LIBRO 05)..
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ESCRITURA PUBLICA  No. 87      DEL 23/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00027518 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A LUIS FELIPE FERREIRA CADAVID (REGISTRO 00018207 LIBRO 05)..
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ESCRITURA PUBLICA  No. 87      DEL 23/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00027519 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A HERNAN JAVIER RODRIGUEZ (REGISTRO 00020735 LIBRO 05).
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ESCRITURA PUBLICA  No. 87      DEL 23/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00027520 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A MARIA FERNANDA ARCINIEGAS ARCINIEGAS (REGISTRO 00017910 LIBRO 05)..
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ESCRITURA PUBLICA  No. 87      DEL 23/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00027521 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A RAUL ALEXIS AGUILAR NUÑEZ (REGISTRO 00022973 LIBRO 05).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
OESIA NETWORKS S L SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00231876 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA
MANDATARIO GENERAL SUPLENTE (DOCUMENTO EN EL REGISTRO 00229081).
 
ALPINE PACIFIC ADVISORS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0424    DEL
19/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231877 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GERENTE GENERAL; NOMBRAMIENTRO DE REVISOR
FISCAL Y DOCUMENTO ADICIONAL.
 
COCOCELL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231878 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE HERNANDEZ..
 
SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES S.L.U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 310     DEL 26/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00231879 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS
MENDIANTE LOS CUALES: CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. LA CASA PRINCIPAL REFORMO:  RAZÓN SOCIAL..
 
SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES S.L.U SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin
num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
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06/03/2014, BAJO EL No. 00231880 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE
LEGAL , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE ..
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231881 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM SAS..
 
INGENIERIA DIGITAL CANON DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231882 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: EDWIN MUÑOZ..
 
COLPOLIMEROS LTDA S.AS. AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 30      DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231883 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 11469   DEL 05/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231884 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO Y CUARTO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. VER REGISTRO 00229338..
 
MULTIOPTICAS NO 2 ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231885 DEL LIBRO 06.




TIENDA INNOVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231886 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NANCY
CECILIA MALAVER MURCIA.
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231887 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LAFAM S A S.
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231888 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAFAM S.A.S.
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP ESCRITURA PUBLICA
No. 0320    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231889 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE (CANCELA) COMO REPRESENTANTE
LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y POR ENDE, REVOVA PODER OTORGADO A PATRICIA
SAWYER COMO APODERADA JUDICIAL (REGISTRO 00176545 Y RATIFICADO EN EL REGISTRO
196673).
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP ESCRITURA PUBLICA
No. 0320    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231890 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE (CANCELA) COMO REPRESENTANTE
LEGAL PARA FINES JUDICIALES Y POR ENDE, REVOVA PODER OTORGADO A MARIA JIMENA
OCHOA SEPULVEDA COMO APODERADA JUDICIAL (REGISTRO 196662).
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META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP ESCRITURA PUBLICA
No. 0320    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231891 DEL LIBRO 06. OTORGA FACULTADES A MANUEL HERNANDO NARANJO
COMO REPRESENTANTE LEGAL CON CAPACIDAD LIMITADA .
 
ENLACE COMUNICACIONES GC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231892 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEIDY DEIDANIA HERNANDEZ GOMEZ.
 
SUPERMERCADO NUBITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231893 DEL
LIBRO 06. ANA DELIA  ROJAS DE CARRERO Y ORIOL CARRERO ROJAS APORTAN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD
SUPERMERCADO NUBITA SAS  MATRICULA 02423385..
 
PAÑALERA Y COSMETICOS JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231894 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SULMA NOVOA..
 
MULTIOPTICAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231895 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LAFAM SAS.
 
COMIDAS RAPIDAS DOÑA FABI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231896 DEL
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LIBRO 06. PEDRAZA BRICEÑO ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIOLA RODRIGUEZ .
 
ESCUELA DE AUTOMOVILISMO FUSACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231897 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 00231830 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE FUSACAR CONDUCCION S A S.
 
ALMACEN DE CALZADO MIGUELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231898 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MYRIAM STELLA PRIETO GUZMAN.
 
BBVA UNICENTRO ACTA  No. 1588    DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231899 DEL LIBRO 06. MODIFICO
NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
EMPANADA CACHACA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231900 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES
MAURICIO ARCILA  AVILA. OTRO SI AL CONTRATO..
 
TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231901 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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MULTIOPTICAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231902 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD LAFAM S
A S.
 
TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231903 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
FERRESUMINISTROS CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231904 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD  FERRESUMINISTROS HIERROS  CAJICA SAS.
 
TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231905 DEL LIBRO 06. LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: TURBACO (BOLIVAR)..
 
FERREPISOS CONSTRUCTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231906 DEL
LIBRO 06. CARDENAS CUBILLOS YONATAN ALEJANDRO MODIFICA EL 100% DE SU DERECHO
DE DOMINIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE
RODRIGUEZ CALDERON MARIO .
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PANADERIA VILLA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231907 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO.
 
ARIEXPRESS SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231908 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE CIMITARRA (SANTANDER ) .
 
MINIEXPRES LA GAVIOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231909 DEL
LIBRO 06. LOZANO JIMENEZ JOHEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FREDY CORREA .
 
FUJITSU DO BRASIL LTDA, SUSCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 327     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231910 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
.
 
PAPELERIA EL PROCER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231911 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE NEFTALI GORDILLO ROA.
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HELENA S DEVELPMENT INC - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 772     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231912 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA. .
 
TIENDA DON MIGUELITO PLAZAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231913 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN CARLOS PLAZAS LEON.
 
EL DOCTOR DE LAS MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231914 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE FABIAN JESID HERNANDEZ SILVA.
 
PELUQUERIA K BELLOS P&E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231915 DEL
LIBRO 06. CARABALLO CAMPO ELA SANDRA TRANSFIERE  SU DERECHO DE DOMINIO SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SIERRA LEON OLGA
PATRICIA.
 
CERRAJERIA Y ALARMAS LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231916 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PARRA ARIZA MARIA MATILDE  EN UN (100%).
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THE BEARS' KINDERGARTEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231917 DEL
LIBRO 06. MODIFICA 50 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE ELBA PATRICIA CRUZ RODRIGUEZ. .
 
THE BEARS' KINDERGARTEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231918 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE LUISA MARCELA MOJICA..
 
MOTOCICLETAS YAMAHA NIDIA BEJARANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231919 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD MOTO NB S A S CON MATRICULA
N°2400758.
 
MOTOCICLETAS YAMAHA N.B. TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231920 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD MOTO NB S A S CON MATRICULA
N°2400758.
 
MOTOCICLETAS YAMAHA NIDIA BEJARANO UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231921 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO




MOTOCICLETAS YAMAHA NIDIA BEJARANO CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231922 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD MOTO NB S A S CON MATRICULA
N°2400758.
 
MAGDALENA ENERGY MANAGEMENT INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00231923 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL PRIMER SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASADERO DE POLLOS LOS ROBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231924 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE FABIO ROBLES SANABRIA.
 
RESTAURANTE DE LA CASA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231925 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NINI JOHANNA DIAZ.
 
PRODUCTOS DELIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231926 DEL LIBRO 06.




TOPPER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231927 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SSCW
SAS.
 
INTERNATIONAL ELEVATOR INC RESOLUCION  No. sin num DEL 27/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231928 DEL
LIBRO 06. NOMBRA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL APODERADO .
 
DEPORTES OLIMPICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231929 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:SSCW
SAS.
 
ENERGY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231930 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:SSCW
SAS.
 
RECUPERADORA DE PLASTICOS LOS SOCIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231931 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE JOSE RICAURTE AGUIRRE OSORIO.
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BAR J.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231932 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FANNY RUBIELA
RODRIGUEZ CALDERON.
 
SOPHIA COMERCIO POR MAYOR Y DETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 00231933 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE KAREN JAIMES PACHON.
 
BAR DONDE VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231934 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ZORAIDA
VELANDIA DEDIOS.
 
ESTADERO MI COMPADRE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00231935 DEL
LIBRO 06. CASTILLO ESPITIA AUBIN VENDE SU 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BONILLA JOSE EDILBERTO.
 
LA CASA DE LA NOVIA DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00231936 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FERNANDO IBARA PINILLA.
 
ARCADIA CAPITAL PARTNERS S.A. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
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No. 00231937 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01614827 DIA: 6 MATRICULA: 02062131 RAZON SOCIAL: PH PLASTICOS
HOGAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614828 DIA: 6 MATRICULA: 01910750 RAZON SOCIAL: BRK INDUSTRIAS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614829 DIA: 6 MATRICULA: 01910750 RAZON SOCIAL: BRK INDUSTRIAS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614830 DIA: 6 MATRICULA: 00500641 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
CARGO EXPRESS CORP E U DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614831 DIA: 6 MATRICULA: 02317438 RAZON SOCIAL: ROCAS
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614832 DIA: 6 MATRICULA: 02317438 RAZON SOCIAL: ROCAS
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614833 DIA: 6 MATRICULA: 02067397 RAZON SOCIAL: ALFA & OMEGA




INSCRIPCION: 01614834 DIA: 6 MATRICULA: 00462998 RAZON SOCIAL: J M MERCANTIL
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614835 DIA: 6 MATRICULA: 00462998 RAZON SOCIAL: J M MERCANTIL
LIMITADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614836 DIA: 6 MATRICULA: 02323355 RAZON SOCIAL: BUSINESS TRUST
COLOMBIA CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614837 DIA: 6 MATRICULA: 02323355 RAZON SOCIAL: BUSINESS TRUST
COLOMBIA CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614838 DIA: 6 MATRICULA: 01375758 RAZON SOCIAL: CENTRO
AERONAUTICO DE FORMACION TECNICA AVANZADA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614839 DIA: 6 MATRICULA: 02226490 RAZON SOCIAL: MODIPAY GROUP




INSCRIPCION: 01614840 DIA: 6 MATRICULA: 02226490 RAZON SOCIAL: MODIPAY GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614841 DIA: 6 MATRICULA: 02285542 RAZON SOCIAL: GYJ INGENIERIA
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614842 DIA: 6 MATRICULA: 02285542 RAZON SOCIAL: GYJ INGENIERIA
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614843 DIA: 6 MATRICULA: 02014145 RAZON SOCIAL: GESTION
COMPETITIVA SEGURIDAD INTEGRAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614844 DIA: 6 MATRICULA: 02322374 RAZON SOCIAL: IDEAS QUALITY
TOURS & LOGISTICS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614845 DIA: 6 MATRICULA: 02322374 RAZON SOCIAL: IDEAS QUALITY
TOURS & LOGISTICS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614846 DIA: 6 MATRICULA: 01384427 RAZON SOCIAL: MONROE DE




INSCRIPCION: 01614847 DIA: 6 MATRICULA: 01693159 RAZON SOCIAL: J&V TRADING
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614848 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL
DE SUBA CENTRO SUBA P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614849 DIA: 6 MATRICULA: 01778476 RAZON SOCIAL: BIOCRON
ANALISIS BIOESTRATIGRAFICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614850 DIA: 6 MATRICULA: 01778476 RAZON SOCIAL: BIOCRON
ANALISIS BIOESTRATIGRAFICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614851 DIA: 6 MATRICULA: 02134063 RAZON SOCIAL: OASIS 7 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614852 DIA: 6 MATRICULA: 02321990 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
INTEGRAL Y GESTION EN PREVENCION DEL RIESGO LABORAL SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01614853 DIA: 6 MATRICULA: 02321990 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
INTEGRAL Y GESTION EN PREVENCION DEL RIESGO LABORAL SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614854 DIA: 6 MATRICULA: 02303150 RAZON SOCIAL: CECOFI HSEQ SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614855 DIA: 6 MATRICULA: 02303150 RAZON SOCIAL: CECOFI HSEQ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614856 DIA: 6 MATRICULA: 02066419 RAZON SOCIAL: LOCAL
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614857 DIA: 6 MATRICULA: 01433074 RAZON SOCIAL: ALARMAS
SEGURMART LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614858 DIA: 6 MATRICULA: 01433074 RAZON SOCIAL: ALARMAS
SEGURMART LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614859 DIA: 6 MATRICULA: 02290924 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
RECOVERY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614860 DIA: 6 MATRICULA: 02290924 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN




INSCRIPCION: 01614861 DIA: 6 MATRICULA: 01165020 RAZON SOCIAL: OMC DE COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614862 DIA: 6 MATRICULA: 02055021 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA Y
SIGNIFICADO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614863 DIA: 6 MATRICULA: 02055021 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA Y
SIGNIFICADO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614864 DIA: 6 MATRICULA: 01135788 RAZON SOCIAL: GRUPO COMERCIAL
SAGAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614865 DIA: 6 MATRICULA: 02389724 RAZON SOCIAL: HORUS GROUP S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614866 DIA: 6 MATRICULA: 02389724 RAZON SOCIAL: HORUS GROUP S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614867 DIA: 6 MATRICULA: 02407771 RAZON SOCIAL: INVERSIONES &




INSCRIPCION: 01614868 DIA: 6 MATRICULA: 02407771 RAZON SOCIAL: INVERSIONES &
COBRANZAS CAPITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614869 DIA: 6 MATRICULA: 02178391 RAZON SOCIAL: TORO & NEIRA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614870 DIA: 6 MATRICULA: 02178391 RAZON SOCIAL: TORO & NEIRA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614871 DIA: 6 MATRICULA: 02036181 RAZON SOCIAL: TROQUIPLAS
IMPRESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614872 DIA: 6 MATRICULA: 02036181 RAZON SOCIAL: TROQUIPLAS
IMPRESORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614873 DIA: 6 MATRICULA: 00676179 RAZON SOCIAL: URBANIZADORA
MARIN VALENCIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614874 DIA: 6 MATRICULA: 01293127 RAZON SOCIAL: DERIVADOS OSEOS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: ASAMBLEA
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INSCRIPCION: 01614875 DIA: 6 MATRICULA: 01293127 RAZON SOCIAL: DERIVADOS OSEOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614876 DIA: 6 MATRICULA: 02309829 RAZON SOCIAL: DESANTA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 58  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614877 DIA: 6 MATRICULA: 00108447 RAZON SOCIAL: ALEACIONES
TECNICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614878 DIA: 6 MATRICULA: 00201128 RAZON SOCIAL: FARO EDITORES
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614879 DIA: 6 MATRICULA: 00203472 RAZON SOCIAL: EDITORIAL SIMON
BOLIVAR S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614880 DIA: 6 MATRICULA: 02191795 RAZON SOCIAL: INTERFLOOR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614881 DIA: 6 MATRICULA: 02191795 RAZON SOCIAL: INTERFLOOR




INSCRIPCION: 01614882 DIA: 6 MATRICULA: 00203476 RAZON SOCIAL: FAUSTO EDITORES
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614883 DIA: 6 MATRICULA: 00203476 RAZON SOCIAL: FAUSTO EDITORES
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614884 DIA: 6 MATRICULA: 00422131 RAZON SOCIAL: CICERON
EDITORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614885 DIA: 6 MATRICULA: 01887128 RAZON SOCIAL: BLUEPHARMA S A
S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 201
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614886 DIA: 6 MATRICULA: 01887128 RAZON SOCIAL: BLUEPHARMA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 161  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01614887 DIA: 6 MATRICULA: 00422153 RAZON SOCIAL: MOLIERE
EDITORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614888 DIA: 6 MATRICULA: 01138697 RAZON SOCIAL: ART BOOKS




INSCRIPCION: 01614889 DIA: 6 MATRICULA: 01916841 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
PROYECTOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614890 DIA: 6 MATRICULA: 00653356 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
INTERNATIONAL SERVICES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614891 DIA: 6 MATRICULA: 00203475 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
HISPANO ANDINA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614892 DIA: 6 MATRICULA: 00705358 RAZON SOCIAL: CONTROLES
ELECTRICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614893 DIA: 6 MATRICULA: 00705358 RAZON SOCIAL: CONTROLES
ELECTRICOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614894 DIA: 6 MATRICULA: 02416477 RAZON SOCIAL:
AGROCOMERCIALIZADORA TERRANO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614895 DIA: 6 MATRICULA: 02416477 RAZON SOCIAL:
AGROCOMERCIALIZADORA TERRANO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614896 DIA: 6 MATRICULA: 02410029 RAZON SOCIAL: LOZANO REVEIZ
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614897 DIA: 6 MATRICULA: 02410029 RAZON SOCIAL: LOZANO REVEIZ
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614898 DIA: 6 MATRICULA: 02100745 RAZON SOCIAL: BRANDEMBURG 7
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614899 DIA: 6 MATRICULA: 02100745 RAZON SOCIAL: BRANDEMBURG 7
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614900 DIA: 6 MATRICULA: 01858388 RAZON SOCIAL: NEW SINERGY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614901 DIA: 6 MATRICULA: 02372090 RAZON SOCIAL: PROMOTORA BDP S




INSCRIPCION: 01614902 DIA: 6 MATRICULA: 02397065 RAZON SOCIAL: PROMOTORA T S B
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614903 DIA: 6 MATRICULA: 02404879 RAZON SOCIAL: LINEAR
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614904 DIA: 6 MATRICULA: 02404879 RAZON SOCIAL: LINEAR
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614905 DIA: 6 MATRICULA: 02218407 RAZON SOCIAL: SERVIARK S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614906 DIA: 6 MATRICULA: 01530860 RAZON SOCIAL: FREE CARGO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614907 DIA: 6 MATRICULA: 02008585 RAZON SOCIAL: ELOHIM
EDITORIAL Y PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614908 DIA: 6 MATRICULA: 02274552 RAZON SOCIAL: GREENTECH
INVESTMENTS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614909 DIA: 6 MATRICULA: 02274552 RAZON SOCIAL: GREENTECH
INVESTMENTS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614910 DIA: 6 MATRICULA: 02411649 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
MOVILES COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614911 DIA: 6 MATRICULA: 02411649 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
MOVILES COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614912 DIA: 6 MATRICULA: 01559431 RAZON SOCIAL: JCA
COMUNICACIONES Y REDES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614913 DIA: 6 MATRICULA: 01559431 RAZON SOCIAL: JCA
COMUNICACIONES Y REDES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614914 DIA: 6 MATRICULA: 02412392 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
TERAPEUTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614915 DIA: 6 MATRICULA: 02412392 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
TERAPEUTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614916 DIA: 6 MATRICULA: 01472603 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
HOTELERA BAVIERA SA Y O HOTEL BAVIERA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614917 DIA: 6 MATRICULA: 01925300 RAZON SOCIAL: EMPRESA
LOGISTICA DE TRANSPORTES ELT S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614918 DIA: 6 MATRICULA: 02325254 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES EN SISTEMAS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614919 DIA: 6 MATRICULA: 02325254 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES EN SISTEMAS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614920 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SANTA
MARIA DEL CHICO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614921 DIA: 6 MATRICULA: 02421936 RAZON SOCIAL: ASIAN TRADE AND




INSCRIPCION: 01614922 DIA: 6 MATRICULA: 02421936 RAZON SOCIAL: ASIAN TRADE AND
MARKETING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614923 DIA: 6 MATRICULA: 00076997 RAZON SOCIAL: GENERAL FIRE
CONTROL S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614924 DIA: 6 MATRICULA: 00076997 RAZON SOCIAL: GENERAL FIRE
CONTROL S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614925 DIA: 6 MATRICULA: 02284027 RAZON SOCIAL: TERRASOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614926 DIA: 6 MATRICULA: 02284027 RAZON SOCIAL: TERRASOS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614927 DIA: 6 MATRICULA: 01227285 RAZON SOCIAL: TOXO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614928 DIA: 6 MATRICULA: 01361394 RAZON SOCIAL: DISHIERROS E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614929 DIA: 6 MATRICULA: 02021749 RAZON SOCIAL: C&P
LICITACIONES Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614930 DIA: 6 MATRICULA: 02406846 RAZON SOCIAL: EXLATAM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614931 DIA: 6 MATRICULA: 02406846 RAZON SOCIAL: EXLATAM S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614932 DIA: 6 MATRICULA: 00342011 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE
EMPAQUES FLEXIBLES S A S INEMFLEX S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614933 DIA: 6 MATRICULA: 02423779 RAZON SOCIAL: MAJUSA
TECNOLOGIA ELECTRONICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614934 DIA: 6 MATRICULA: 02423779 RAZON SOCIAL: MAJUSA
TECNOLOGIA ELECTRONICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614935 DIA: 6 MATRICULA: 01873621 RAZON SOCIAL: MULTIPROYECTOS




INSCRIPCION: 01614936 DIA: 6 MATRICULA: 01873621 RAZON SOCIAL: MULTIPROYECTOS
ELECTRO MECANICOS LTDA CON SIGLA ME DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614937 DIA: 6 MATRICULA: 02131137 RAZON SOCIAL: ELIANA GALAN
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614938 DIA: 6 MATRICULA: 02037814 RAZON SOCIAL: BIO BOLSA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614939 DIA: 6 MATRICULA: 02311066 RAZON SOCIAL: ELERTEC
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614940 DIA: 6 MATRICULA: 02311066 RAZON SOCIAL: ELERTEC
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614941 DIA: 6 MATRICULA: 01299238 RAZON SOCIAL: HIGH QUALITY
MARKETING INTELLIGENCE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614942 DIA: 6 MATRICULA: 02286866 RAZON SOCIAL: MAQUINGRAFICA




INSCRIPCION: 01614943 DIA: 6 MATRICULA: 02286866 RAZON SOCIAL: MAQUINGRAFICA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 97  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614944 DIA: 6 MATRICULA: 02375875 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INMOBILIARIAS ABACUS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614945 DIA: 6 MATRICULA: 02375875 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INMOBILIARIAS ABACUS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614946 DIA: 6 MATRICULA: 00087359 RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICAS
DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614947 DIA: 6 MATRICULA: 02140820 RAZON SOCIAL: APOYO
OPERACIONAL Y LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614948 DIA: 6 MATRICULA: 02140820 RAZON SOCIAL: APOYO
OPERACIONAL Y LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614949 DIA: 6 MATRICULA: 01244091 RAZON SOCIAL: H & F SERVICIOS




INSCRIPCION: 01614950 DIA: 6 MATRICULA: 02270902 RAZON SOCIAL: ALL HI TECH S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614951 DIA: 6 MATRICULA: 02270902 RAZON SOCIAL: ALL HI TECH S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614952 DIA: 6 MATRICULA: 02307383 RAZON SOCIAL: ERC COLOMBIE S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614953 DIA: 6 MATRICULA: 02307383 RAZON SOCIAL: ERC COLOMBIE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01614954 DIA: 6 MATRICULA: 02306209 RAZON SOCIAL: GOOD INSPECTION
LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614955 DIA: 6 MATRICULA: 02303659 RAZON SOCIAL: HEALTH SCIENCE
AND TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614956 DIA: 6 MATRICULA: 02303659 RAZON SOCIAL: HEALTH SCIENCE




INSCRIPCION: 01614957 DIA: 6 MATRICULA: 02366535 RAZON SOCIAL: HERMES
DOCUMENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614958 DIA: 6 MATRICULA: 02250983 RAZON SOCIAL: LIFE NANOTECH S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614959 DIA: 6 MATRICULA: 02250983 RAZON SOCIAL: LIFE NANOTECH S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01614960 DIA: 6 MATRICULA: 02236092 RAZON SOCIAL: CENTRO
EDUCATIVO PASO A LA U S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614961 DIA: 6 MATRICULA: 02236092 RAZON SOCIAL: CENTRO
EDUCATIVO PASO A LA U S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614962 DIA: 6 MATRICULA: 02027874 RAZON SOCIAL: PARTNERS OIL
AND GAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614963 DIA: 6 MATRICULA: 02027874 RAZON SOCIAL: PARTNERS OIL




INSCRIPCION: 01614964 DIA: 6 MATRICULA: 02199152 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES CRYOLIMER S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614965 DIA: 6 MATRICULA: 02199152 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES CRYOLIMER S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614966 DIA: 6 MATRICULA: 01891440 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUMINISTROS PARA EL SECTOR ELECTRICO PETROLEOS E
INDUSTRIAL S A S SIGLA EMCOL ING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614967 DIA: 6 MATRICULA: 02416724 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES MONTY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614968 DIA: 6 MATRICULA: 02416724 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES MONTY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614969 DIA: 6 MATRICULA: 01503542 RAZON SOCIAL: HELM ANDINA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614970 DIA: 6 MATRICULA: 01225936 RAZON SOCIAL: CAD PROYECTOS Y




INSCRIPCION: 01614971 DIA: 6 MATRICULA: 02293226 RAZON SOCIAL: MARKETING Y
PUBLICIDAD NLP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614972 DIA: 6 MATRICULA: 02293226 RAZON SOCIAL: MARKETING Y
PUBLICIDAD NLP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614973 DIA: 6 MATRICULA: 01860833 RAZON SOCIAL: FERREACOPLES
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614974 DIA: 6 MATRICULA: 01860833 RAZON SOCIAL: FERREACOPLES
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614975 DIA: 6 MATRICULA: 01400050 RAZON SOCIAL: MAREN FOX S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614976 DIA: 6 MATRICULA: 01400050 RAZON SOCIAL: MAREN FOX S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614977 DIA: 6 MATRICULA: 00786712 RAZON SOCIAL: R G COMERCIAL S
A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614978 DIA: 6 MATRICULA: 01531675 RAZON SOCIAL: DRAGONTECH
LATINOAMERICA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614979 DIA: 6 MATRICULA: 02377436 RAZON SOCIAL: GRAPPA FOODS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614980 DIA: 6 MATRICULA: 02418016 RAZON SOCIAL: CONEXION CALL
CENTER COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614981 DIA: 6 MATRICULA: 02418016 RAZON SOCIAL: CONEXION CALL
CENTER COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01614982 DIA: 6 MATRICULA: 02040704 RAZON SOCIAL: TRANZA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614983 DIA: 6 MATRICULA: 02301302 RAZON SOCIAL: PROYECTAR
DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614984 DIA: 6 MATRICULA: 02301302 RAZON SOCIAL: PROYECTAR
DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: REGISTRO
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INSCRIPCION: 01614985 DIA: 6 MATRICULA: 02391416 RAZON SOCIAL: SECURITY
TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614986 DIA: 6 MATRICULA: 02391416 RAZON SOCIAL: SECURITY
TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614987 DIA: 6 MATRICULA: 02419637 RAZON SOCIAL: GLOBAL BUSINESS
STUDIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614988 DIA: 6 MATRICULA: 02419637 RAZON SOCIAL: GLOBAL BUSINESS
STUDIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614989 DIA: 6 MATRICULA: 02329807 RAZON SOCIAL: RESULTADOS
PROFESIONALES CASAN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614990 DIA: 6 MATRICULA: 02329807 RAZON SOCIAL: RESULTADOS
PROFESIONALES CASAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614991 DIA: 6 MATRICULA: 02380994 RAZON SOCIAL: SAN RICCARDO S




INSCRIPCION: 01614992 DIA: 6 MATRICULA: 02380994 RAZON SOCIAL: SAN RICCARDO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614993 DIA: 6 MATRICULA: 02218191 RAZON SOCIAL: TDA COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614994 DIA: 6 MATRICULA: 02218191 RAZON SOCIAL: TDA COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614995 DIA: 6 MATRICULA: 02218191 RAZON SOCIAL: TDA COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614996 DIA: 6 MATRICULA: 01742869 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
TRIBOLOGIA Y CONDICION MTC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614997 DIA: 6 MATRICULA: 01957401 RAZON SOCIAL: HYDRA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INTIMA SECRET SAN VICTORINO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139966 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET ALQUERIA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139967 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET ALAMOS OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139968 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET UNICENTRO BOGOTA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139969 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET CALLE 12 CRA 9A OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139970 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81481   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139971 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$10,740,000.00.
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139972 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81461   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139973 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$11,445,000.00.
 
COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81471   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139974 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$11,445,000.00.
 
IPS A PRUEBA BOGOTA NIZA LTDA OFICIO  No. 0567    DEL 27/02/2013,  JUZGADO 25
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139975
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SOCIO SABOGAL
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DIMAS EDUARDO  .
 
COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81451   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139976 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$2,656,000.00.
 
COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81441   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139977 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$7,968,000.00.
 
COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81431   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139978 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$22,890,000.00.
 
COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81421   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139979 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL




COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81411   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139980 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$11,445,000.00.
 
COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81401   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139981 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$54,162,000.00.
 
COLOMBIANA TRANSPORTADORA FUNCIONAL DE CARGA LIMITADA COFACARGA OFICIO  No.
81391   DEL 27/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139982 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$26,260,000.00.
 
INTIMA SECRET CALIMA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139983 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
IPS A PRUEBA BOGOTA RESTREPO LTDA OFICIO  No. 0568    DEL 27/02/2013,  JUZGADO
25 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139984
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE CUOTAS SOCIALES  QUE POSEE SABOGAL
DIMAS EDUARDO   EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INTIMA SECRET DIVER OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139985 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET ENGATIVA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139986 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
INTIMA SECRET VENECIA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139987 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMINETO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA,( EL OFICIO ORIGINAL REPOSA EN EL REGISTRO 138434
DEL LIBRO VIII)..
 
BETTINA FIESTAS Y EVENTOS OFICIO  No. 430     DEL 14/02/2014,  JUZGADO 37
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139988
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO  DE LA REFERENCIA
(POR DESESTIMIENTO TÁCITO).
 
INTIMA SECRET SALITRE PLAZA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139989 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE




INTIMA SECRET PORTAL 80 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139990 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. (OFICIO ORIGINAL REPOSA EN EL REGISTRO 00138434 DEL
LIBRO VIII). EL EMBARGO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN 00138350 DEL LIBRO VIII.
 
INTIMA SECRET JAVERIANA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139991 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. OFICIO ORIGINAL REPOSA EN EL REGISTRO 00138434 DEL
LIBRO VIII .
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139992 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET CHAPINERO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139993 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFRENCIA REGISTRO 00138373 LIBRO 08.
 
INTIMA SECRET OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139994 DEL
LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARCO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. (OFICIO ORIGINAL REPOSA EN EL REGISTRO 00138434 DEL LIBRO VIII).
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VER REGISTRO DE EMBRAGO 00138371 LIBRO VIII .
 
INTIMA SECRET CALLE 107 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139995 DEL LIBRO 08.  SE DECRETÓ EL DESEMBARCO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. (OFICIO ORIGINAL REPOSA EN EL REGISTRO 00138434 DEL
LIBRO VIII). REGISTRO DEL EMBARGO 00138308 DEL LIBRO VIII.
 
INTIMA SECRET 140 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00139996 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO REGISTRO
0138368 DEL LIBRO 08.
 
INTIMA SECRET TUNAL OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139997 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FABRICA DE REMOLQUES Y ENGANCHES H Y M OFICIO  No. 210     DEL 21/02/2014,
JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139998 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET AVDA 1 DE MAYO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00139999 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. DOCUMENTO ORIGINAL EN LA MATRICULA 02233338-REGISTRO
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INVERSIONES SEOL OFICIO  No. 00207   DEL 21/02/2014,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00140000 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DIFFERENT SOLUTIONS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813418 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CERTIFICANDO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS ACTA  No. 02      DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813419 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AVIATRANS SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813420 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA FUNZA -CUND , MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ACEITES DEL VICHADA S.A. ACTA  No. 010     DEL 17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813421 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOGISTICS OIL AND GAS INDUSTRY S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813422 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 1 (RAZÓN SOCIAL), 37 (JUNTA DIRECTIVA), 17 (ÓRGANOS), 46
(ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y 48 (REPRESENTANTES LEGALES)/ MODIFICA
RAZON SOCIAL/ MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / OTRAS REFORMAS .
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STRATEGIC MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813423
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
STEEL BULL COMPANY S A S ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KADAS S A ACTA  No. 52      DEL 17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813425 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
AVIACION Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 6       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813426 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVIMAT COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813427 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01802890 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICÓ.
 
SEIPCOL BRIGADA CIVIL DE BOMBEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL




GRIMPOLA DE INVERSORES & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 4
   DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813429 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. .
 
RUA & JEWELRY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813430
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CHEMICAL LABORATORY S A S ACTA  No. 9       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813431 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE ACEITES S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 699     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813432 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LA P PA DESIGN S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 18/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813433 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARARTORIA . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO NOMBRE
Y DOMICILIO. MODIFICA: OBJETO , VIGENCIA, CAPITAL , SISTEMA DE REPRESENTACION,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE ( COMPILA ).
 
INDUSTRIAS R R C SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2014,
CONTADOR DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813434
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DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA TECNOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 01813435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA SUPERIOR EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 07/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813436 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES.
FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GIMMICK 360 SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813437 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL.
 
API SOLUCIONES GRAFICAS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813438 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
API SOLUCIONES GRAFICAS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813439 DEL




DELPA COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/09/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813440 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE  INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN..
 
SERTICOL S A INGENIEROS ASOCIADOS Y QUE TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
SERTICOL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3947    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813441 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL ANTELIO S.A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0202
DEL 28/02/2014,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(PRINCIPAL) Y NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
DELPA COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 17/09/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813443 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
IMPRESOS JARVIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 334     DEL 25/02/2014,  NOTARIA




DELPA COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 14/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813445 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
DELPA COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813446 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPRESOS JARVIC LTDA ACTA  No. 24      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813447 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IMPHESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813448 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PREVINCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813449
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
TECNICAS FINANCIERAS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA TECFINSA ACTA  No. 078     DEL
24/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813450 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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DELPA COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813451 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
CONSTRUCCIONES JIMENEZ CALDERON S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813452 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO
: NOMBRE Y DOMICILIO . MODIFICA : VIGENCIA , OBJETO, CAPITAL , SISTEMA DE
REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (
COMPILA ).
 
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO JQM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
PANIFICADORA POPULAR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 593
DEL 20/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813454 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
PANIFICADORA POPULAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 65      DEL 27/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813455
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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INGELAB INGENIERIA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y 2 SUPLENTES.
 
CAJAS DE ZANJA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALLIANCE CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
IMPORTADORA JARA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. .
 
GREEN PACKING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813460 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MAQUINAS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
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No. 01813461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIACO S A ACTA  No. 1290    DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813462 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASESORIAS EN RIESGOS EMPRESARIALES Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTINENTAL CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMPORTADORA DOS MUNDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
RECOL PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813466




GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813467 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
TS INGENIERIA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813468 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813469 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. (PERSONAS NATURALES)..
 
AUTOBUSES Y CARROCERIAS KRONOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ANAVIT SAS ACTA  No. 03      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813471 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
F&H CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813472




BEMIND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813473 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANAVIT SAS ACTA  No. 03      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813474 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
TERRANOVA CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
UNION PUNTO S A ACTA  No. 18      DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL..
 
TALLER MALLELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813477 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANAVIT SAS ACTA  No. 04      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813478 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CAFE A LA MANO S A S ACTA  No. 002     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813479 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CARPAS PRIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813480 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASESORIAS INTEGRALES DE EMPRESAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANT LEGAL Y SUPLENTE .
 
GSS INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813482 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y
 VIGENCIA. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AC CONTROLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813483 DEL LIBRO




M & M PRODUCTION AND EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813484 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TROQUELART EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813485
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HISPANO SUIZO SAS ACTA  No. 0142014 DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813486 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES COBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 1087    DEL 03/03/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813488 DEL LIBRO 09. ACLARA EL CAPITAL
SOCIAL, (SE ACLARA LA ESCRITURA 4380 DEL 22 DE DIC DE 2006, INSCRITA EN EL
REGISTRO 01108890) .
 
MISION TEMPORAL LTDA ACTA  No. 38      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813489 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
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EDIFICIO BELLA SUIZA 127 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813490 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AGENCIA DE SEGUROS CIEN X CIENTO SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
JUSA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813492 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NATURAL COOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813494 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TRANSPORTES T E V S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813495 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SAB COLOMBIA SAS MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
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SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA.
 
PROYECTOS GEOLOGICOS Y DE MINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
EKHO LOGICA S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813497 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DE RODAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813498 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
FINAZUL ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 812     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813499 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TA TECHNOLOGY ACCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813500
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
FINAZUL ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 812     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813501 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ABC FOR WINNERS SAS SIGLA ABC WINNERS ACTA  No. 010     DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813502 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO  SOCIAL.
 
FINAZUL ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 812     DEL
21/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813503 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CREO COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO ECUESTRE LA MONTAÑA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
FCS S A S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813506 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
MISION TEMPORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813507 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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BEST CARS S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813508 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FINAZUL ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 11      DEL 18/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813509 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AJ VELEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813510 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
GALLEGO PEÑA VASQUEZ S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 215     DEL 10/02/2014,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813511 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEÑA GALLEGO NICOLAS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GALLEGO PEÑA VASQUEZ S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 215     DEL 10/02/2014,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813512 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEÑA GALLEGO NICOLAS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LARSON ADMINISTRACIÒN P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.




GRUPO EMPRESARIAL EN MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813514 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
REPRESENTACIONES JURIDICAS E INMOBILIARIA BOGOTA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 1963    DEL 30/06/2011,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813515 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813516 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CREAR INVERSORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DIAZ ARIAS E HIJOS LTDA ACTA  No. 49      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PROMOTORA CAPITAL SAS ACTA  No. 15      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813519 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
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GRUPO DE INVERSIONES DEL SUR S A S ACTA  No. 4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813520 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONTRATISTAS VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813521
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
SEGUROS GENERALES E INTEGRALES DE COLOMBIA ASESORES EN SEGUROS SAS ACTA  No. 1
      DEL 01/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813522 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DISTRIBUCIONES NACIONALES DINAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813523 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DELTA QUIRURGICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 847     DEL 24/02/2014,  NOTARIA




ECOLOGIA DE COLOMBIA ECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER GERENTE SUPLENTE. .
 
GUTIERREZ ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813526 DEL




DAYCO FASHION COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ECHEVERRY SALAZAR Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 225
  DEL 17/02/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813528 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S ACTA  No. 024     DEL 28/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A ACTA  No. 185     DEL 04/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813530 DEL




ECHEVERRY SALAZAR Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS. ACTA  No. 002     DEL
03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813531 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO INTEGRAL MULTISERIVICIOS E INVERSIONES S A S SIGLA GIMIS S A S ACTA  No.
003     DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813532 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
SPORT LIFE SERVICIOS DEPORTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813534 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,




POLITECNICO SANTAFE D.C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813535
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DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01813301 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL TIPO SOCIETARIO ES SAS POR LO TANTO LA RAZON SOCIAL ES
POLITECNICO SANTAFE D.C S A S.
 
CECOFI HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813536 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GH & SISO ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CECOFI HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813538 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.
 
SUMINISTROS FINANCIEROS S A S ACTA  No. 5       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813539 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FICHET COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813540 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE




INVERSIONES BALLMONT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813541 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FICHET COLOMBIA S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
PARQUE 122 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813542 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FABRICA DE CALZADO PALERMO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 234     DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813543 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FABRICA DE CALZADO PALERMO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 234     DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813544 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
C I VIKUDHA ANDINA S A S ACTA  No. 19      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813545 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
NAJUCOBRANZAS & ASESORES INMOBILIARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01761   DEL
28/08/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813546 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01800457 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE MODIFICO LA RAZÒN SOCIAL AL AGREGAR SIGLA..
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INMOBILIARIA Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE UNO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DOS DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GRUPO VECTRA DESIGN SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813548 DEL LIBRO 09. Y ESTATUTOS. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES KEOPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813549
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERV@COM S A S ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813550 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 28/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813551
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MOBILE FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813552 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOFICONTA SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




GAG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813554
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
IMPRESISTEM S A ACTA  No. 83      DEL 05/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813555 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01812426 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ESTA NOMBRANDO SOLAMENTE
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR PRINCIPAL Y NO COMO SE INDICO.
 
AMERICA RADIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL 27/02/2014,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813556 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 5, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 21,  27 Y 28. COMPILA
ESTATUTOS.
 
S C CONSULTORIA & SERVICIOS S A S ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813557 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
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ACTUAL MARKETING COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813558 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RETCOM S A S ACTA  No. 11      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813559 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LOBOT INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813560 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FRANQUICIAS ELIPSE SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 033     DEL 10/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813561
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SU SUPLENTE.
 
JL BERNAL ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
QUALITY SALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813563 DEL LIBRO




MAJUSA TECNOLOGIA ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KUO SHUN IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813565 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
JAAVA ASESORES INTEGRALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE
PRINCIPAL.
 
TRANSPORTE Y ENERGIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813567 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OSOZA ENERGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813568
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MIND IT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813569




ASESORES JURIDICOS PARA LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813571
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
AGENCIA DE SEGUROS DARPO LTDA ACTA  No. 25      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813572 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
SEGUROS PROYECTAR SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813573 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y
NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A COPETE S.A - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/03/2014, BAJO EL No. 01813575 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA: SEGUNDO RENGLON GUBEREK GRIMBERG ARIEH   .
 
C&C MANTENIMIENTO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813576 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
JMB GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813577 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ACORDECREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813578 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGRICOLA DE MANTENIMIENTO M R S A S ACTA  No. 01      DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813579 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGRICOLA DE MANTENIMIENTO M R S A S ACTA  No. 01      DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813580 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 90      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813581 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL 1 ACTA  No. 29      DEL 26/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813582
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
VERTICAL SOLUTION SERVICIOS TECNICOS & ADMINISTRATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813583 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813584 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VALID SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN MEDIOS DE PAGO E IDENTIFICACION
SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813585 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
LCM LOGISTICA EN COMERCIO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 01813586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
GINECOORP S.A.S ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813587 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GINECOORP S.A.S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813588 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSEGI'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O
ABREVIATURA INSEGI'S Y CIA S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 134     DEL
20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813589 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
INVERSIONES D.L.G S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813590
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 24/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813591 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
NIMA PINCHOS PERSAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813592
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS CHARRY RODRIGUEZ S A S ACTA  No. 1       DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,




GRUPO EMPRESARIAL VIDA S.A.S. ACTA  No. 58      DEL 02/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813594 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01812718 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE
FALTO NOTICIAR ESTE NOMBRAMIENTO: NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
TAPAL QUIMICOS SAS ACTA  No. 5       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813595 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALORES E INVERSIONES ORVAL SAS ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813596 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL. .
 
CONSTRUSOFT ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
ASTROCAT SAS ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813598 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
CICSA COLOMBIA S A ACTA  No. 9       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813599 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
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MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CARS TURISMO LTDA ACTA  No. 10      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AITRACK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813601 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IM TRAVEL SAS ACTA  No. 3       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813602 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
IM TRAVEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813603 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA
 No. 22      DEL 01/07/2001,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
NEW INVESTMENTS S A S ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813605 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. FIJA:
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PRESTAMOS Y VALORES S A S ACTA  No. 11      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813606 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.
ESCRITURA PUBLICA  No. 2017    DEL 31/08/2001,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA)
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813607 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA RAZON SOCIAL .
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA
 No. 23      DEL 29/01/2002,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
WAREHOUSES & SOLUTIONS TO STORE S A S SIGLA WAREHOUSES S A S ACTA  No. 8
DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PPAL..
 
IDEARCOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813610 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ZANCO SOLUCIONES DIGITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA
 No. 23      DEL 04/09/2003,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813612 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
NELEQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813613 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.
ESCRITURA PUBLICA  No. 3189    DEL 07/12/2004,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA)
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813614 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.
ESCRITURA PUBLICA  No. 3189    DEL 07/12/2004,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA)
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813615 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.
ESCRITURA PUBLICA  No. 3189    DEL 07/12/2004,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA)
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813616 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
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SOCIALES. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
SPARANLAGE S A S ACTA  No. 4       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA
 No. 24      DEL 04/07/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813618 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA)
.
 
RISTOMODA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813619 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
MOVIMIENTO INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE .
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA
 No. 26      DEL 30/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813621 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
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MOMENTOS ASI SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813622 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
MOMENTOS ASI SAS ACTA  No. 03      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813623 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CELEBRATO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813624 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA ALG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813625
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
EAHC MANUFACTURAS METALMECANICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIX ELEMENTS ARCHITECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.




ELITE GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA
 No. 26      DEL 30/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813629 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
BIOWEB S.A.S ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813630 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO
PARCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR SAS ACTA  No. 02      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813631 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
ARAQUE CHACON CARLOS FERNANDO             .
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DROGUERIA SUPERDESCUENTOS 15 SUESCA SAS ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813632 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES - &NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA
 No. 27      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA)
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813633 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ.  (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: NEIVA).
 
COMERCIALIZADORA CAFE REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813634 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
CHAITANYA CONSULTING S A S ACTA  No. 4       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813635 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS ESPECIALES DE LOGISTICA INTEGRAL SAS ACTA  No. 3       DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813636 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
ESSEX FARMACEUTICA S A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PPAL Y SEGUNDO RENGLÓN
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SPTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
MDR INVERSIONES S A S ACTA  No. 005     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813638 DEL




ALMACEN MOTORFRENOS S A S ACTA  No. 65      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813639 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
OCM S A S ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813640 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
GOMEZ CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813641 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO  REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
SEÑORA DEL CARMEN Y AMIGOS SAS ACTA  No. 07      DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813642 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA..
 
MATERIALES DE CANTERA & CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
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EL No. 01813643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1696    DEL 28/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813644 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CREACIONES YOGUI LIMITADA RESOLUCION  No. 0207    DEL 20/02/2014,  DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813645 DEL LIBRO 09. DESIGNA COMO DEPOSITARIO PROVISIONAL DE LOS BIENES
RELACIONADOS EN LA PARTE MOTIVA DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, AL SEÑOR
OSCAR JAVIER RUBIANO TRUJILLO, CON CC 80.211.933 QUIEN EJERCERA LAS FUNCIONES
DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GAITAN BAZURTO & CIA S EN C EN - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00414
DEL 04/03/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813646 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES CASA BLANCA R S R S.A.S ACTA  No. 18      DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EL FANATICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813648 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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CHALLENGER ENERGY SOUTH AMERICA SAS ACTA  No. 4       DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813649 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
CHALLENGER ENERGY SOUTH AMERICA SAS ACTA  No. 4       DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813650 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TONER COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813651
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
VISION & FRANQUICIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813652
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
PRECOARTES S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813653 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TECNOTERRAS S A S ACTA  No. 6       DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
STAR CASTING S A S ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




PERNOD RICARD COLOMBIA S A ACTA  No. 29      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813656 DEL
LIBRO 09. REMOCION DEL  SEGUNDO Y TERCER  MIEMBROS SUPLENTES DE LA  JUNTA
DIRECTIVA Y NTO DE   MIEMBRO SUPLENTE JD (SEGUNDO RENGLON).
 
SCI COMPUIMPRESIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813657
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES ICR S A S ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813658 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS CHARRY RODRIGUEZ S A S ACTA  No. 1       DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813659 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
GRUPO ACARTIA S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813660 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION FINANCIERA LTDA ACTA  No. 081
  DEL 05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 01813661 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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GRUPO FOX SAS ACTA  No. 002     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813662 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL; MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
EL TOLIMA Y SU SABOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CLINICA UCI INTEGRAL SAS ACTA  No. 4       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813664 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GRUPO FOX SAS ACTA  No. 002     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813665 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLINICA UCI INTEGRAL SAS ACTA  No. 4       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813666 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA C R M S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813667 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
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SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO SLAM SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813669 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. AUMENTA CAPITAL PAGADO, SUSCRITO Y AUTORIZADO. MODIFICA
VALOR NOMINAL..
 
CONSTRUCTORA C R M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813670 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
DROMOS PAVIMENTOS S A ACTA  No. 79      DEL 27/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL..
 
INVERSIONES BELVER SAS ACTA  No. 02      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813672 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA EL GRANJERITO S A S ACTA  No. 05      DEL 01/02/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813673 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INVERSIONES BELVER SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813674 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROYECTOS Y OBRAS CIVILES PROCIC S A S ACTA  No. 03      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813675 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SOCIEDAD DE GESTION DE PROYECTOS ECOTIERRA COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813676 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(CREA RL SUPLENTE).
 
SANTIAGO ROJAS POSADA & CIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813677 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01812446 DEL LIBRO 09
 EN EL SENTIDO INDICAR QUE ES NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(LIQUIDADOR).
 
DISTRICARNES EL SUIZO GW SAS ACTA  No. NO.001  DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE GESTION DE PROYECTOS ECOTIERRA COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,




SOLTEC DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813680
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PH INVESTMENT GROUP SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) ACTA  No. 01
     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL .
 
A B C MONTBY CIA LTDA ACTA  No. 32      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813683 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ABISER S A S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813684 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGURIDAD LEYCAN LTDA ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813685 DEL LIBRO 09.
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REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
C I VIKUDHA ANDINA S A S ACTA  No. 19      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813686 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS..
 
AVANTGARD SAS ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMICA
S.A. ACTA  No. 1042    DEL 04/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813688 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SEGUNDO Y DEL TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIDEO ELIGIO GARCIA Y CIA S EN C -CIVIL- ACTA  No. sin num DEL 15/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813689
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CORCAS EDITORES  SAS ACTA  No. 34      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813690 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES..
 
I TECH APOYO INTERACTIVO SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813691 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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ECOIN DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813692 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LOS MORALES DE CASTILLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PERO PODRA USAR LA
SIGLA LM DE C S A S ACTA  No. 31      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813693 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO 1ER Y 3ER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
HUBERGROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813694 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
AMECO COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 04/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813695 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GERENTE.
.
 
AVALUOS PANAMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESCOLARI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813697 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C&P CORTINAS Y PUERTAS ELECTRICAS  S A S ACTA  No. 006     DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813698 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
DOTCOM GROUP S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813699 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL) Y SUPLENTE..
 
TRES CARPINTERIA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813700 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ( ACTA INCIAL INSCRITA
EN EL REG 01811932)  . Y ACTA ACLARATORIA..
 
AGROINTEGRAL ANDINA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813701 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
C I AMAZONIC FOODS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 22/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813702
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
C B S TRADING GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813703 DEL
LIBRO 09.
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
CPA DE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813704 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SCB COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813705 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
ETERNITY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813706 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
CENTRO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0267
DEL 03/03/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.




CONSTRUCTORA SAN LUIS DEL LLANO S.A.S ACTA  No. 7       DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813708 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
SM&CO SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813709 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE SUPLENTE..
 
BRANDING ARTICULOS PUBLICITARIOS LTDA ACTA  No. 08      DEL 25/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813710 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CAMPEROS H F SAS ACTA  No. 06      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813711 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AGROPECUARIA LUTAIMA LTDA ACTA  No. 65      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813712 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BLANCO NUEVO CONCEPTO EN SALUD ORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 01813713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE




SALUD INTELIGENTE SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AQUI LLAMAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813715 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
INSERTEL GRM S.A.S ACTA  No. sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813716 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
MEGAMALLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2339    DEL 25/11/2010,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813717 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. .
 
INSERTEL GRM S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813718 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
BOTTICELLO S.A.S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813719 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
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NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO INDUSTRIAL CIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UPL COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813722 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO GERENTE
.
 
BARBICAN S A S ACTA  No. 01      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813723 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  (REG 01810443).
 
CMS SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813724 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
EXTRACTORA LA GLORIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813725 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMICA
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 12/02/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813726 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA
ESCISIÒN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A,
ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A (FUERA DE LA JURISDICCION CCB) ESCIDENTES,
TRANSFIEREN PARTE DE SU PATRIMONIO A UNA NUEVA SOCIEDAD BENEFICIARIA
(INMOBILIARIA CORONA SAS). DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FUREL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0337    DEL 06/03/2014,  NOTARIA  5 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813727 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INTERSA S.A. ACTA  No. 35      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813728 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA).
 
NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813729 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE NUNCHIA
CASANARE.
 
INMOBILIARIA CORONA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 12/02/2014,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813730 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÒN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A, ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A (FUERA DE LA
JURISDICCION CCB) ESCIDENTES, TRANSFIEREN PARTE DE SU PATRIMONIO SE
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CONSTITITUYE LA NUEVA SOCIEDAD BENEFICIARIA (INMOBILIARIA CORONA SAS).
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ESPACIOS ESTRATEGICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813731 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
PROFITEK S A ACTA  No. 20      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813732 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ANDINA FIORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813733 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO ALCLARATORIO.
 
ELERTEC INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813734 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LOYALTY MARKETING SERVICES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 39      DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813735 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ( ELIMINA




ELERTEC INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813736 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813737 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 28/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813738
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS ACTA  No. 35      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813739 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
K´ JAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813740 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TELMEX TELECOMUNICACIONES S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813741 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
EPICA AGENCIA Y BTL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
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01813742 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
DVM COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813743 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ENVIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813744 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CAMARGOFILMS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0076    DEL
24/01/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813745 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES FURMAN LIMITADA ACTA  No. 39      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813746 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES DE SAUL FURMAN CHAPAVAL A MONICA FURMAN SANSONOWITZ
.
 
CAMARGOFILMS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 76      DEL
24/01/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813747 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ORIGAMI CORPORATION S A S ACTA  No. sin num DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813748 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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INVERSIONES Y NEGOCIOS PLUS SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813749 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ESLINGAS DE COLOMBIA S A S Y LA SIGLA SERA ESLINGCOL ACTA  No. 8       DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813750 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813751 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES VIA DEL MAR SAS (SUBORDINADA).
 
INVESTIGACION, ANALISIS Y RESULTADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA AR SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813753 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
C I WORLD TRADING LTDA ACTA  No. 10      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813754 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ECO SYSTEMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL 27/01/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813755 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ECO SYSTEMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL 27/01/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813756 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ECO SYSTEMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL 27/01/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813757 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
C I WORLD TRADING LTDA ACTA  No. 11      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813758 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ECO SYSTEMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL 27/01/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813759 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ECO SYSTEMS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL 27/01/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813760 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ID LINE SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813761 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ID LINE SAS ACTA  No. 3       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813762 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO CONCEPCION SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813763 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MICROHARD S A S ACTA  No. 01      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ECO SYSTEMS LTDA ACTA  No. 16      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
PRELINCA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 344     DEL 06/03/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813766 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRELINCA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813767 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
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COMPU IMPRESION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1048    DEL 04/03/2014,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813768 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES RIGONZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 18/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813769 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO DE INVERSION CMT SAS ACTA  No. 002     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813770 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ART 41).
 
GAMA MED S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813771 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA LDC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813772 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MI COMPETENCIA HUMANA SAS ACTA  No. 3       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813773 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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GONZALO TRUJILLO G Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0233    DEL
30/01/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813774 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
GONZALO TRUJILLO G Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0233    DEL
30/01/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813775 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
INDUSTRIAS COLVIT LTDA ACTA  No. 7       DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813776 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GONZALO TRUJILLO G Y CIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813777 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRANSPORTE & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813778 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA) DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013..
 
CRISLATELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813779 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ECO CONTAINER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813780 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AR ASESORIAS LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813781
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SABORAGRO S A ACTA  No. 11      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813782 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DACOTRANS DE LATINOAMERICA COLOMBIA S A ACTA  No. 5       DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813783 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBROS PRINCIPALES).
 
SILVERART SAS ACTA  No. 5       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813784 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
QUEMVAPOR LTDA ACTA  No. 78      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813785 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
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SILVERART SAS ACTA  No. 6       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813786 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL
01/02/2008,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813787 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO Y VIGENCIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
SURTIHOGARES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813788 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AULA LIBRE SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813789 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SURTIHOGARES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813790 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
PROFESIONALES & SERVICIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813791 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES SANTA CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813792
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LUVANA & CIA SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 620     DEL 05/03/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813793 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROFESIONALES & SERVICIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813794 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MAOE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 01813795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
J&J UNION GROUP SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813796 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE(GERENTE COMERCIAL)..
 
QUIM&SOL E U ACTA  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813797 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
AMURA CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813798 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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AMURA CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARKAMODULAR SAS. ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813800 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LINK SOLUCIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813801 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
R & S TECHNOLOGY DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813802 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ART 2).
 
GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP & S SAS ACTA  No. 11      DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 01813803 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA RIOCAUCA SAS ACTA  No. 003     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813804 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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TRANSPORTE DE CARGA HM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813805 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VIGOCAR SOCIEDAD ANONIMA SIENDO SU SIGLA VIGOCAR S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 01813806 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
CERRANDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813807 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
GOURMET VERONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA RIOCAUCA SAS ACTA  No. 003     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
LOGISTICA EVENTOS Y ESPECTACULOS ORANGE SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813810
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
LADIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813811 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL.
 
MENTE AGIL LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813812 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MITEC S.A. ACTA  No. 13      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813813 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
TRANS INHERCOR X, TIX S.A. RESOLUCION  No. 2136    DEL 15/06/2001,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813814 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA COMO TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIAS R R C SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813815 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MENTE AGIL LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PARAGUERIA DEL NORTE SAS ACTA  No. 001     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MENTE AGIL LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813818 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
J D I MORENO INVERSIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813819 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
J D I MORENO INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin nu  DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813820 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
I & M INGENIERIA LTDA ACTA  No. 39      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813821 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 274     DEL
22/02/2010,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813822 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
LOAM SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813823 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 274     DEL
22/02/2010,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813824 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES(DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 274     DEL
22/02/2010,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813825 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
MACHINE RENT GROUP SAS ACTA  No. II      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813826 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALOSERVIPHONE TELECOMUNICACIONES S A S Y QUE TANTO SU SIGLA COMO SU NOMBRE
COMERCIAL SERAN ALOSERVIPHONE S A S ACTA  No. 21      DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813827 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ACTA  No. 23      DEL 25/01/2010,
JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813828
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
INVERSIONES MULTIDENTAL SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2327    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813829 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ADICION
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ACATA ACLARATORIA  (NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES).
 
SUPRISA SAS ACTA  No. 04      DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813830 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES MULTIDENTAL SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2327    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ADICION ACTA ACLARATORIA
(NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS).
 
BCS INVERSIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813832 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE





CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 697     DEL
14/03/2013,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813833 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE NICOLAS LIZCANO LIZCANO SE




EXPLORACIONES INSUMOS Y SERVICIOS SAS Y GIRARA BAJO LA SIGLA EXPLOINSER SAS
ACTA  No. 004     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813834 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2886    DEL
28/12/2013,  NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813835 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE BOGOTA  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA).
 
CONSULTORIA Y SERVICIO INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 420     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813836 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
LIMACOR MY S A S ACTA  No. 7       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813837 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BANCO GNB COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813838 DEL LIBRO 09. INSCRIPCION PAGINA WEB: WWW.BANCOGNB.COM.CO.
 
TODOVIDRIOS AUTOS H & N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813839




INVER MIL GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813840 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA MARMAL S A S ACTA  No. 012     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813841 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CÚCUTA NORTE DE SANTANDER.
 
RE VIVE Y CIA S A S REVIVE S A S ACTA  No. 14      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813842 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA NEUKEN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813843 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA NEUKEN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813844 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
FLUID TECH LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1793    DEL 20/11/2013,
NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813845 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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FLUID TECH LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 30/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813846 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES SAN ESTEBAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813847 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ECOASEOS SAS ACTA  No. 02      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813848 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTEGRALL SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASTILLO INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813850 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CASTILLO INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813851 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 11      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813852 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES BARBOSA SANTAMARIA SAS ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813853 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 11      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813854 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES, GERENTE Y DOS SUPLENTES .
 
FIRE & SAFETY SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813855 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS SMART C G S A S ACTA  No. 002     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813856 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIAS SMART C G S A S ACTA  No. 002     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813857 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INDUSTRIAS SMART C G S A S ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813858 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SECURITY WORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813859
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MADNESS CREATIVE CLUB S A S ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813860 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GHI GIRALDO HERMANOS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813861
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OFIPROT INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 533     DEL 28/02/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813862 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
AGROPECUARIA LOS NARANJOS DEL META S A S ACTA  No. 43      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
DORAL COUNTRY BEACH RESORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 01813864 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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GRUPO INMOBILIARIO DICAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DEL  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUPLENTE).
 
RAZA INTERNATIONAL GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
01813866 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA COINTERANDINA - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813867 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL.
 
INVERSIONES NUÑEZ MALAGON S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813868 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES NUÑEZ MALAGON S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 01813869 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MISSION SAS ACTA  No. aa-02   DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE






























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BLUM ORGANICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344313 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUM ORGANICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344314 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA ARDILA LUIS ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIFFERENT SOLUTIONS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344316 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUJILLO FRANCO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA EUGENIA TRUJILLO FRANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344318 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMOS TOVAR JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMOS TOVAR JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344321 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES AVILA GERMAN HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO OSORIO SORANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344323 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES NAVERO JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA JACKLUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344325 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ PARRA MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ RODRIGUEZ BLANCA CENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR MARYES 2013 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344328 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARIN BARON NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344329 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STYLO C & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI BOUTIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344331 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JAIME ACEVEDO DIANA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIATRANS SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344333 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA -CUNDINAMARCA.
 
GARCIA GIL NANCY YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA EMBAJADA SANTANDEREANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJA POPULAR DE DROGAS N° 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344336 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ TRUJILLO DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUTO PARTES CHEVROFORD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADISE A PLACE FOR NAILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS DE VEGA GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VINILPLEX FABRICA DE PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
STRATEGIC MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344342
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FIERRO GUTIERREZ CLARA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA NIÑO MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344344 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SPA HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344345 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIGUERA MORA MILLER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA CRUZ LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA MONTEBELLODOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LAS NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NWT NEW WAVE TOOLS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NWT NEW WAVE TOOLS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344351 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEIRA RAMIREZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA HIGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPIROMANIAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA RUIZ OSCAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA DE HERNANDEZ EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344356 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA & ELECTRICOS EL TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344357 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCTORA BONE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA BONE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAICEDO BRAVO EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PASTO (NARIÑO).
 
FORTUNA POKER COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344361 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO PAEZ ARMANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344362 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEIPCOL BRIGADA CIVIL DE BOMBEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA NIÑO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN LOS MONOS DE MEDELLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344365 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO OROZCO JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LUNA NUEVA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR E.Y.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344369 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ AVENDAÑO JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUERRERO GUTIERREZ ALBENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUA & JEWELRY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344372
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRIMPOLA DE INVERSORES & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 4
   DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344373 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
DE LA CRUZ HIGIDO MARLON VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO LEMUS ANGIE GISSELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA COCO Y MIEL NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS EL GUSTO DEL SABOR AMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MF COMUNICACIONES & ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344378 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO GONZALEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE  Y CAFETERIA TT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344380 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ LUIS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE GOURMET CAROLA CHAROLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344382 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ CAMACHO YESIKA DAYYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TECNI ELECTRICO AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
YAZO YAZO IRMA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASILIMAS DIAZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ DE MOTTA MARIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYBERNET LA 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA TECNOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03344390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROMERO OSORIO EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MARTINEZ HECTOR URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344392 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ FLOREZ GINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO REYES JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ VELA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344395 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUEVARA CASTRO MARCELA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBERTO R PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOSISTEMA URBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344398 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA "MG" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO BERNAL JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344402 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VACA-NERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CARVAJAL MIRANDA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA ZAPATA JOSE ARGENIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKAPOLLO DE LA SABANA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELPA COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/09/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344407 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A BOGOTA..
 
FRUVER Y CARNES LOS HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE CALZADO JANSIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ACEVEDO LUIS ARCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTAIN TENNIS NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL ANTELIO S.A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0202
DEL 28/02/2014,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VARIEDADES ARGUS IN MADE IN MEDELLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344413 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MONTAIN TENNIS N0 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344414 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAIXABANK SA OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RINCON RODRIGUEZ MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344416 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPHESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344417 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR TRUJILLO BARLAHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREVINCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344419
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MONTAIN TENNIS N0 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344420 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUELLO ACUÑA ROXANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON SAAVEDRA MILTON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PINZON BELTRAN GLORIA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN QUINTERO INGRID YINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ARAMENDIZ JORGE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA CEDANO DANNY FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TA TECHNOLOGY ACCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLO MUÑOZ ALICIA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVANCED LANGUAGE LEARNING 4U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO JUANCHITO  G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE MP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344431 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PAN RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344432 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLISTIC SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLICIDAD INNATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA VALLEJO JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CANTINFLAS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO DUARTE LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS RIVERA JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA HELADERIA Y FRUTERIA SOL Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344439 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAY GARAY JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344440 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON CALDERON LUIS EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344441 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO GAITAN (MANACACIAS) (META).
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SOLUTIONS PARA TI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344442 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO RODELGO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIEMONTE BANQUETES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO JQM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAIF CLOTHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARENAS GARCIA AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ LADINO BRAYAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NIETO ESCAMILLA JOSE YEZID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELLEZ SANCHEZ OSCAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGELAB INGENIERIA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONILLA DE ROJAS FLOR MARGOTH COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES AMADO AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEDRA PAPEL Y TIJERA A N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAJAS DE ZANJA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALLIANCE CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAÑEZ SANTOS JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN FRUVER PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344458 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROJAS DANIEL ABDENAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA MONTAÑES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS D CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344461 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTURAS D CALIDAD VALLADOLID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ OYOLA FRANCY MARJORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344464 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIREPCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIGMENTOS MASTER EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIGMENTOS MASTER EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IMPORTADORA JARA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344468 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUIRRE GALLEGO RAMON NONATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMBA CASTELLANOS DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ HUERTAS JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ VILLAMIL YULY LOANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINAS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS CRISTANCHO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVICIOS INTEGRALES PERSONALIZADO 2012 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344475 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUA MAS VIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344476 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HENRY DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONUT FACTORY CALLE 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ SEGURA SILVIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMILY PARK SOACHA MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALPINE PACIFIC ADVISORS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0424    DEL
19/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ CASTRO FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MADRIGAL S D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344483 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANTACRUZ EVER SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS EN RIESGOS EMPRESARIALES Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTINENTAL CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS A R SAS CON SIGLA A R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ASESORIAS Y SERVICIOS A R SAS CON SIGLA A R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IMPORTADORA DOS MUNDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECOL PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344490
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS GARZON JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES M & S KONFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA CUBIDES LUCELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOYA MARTINEZ HERALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS ORTEGATE SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TS INGENIERIA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344496 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CECOFI HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CECOFI HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA ESMAR LIBRERIA Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.




TIENDA LA ESQUINA DE LA NOVENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DERECHO Y DESARROLLO URBANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DERECHO Y DESARROLLO URBANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA "VALERIA" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344503 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PHOTO SHOPPING DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOBUSES Y CARROCERIAS KRONOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VALDERRAMA DE ZAMBRANO FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEDINA HERNANDEZ JHOJANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VILLALOBOS CLAUDIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F&H CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344509
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO EMMANUEL MV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344510 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MIS PEQUEÑAS MASCOTAS 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NICLAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BEMIND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344513 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFAETERIA BAR L.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344514 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344515 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRATO ARIZA EDWIN JOHANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRANOVA CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AMADO TALERO EDWARD FRANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03344519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONDE  MARIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE NICOLO S PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREERSALUD BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER MALLELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344523 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES LA NUMERO UNO LR DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344524 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LILIAN TERESA SANDOVAL GALVIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANAVIT SAS ACTA  No. 04      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LA PETITE SOURCE NO2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344527 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARPAS PRIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344528 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HERNANDEZ GARCIA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS INTEGRALES DE EMPRESAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTREPO MURILLO ADARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALEX PARRILLA BUFFET´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344532 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRAJARES RIOS JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AS CREATIVIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ CORCHUELO AYDA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LOPEZ ANDREA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES GARCIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SIERRA GUARGUATI WILMAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AC CONTROLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344539 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLÍN.
 
CICLO ADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & M PRODUCTION AND EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TROQUELART EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL SAZON DE CARIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344543 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW DELHY JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON GOMEZ ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344545 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRICENTRO GENESIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344546 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑO E INGENIERIA DE POLIMEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO E INGENIERIA DE POLIMEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA LLUVIA DEL COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE COPIADO LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344550 DEL




BELTRAN PRIETO REINA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREVARIEDADES CALIDAD COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344552 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VILLALOBOS EDGAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344553 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOMBANA GOMEZ MARIA YENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES COBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TROPIFRUTAS DE LOS OLIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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METALCOL INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344557 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VALBUENA MARIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON CALDERON YEISON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPICERIA Y MUEBLES J Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARVAEZ MANUEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADRIAN CORTES ESTILO Y GLAMOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344562 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA LOZANO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANGUERAS OLEOHIDRAULICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANGUERAS OLEOHIDRAULICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRICOS LEON RUGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344566 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUGE VILLAMIL JOSE ADELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES Y Y C MUNDO ANIMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344568 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ OTALORA ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS CABRERA ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO RAMIREZ YOHESMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUMIGUEMOS CONTROL DE PLAGAS EFICAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03344573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FABRI MUEBLES ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BOGOTA CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO VILLAMIL MAURICIO HEMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAICEDO ALFARO ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO PINTO LUCILA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO TIERRA GRATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS CIEN X CIENTO SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUSA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344582 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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MENA MOSQUERA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344583 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344584 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ BUITRAGO NELSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANTIVA COLORADO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO MAYORGA FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344587 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TUTIENDASARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344588 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS GUERRERO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344589 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BEER & BAR CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPIMUEBLES DON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA MURALLAS YEIMI LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCOFRADOS Y EQUIPOS TITAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA BETOLIN M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344594 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GOMEZ LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NATURALMED ESTETIC Y SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL COOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344597 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COBOS GUZMAN MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS GEOLOGICOS Y DE MINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EKHO LOGICA S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344600 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUARDERIA ESPIRITUSANTO NEMOCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES MORRIS & MUGUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSPORTES MORRIS & MUGUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES MORRIS & MUGUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES MORRIS & MUGUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMBITA CRUZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS VARGAS LADY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE RODAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TALLER INFANTIL MI AMIGO TRIBILIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
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03344609 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO RODRIGUEZ MONICA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANALTOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344611 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOBOS ALTA PELUQUERIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344612 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR KUARZO TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL MORENO DEIBY RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTOMETRIKS CENTRO PARA LA VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.




LEON GOMEZ JESSICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES JUAN D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREO COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECICLAJES DEVIA Y TOVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO ECUESTRE LA MONTAÑA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R&M INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  MATRICULADO




GUIO JIMENEZ ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MACROCOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344623 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS SOBA FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLUSTEX SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BEST CARS S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344628 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ DELGADO GERMAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SELVAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344630 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAITAN COLMENARES ANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALAU GUEVARA ANDRES EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERDUGO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA TRANVIA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AJ VELEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344635 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROJAS GOMEZ EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES DUCUARA RUSBELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTO MURCIA FRANKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS EL PRINCIPE S U DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS EL PRINCIPE S U DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOG MULTIPLAYER ONLINE GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
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03344641 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA PERTUZ JHONNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA EL TIBURON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALENTOS Y COMPETENCIAS - FORMACION PARA EL TRABAJO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344644 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARSON ADMINISTRACIÒN P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES BARVAL DOS MARIA JOSE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BARVAL DOS MARIA JOSE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MONICA FORERO LLINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONICA FORERO LLINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUIO FRANCY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL EN MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES BARVAL UNO FRANCISCO JAVIER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BARVAL UNO FRANCISCO JAVIER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAMBIA PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344655 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARAGON ALVARADO ANDREA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPACIOS ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA ORTIZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ TORRES JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VERDECIA ESLAIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLCHONES LAS ROSITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA JIRETH PROVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344662 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ ROMERO RUTH ZAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIE OPERATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIE OPERATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344667 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREAR INVERSORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MICELANIA EL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO LA ESQUINA DEL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344671 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTREPO ARBOLEDA JOSE REINERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS DIMAS VCAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMUNICACIONES ZAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TROPICANA J.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344675 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO GUACA ANYILI YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CAPRI EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA TAMAYO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRONIDROGAS 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344679 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONTENEGRO DE ROSAS GLORIA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE X TIGERA R C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORACIONES  Y ACCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRATISTAS VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344683
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRONIDROGAS DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES NACIONALES DINAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOLOGIA DE COLOMBIA ECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FUERTES DIAZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SANCHEZ ALONSO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO PINTO ROBERTO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA GARCIA LUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO SANTOYO GERARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAGENIX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344693 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISAGENIX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONILLA SOTO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUATAVA BARRAGAN JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNOSYSTEM JYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISMENDY GUERRERO YORLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMINIO BONILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344700 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA BLACKBERRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344701 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN GARCIA NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARELA BELLO DANIEL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTALERIA LA DOCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO FABIANI AV CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANNETOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO




SPORT LIFE SERVICIOS DEPORTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BENITEZ VASQUEZ MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ BOADA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON GALLEGO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON GALLEGO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BAR DE JAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344712 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PUENTES GIRALDO YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GH & SISO ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTILLA GOMEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVICAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAAVEDRA RAMOS ELKIN ODONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGALMA STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUBILLOS BERNAL YINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIACTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344721 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OMNIUM ASESORES S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344722 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OMNIUM ASESORES S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344723 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAPATA RODRIGUEZ WILINTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344724 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BOGOTA D.C. A GUASCA (CUNDINAMARCA).
 
INMOBILIARIA Y FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ GONZALEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRUPO VECTRA DESIGN SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES KEOPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344728
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN MULTICUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344729 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GUALTEROS ELGAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOLGUIN ALFONSO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS CUBIDES MARTIN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ MORENO LIDA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO VALENCIA PATRICIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MONTAÑO SONIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODUS DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE DEPOSITO Y ELECTRICOS HOLGUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344737 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MANHATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CORREDOR SEGUNDO AQUILEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELECTRO VARIEDADES GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANJARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344741 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ARRIETA NEREYDA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIO VIDEO PACO OCHOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344743 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCHOA OROZCO JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINEA DE VIDA AMBULANCIAS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344745 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOBILE FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344746 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHOROTE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DEL PINTOR BELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y RENTA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03344750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y RENTA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO




MALAGON SAAVEDRA SEGUNDO ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344753
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO CELY CARLOS ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B P CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B P CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAS MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344757 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES BERMUDEZ BRAYAN ZLIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y J PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344759 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO CARRANZA JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS E IGNAGURACIONES 5 ESTRELLAS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO PATIÑO ELEUTERIO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344762 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL DESPERTAR DE KEVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344763 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVIOFTALMOS SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344764 DEL




RINCON ROSO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PAPELERA Y MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA EL COMPA EXCELENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA BUENA VIDA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGIA DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344769 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLAYA ROJAS JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BARREPRECIOS GUASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J O INSTALACIONES ELECTRICAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J O INSTALACIONES ELECTRICAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J O INSTALACIONES ELECTRICAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ DE ARMAS LUZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVASUB 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA LONDOÑO LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESQUIVEL CAMACHO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA AGENCIA MERCADO INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVEIZ VALLEJO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERTICAL MOUNTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTICAL MOUNTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AKIRA CINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AKIRA CINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ NAVARRO REINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
IMEVI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344787 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JL BERNAL ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DON JAIRO JE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELITEXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344790 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IMEVI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344791 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL ESCORPION BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344792 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOYA CHIPATECUA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CALLEJON DE LA U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344794 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO GIL RAFAEL OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA SORA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VELANDIA POVEDA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATA`S CIGARRERIA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL TAMAYO MANUELA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344800 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA TORO JOSE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOLOGYS CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTENTIKA SIEMPRE CON ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS BUSTAMANTE EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO PAEZ SONIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344806 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVARRO CACERES YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATA VELASQUEZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADARME DIAZ ANDREA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE BAR DONDE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO RUIZ NESTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY SALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344812 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
V.I.P. MANUEL & ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCAWEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03344814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAJUSA TECNOLOGIA ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPREACABADOS IDEALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA CORZO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA CORZO & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORES & CONSULTORES AGNYA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03344819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URREA CHAVES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES FORTALEZA DE PIEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES FORTALEZA DE PIEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARIAS GUTIERREZ ZULY NADIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SU MAXIMA LTDA Y CIA S. EN C. ASESORIA EN SEGUROS SU MAXIMA ASESORIA EN
SEGUROS S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344824 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SU MAXIMA LTDA Y CIA S. EN C. ASESORIA EN SEGUROS SU MAXIMA ASESORIA EN
SEGUROS S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344825 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SU MAXIMA LTDA Y CIA S. EN C. ASESORIA EN SEGUROS SU MAXIMA ASESORIA EN
SEGUROS S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344826 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SU MAXIMA LTDA Y CIA S. EN C. ASESORIA EN SEGUROS SU MAXIMA ASESORIA EN
SEGUROS S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344827 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAAVA ASESORES INTEGRALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANTERA MOTOACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENISSIMO MI HELADO NO - 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROIMPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344831 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROIMPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOAIZA JARAMILLO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO CASTILLO LINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ CASTRO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FIGURAS Y STILOS PERFECT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DE LA CRUZ DE CORREDOR MYRIAM RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344837 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA AMADO ELIECER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HBL JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03344839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHAPETON GUTIERREZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEC-CONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE




TEC-CONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELASTINSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSOZA ENERGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344844
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEDOYA OSORIO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIND IT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344846
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANGO CALDERON RUBY NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA OROZCO CLAUDIA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALSAMENTARIA LA GRANJITA FELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO NARANJO MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATV AUTOS Y MOTOS VILLEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344851 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS BERNAL MANUEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA VARIEDADES YEYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES JURIDICOS PARA LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




GARCIA MACHUCA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344856
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLATIN CELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORNITOS PIAMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344858 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GAMBOA MAXIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES RODRIGUEZ BELKY DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SABROSS RICO EXPRESS DE AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA Y MONTALLANTAS EL PORTAL DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344862 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENISSIMO MI HELADO NO - 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREVENTIVA SALUD OCUPACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DI SPAZIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DI SPAZIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERAN AMARIS MARIO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGAS FADANY FORMULARIO  No. ______ DEL 06/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344868 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ PARRA LUZ MERY FORMULARIO  No. ______ DEL 06/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344869 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGUROS PROYECTAR SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344870 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN SANCHEZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VARGAS GAVIRIA ESTEBAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GS MEDICAL CARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LA MENCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344875 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ LIZARAZO CARMEN GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA OFICINA DE LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344877 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FEMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344878 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INFANTILES MIGUEL VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR OFICINA VALLENATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSPORTES MORRIS & MUGUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344881 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONROY ROJAS ELVER EDILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN WENDY 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON MORA ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344884 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON MORA ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344885 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ SOTELO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES JOSHUA CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR NEW PARTY SAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344888 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE MOLINA SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344889 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344890 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMAYO Y COMPAÑIA APOYO ORGANIZACIONAL SAS SIGLA T Y C APOYO ORGANIZACIONAL
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344891 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CLUB POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03344892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PINZON CHAPARRO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C V CASTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344895 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO ROMERO JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ PINILLA INGRY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344897 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ MOLINA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON RODRIGUEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO BAQUERO WILLIAM ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344900 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEGA ESTRADA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CABALLEROS DE LA NOCHE FORMULARIO  No. ______ DEL 06/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344902 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO   DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD INSCRITA BAJO EL
REGISTRO 01813526.
 
PANADERIA CAFETERIA DALLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMACALOR M & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344904 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CUERVO PEÑA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&C MANTENIMIENTO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344906 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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HERNANDEZ DIAZ PABLO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RAMIREZ GLADIS DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA Y CIGARRERIA DONDE DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344909 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDINO BUSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINO BUSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDINO BUSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDINO BUSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344913 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FANTASIAS GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JMB GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344915 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FOTO ESTUDIO Y PERFORACIONES "MALU" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACORDECREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344917 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODIPAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344918 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHON CIPAMOCHA OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGRICOLA DE MANTENIMIENTO M R S A S ACTA  No. 01      DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03344920 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES ORMU S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ORMU S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREA AREVALO EDISON YADIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO CENTRAL 10 CON 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344924 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MOLINA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTICAL SOLUTION SERVICIOS TECNICOS & ADMINISTRATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GALINDO ESPITIA ANA FLAXILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL NOVILLO BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344928 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO HUERTAS ANA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFANTE CUBILLOS MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HANSEATICA COMPANIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HANSEATICA COMPANIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LAURA'S SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344933 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ SUAREZ WILLIAM FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANA COCINA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN ESQUINA DE TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION AUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344937 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UBATE PUNTO COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARAZONA BRAVO SILVIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUÑOZ AVELLANEDA MARIA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ORTIZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEM MEDICINA REGENERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344942 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SABROSURAS JENIFER RESTAURANTE-BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344943 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LCM LOGISTICA EN COMERCIO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03344944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344945 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CREACIONES BONITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROSEISMIC SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA DE MASCOTAS CANITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PAEZ FREDY GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SATUCHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344950 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ALVAREZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ ROSANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE - BAR LAS DELICIAS DEL CAÑAHUATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344953 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISEÑARTE ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGRAF IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVANGEL  JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANACAONA - SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344957 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ PEÑA CIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344958 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALAZAR RAMIREZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMIIK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORMIIK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORMIIK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORMIIK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GINECOORP S.A.S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




STARS CASINO GAMES CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ URREGO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA OLIVARES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344969 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE VISUAL XP GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE VISUAL XP GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRANSPORTES MORRIS & MUGUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS ALVARADO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAP SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344974 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVI MAESTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NAVARRETE RAMIREZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SABROSURA Y COMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344977 DEL LIBRO 15.




AGUILERA GAONA YOLBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANI ANGELITOS FYF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA ESCOBAR DAVID SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PARDO ADRIANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS SALUD 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES D.L.G S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344983
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO LA SABROSURA PUNTO Y COMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344984 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AEROMOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344985 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA TORRES RAUL GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRAJE ELEGANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344988 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO DUARTE DIANA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIMA PINCHOS PERSAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344990
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES USECHE MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMERFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344992 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEZA CONEO OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RAMIREZ NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03344995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO MARTINEZ VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUSOFT ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03344997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GUTIERREZ PERALTA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO CARRANZA ABRIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03344999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CARRANZA ABRIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AITRACK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345001 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIOPTICOS N D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ  ELICINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




PEÑA BALLESTEROS GIOVANNI ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCHA GAITAN JEISON ARCESIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ BAUTISTA ARLEY JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345007 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS URREGO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO COLOR PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUENGAS QUINTERO ERNESTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ CARO JOSE WELFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRANADOS CANO MARTHA IVON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES RUIDIAZ MARLEDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES LAS 4 MONAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JE SEPULVEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345015 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AGROALIMENTOS LIVERPOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MIJOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUENTES REAY JENNIFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA CARDONA SAULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTI CARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTES VASQUEZ ALFONSO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO DONDE LOS PAISAS BRASAS DEL MADRIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZANCO SOLUCIONES DIGITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORIGEN 4X4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VEGA RUEDA MARIA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NELEQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345026 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO VANEGAS OLGA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIBECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03345028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORENO VARGAS JULIETH NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARLES SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ NIETO JOSE EULISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RICAURTE CELERINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TRADICION Y SABOR GIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTIBAS JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAFIRO OPTICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAFIRO OPTICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345037 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOVIMIENTO INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAINTBALLTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN ALVAREZ STEPHANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA AMOBLADORA ALTERNATIVAS P.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOMENTOS ASI SAS ACTA  No. 03      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345042 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
ODONTOLOGIA INTEGRAL AE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA CONCEPTO CALZADO ROMULO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.




INVERSIONES LUNA CASSAB Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LUNA CASSAB Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ QUITIAN EDY YOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ALG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345048
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ DIAZ SULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EAHC MANUFACTURAS METALMECANICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03345050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NUÑEZ NUÑEZ SOL MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIX ELEMENTS ARCHITECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RUEDA GERMAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GONZALEZ YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEVROCRONOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPASCO LADINO YESID ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VICTORIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345057 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
J@CK NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345058 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRADO DIAZ NORVEY ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYORGA NOVOA VICTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELITE GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISCO BAR TRAGOS Y COPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO ROJAS ANYELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TORRES ROJAS ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CHORRITO AL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAS MODELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCOL  I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345067 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOL I I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345068 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA SAGIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345069 DEL




ANGULO EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345070 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA CASTILLO PABLO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RST PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELADERIA LA ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BARRA DE GUSGOMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINUTOS Y RECARGAS EL ANHELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAVER ROJAS MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BANCO GNB COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO GNB COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAQUIZ HERRERA ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKRO PINTURAS POTOSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345080 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA CAFE REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLODEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE




GLODEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOSA JOSE ANTONIO GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTICA COLOMBIANA S A EXITO OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345086 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ RUBIANO PEDRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA PINILLA JOSE JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA LOPEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONSALTEC  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345090 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ECHEVERRI JIMENEZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI CRUZ AUTOMARCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON CRUZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINS, L. C. INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JURADO OSORIO DANIEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNES FINAS IDEMA NO. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345097 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DUG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAPHIC TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUALTEROS HERNANDEZ EDWIN ESNEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345101 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIA SCALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE




VIA SCALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZULUAGA GOMEZ MARIA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS PINZON C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE PINEDA SEBASTIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO ESPINOSA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORTILLAS EL MEXICANO CHILANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345108 DEL




AVILA DIAZ PAOLA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORAMOS SUS ESPACIOS KAREN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345110 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MERLOT BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS FC COMUNITARIA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI RANCHITO PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATERIALES DE CANTERA & CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03345114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YPS INTERIORISMO Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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YPS INTERIORISMO Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROLOG S. A. - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROLOG S. A. - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
USECHE GONZALEZ JOHANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOS JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONDY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONDY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345122 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA COLOMBIANA S A EXITO CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTDECOR Y DRYWALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTDECOR Y DRYWALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREA CARDENAS MARINA DE LAS MISERICORDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345126 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EL FANATICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345127 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CROYDON BOGOTA 3 SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FAJARDO SUAREZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EMANUEL S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRUCHO GONZALEZ CLARA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TONER COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345132
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345133 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A TURBACO (BOLIVAR)..
 .
 
CROYDON BOGOTA 2 RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INSTALGAS T B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345135 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VISION & FRANQUICIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345136
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OKTOBER GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROYDON BOGOTA 1 RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STRADA VENDING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEP SHOW COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345140 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CROYDON BOGOTA 4 IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
 411
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LOS TRES LUCEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BELLO ALBINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345143 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE BLANQUITA ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345144 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA DE ROA BLANCA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ CARREÑO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA DIAZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTAS Y VERDURAS ARTURO GARCIA GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
05/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345148 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LA CUCHARITA COSTEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASCESORIOS CHECHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CULMA RIOBO KELY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL MOVICH CITY BUSINESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345152 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERCAFRUVER LA PLACITA W . R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCI COMPUIMPRESIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345155
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA GRAN FERIA DEL CAMPO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345156 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ LAOS JENIFER ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRC ASESORES EN SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACEA VEGA INGRI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TU PEDIDO. EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS CHARRY RODRIGUEZ S A S ACTA  No. 1       DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345161 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL TOLIMA Y SU SABOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
QUESADA  ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITECTONER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ PERDOMO KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA Y CONFECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
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03345166 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN GOMEZ ROSALBA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345167 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO BULLA ELIZABETH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO LOZANO JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO  FLAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAVE RODRIGUEZ VICTOR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




K-BRAND AGENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA RODRIGUEZ FLOR DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE AJEDREZ EMANUEL LASKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS YAMILE DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO MONTOYA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCORA INGENIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345178 DEL LIBRO 15.




CALZADO MARTELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345179 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA CELY JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN FERIA DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS TRES HORNITOS DE LA 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BELVER SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LA PAISA CUADROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA NARANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISANVICTORINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA REINA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON DIAZ NOHORA HIMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHAN LINARES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES EL SUIZO GW SAS ACTA  No. NO.001  DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345190 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GAITAN TOLEDO LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CABEZAS VALENCIA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PEÑA JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRASSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03345194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BURITAKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLTEC DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345196
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA MORENO MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DON ALEX M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO ARIAS ELODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345199 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PH INVESTMENT GROUP SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDENAS ALEMAN MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA MUÑOZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOXQUIMICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345203 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ CASTAÑEDA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BERMUDEZ OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISEÑOS MARCADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRILACTEOS MARWY Y CIFUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUJITSU DO BRASIL LTDA, SUSCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 327     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ MORENO ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ELISOTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEDRAHITA RIAÑO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345211 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INTIMA SECRET CALLE 107 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345212 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GONZALEZ LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTANO 100% DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRADOS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345215 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CANTOR CHINCHILLA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOIN DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTALON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE




PORTALON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONILLA CASTILLO JESICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA GOMEZ LILIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIPROMEDIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIPROMEDIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345223 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERENDERO ZONA U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIMALCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345225 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIMALCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345226 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIMALCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345227 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIMALCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345228 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NCT NACIONAL DE CAUCHOS Y TORNILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES AMBIENTALES JP FORMULARIO  No. ______ DEL 06/03/2014,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345230 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZADA QUINTERO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 06/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345231 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLEGO TANGARIFE LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVALUOS PANAMERICANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TAMALES TOLIMENSES PUNTO 57 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES TITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
S Y M FRANCIA OCHOA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S Y M FRANCIA OCHOA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PLAZAS LEON JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOLARI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345239 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES FONSECA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI  SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTCOM GROUP S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345242 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345243 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRELECTRICOS COSMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS LO MEJOR DEL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345245 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ORTIZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345247 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ JIMENEZ KELLY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRES CARPINTERIA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345249 DEL
LIBRO 15. Y ACTA ACLARATORIA. CANCELACION MATRICULA   .
 
ESPINEL SANCHEZ BLANCA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESPINEL SANCHEZ BLANCA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD BIMA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345252 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISSLULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03345253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MARIA CAMILA S E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTILO K Y D CASA DE MODAS Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO LEON CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




J G J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03345257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SERVI WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345258 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CPA DE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DANTAPYR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345260 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SCB COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345261 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD SIM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONSALVE GOMEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345264 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PITS PASADENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345266 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANPOS DICEÑOS DE CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PITS TERMINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345268 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON TOPOGRAFIA E INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALMACEN EL MINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345270 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA Y ACCESORIOS DE LUJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345271 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERSABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345272 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVERSABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345274 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPEROS H F SAS ACTA  No. 06      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BLANCO NUEVO CONCEPTO EN SALUD ORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 03345276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD 07 DE AGOSTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345277 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS ARGUELLO JEFFERSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS ARGUELLO JEFFERSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVER GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVER GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DROGUERIA FARMAQUINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345283 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BURBANO SILVA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MOLANO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345286 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIMES VELASCO STALIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345288 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARADISE CLUBS ZIPAQUIRA IV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345289 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIELOTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345290 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLK S COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTTICELLO S.A.S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345292 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD TUNJUELITO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345293 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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P@PER NET & NET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345294 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA ALARCON MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ RUBIO PAULA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD SUR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345297 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO INDUSTRIAL CIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO CABUYO LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS RAMIREZ ROSARIO PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOONCHIS RECREACION Y LOGISTICA DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345301 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA JIMENEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTAL ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑEZ OSORIO DORA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE ROSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DZ PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345306 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO CAÑON JORGE DARWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE DE CARGA L C J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUBIA MEDINA  PELUQUERIA & DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345309 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO MEDINA ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VARGAS HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL MUNDO TECH H R V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIFUENTES OBANDO GIOVANNA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345313 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LODOÑO CANO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA RIVAS DIANA PAHOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA LAS MARGARITAS 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345318 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A NUNCHIA CASANARE.
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ESTRUCTURAS Y MONTAJES  O.J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345319 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA Y VENTA JESILUEV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES LONDOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR SOSA LUZ MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA CORONA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 12/02/2014,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345323 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORCAUCHO MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANNAS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345325 DEL LIBRO 15.




VILLAMIL PRECIADO MARIEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFITEK S A ACTA  No. 20      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345327 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
MULTIMOTOS J & P COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345328 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REINOSO VARON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDINA FIORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345330 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MAHECHA BUSTOS KATHERINE MASSIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ GUZMAN OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTEIRA TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ TORRES RODRIGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIELOS LA ROCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 03345335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03345336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
T C SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0298    DEL 17/02/2014,  JUZGADO
11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345337 DEL LIBRO 15. MEDIANTE OFICIO NO. 0298 DEL 17 DE FEBRERO DE 2014 SE
COMUNICA QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2014 SE ORDENÓ CONFIRMAR
LA INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, COMUNICADA
MEDIANTE OFICIO 2186 DE 23 DE OCTUBRE DE 2013, IGUALMENTE CANCELAR LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA..
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K´ JAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345338 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEKNOLUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345339 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEKNOLUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345340 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUDIFARMA OPORTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345341 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTIGACION, ANALISIS Y RESULTADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03345342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
C I WORLD TRADING LTDA ACTA  No. 11      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345343 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ID LINE SAS ACTA  No. 3       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345344 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
GRUPO CONCEPCION SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AGORAYA TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGORAYA TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA LDC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL FUNDRAISING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL FUNDRAISING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JIMENEZ MEJIA PABLO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ MEJIA PABLO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISLATELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345353 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR ASESORIAS LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345354
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SABORAGRO S A ACTA  No. 11      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345355 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SILVERART SAS ACTA  No. 6       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345356 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SURTIHOGARES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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EL ATOLON DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345358 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ATOLON DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES SANTA CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345360
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MAOE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 03345361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J&J UNION GROUP SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345362 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARKAMODULAR SAS. ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345363 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CERRANDINA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345364 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOURMET VERONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345365 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA EVENTOS Y ESPECTACULOS ORANGE SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345366
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LADIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345367 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROMERO ZAPATA MINELLY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEF DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 03345369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENTE AGIL LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345370 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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TODOVIDRIOS AUTOS H & N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345371
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA MARMAL S A S ACTA  No. 012     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345372 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CÚCUTA NORTE DE SANTANDER.
 
INDUSTRIAS SMART C G S A S ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SECURITY WORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345374
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADNESS CREATIVE CLUB S A S ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345375 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO DICAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
03345376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES NUÑEZ MALAGON S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 03345377 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
C & CO SERVICES S A S EN REORGANIZACION AUTO  No. 400-019 DEL 20/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00002117 DEL LIBRO 19. SE DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CON DOMINCILIO DE BOGOTA EN LOS TERMINOS Y
FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006 EN CONCORDANCIA DE LA LEY 1429 DE 2010.
TAMBIEN SE DESIGNA UN PROMOTOR EL DOCTOR GERMAN DARIO OLANO ORTIZ IDENTIFICADO
CON NUMERO DE CC 79399350 DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 00002001 DEL LIBRO 20. OTRO SÍ NO. 1. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS Y FIDUCIARIA POPULAR
SA.
 
EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/12/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 00002002 DEL LIBRO 20. OTRO SÍ NO. 1. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION INTERCLUBES PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INTERCLUBES O FUNDACION
INTERCLUBES ACTA  No. 016     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235268 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 22, 29, 31 (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL)
Y 40 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION INTERCLUBES PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INTERCLUBES O FUNDACION
INTERCLUBES ACTA  No. 016     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235269 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE ECONOMISTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AEUN ACTA  No. 1
DEL 21/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO
EL No. 00235270 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.Y
ACTA ACLARATORIA..
 
ORGANIZACION PARA LA EXCELENCIA DE LA SALUD-OES ACTA  No. 216     DEL
31/01/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235271 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CARLOS ESTRADA SARMIENTO EN




FUNDACION NATIBO Y USARA EL NOMBRE COMERCIAL NATIBO COMUNICACION  No. ______
DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235272 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION FORMANDO UN MEJOR MAÑANA SIGLA FUNFORMMA ACTA  No. 1       DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00235273 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL, SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PLAN ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235274 DEL LIBRO I. REMUEVE AL
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TORRES PACHECO HERNANDO  
.
 
CORPORACION CONSTRUCTORAS DE TEJIDOS SOLIDARIOS Y SU SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS DE IDENTIFICACION ES COASDATRA ACTA  No. sin num DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235275
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA M A Y O ACTA  No. 19      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235276 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,




FUNDACION GOTAS DE CRISTAL FUNCOI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00235277 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION GOTAS DE CRISTAL FUNCOI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00235278 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA M A Y O ACTA  No. 19      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235279 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MASTOLOGIA ACTA  No. 17      DEL 04/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00235280 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MASTOLOGIA ACTA  No. 17      DEL 04/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00235281 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PREDIENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CUERPO DE VOLUNTARIAS OBRAS SOCIALES EL PROGRESO COPROGRESO DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00235282 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
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ASOCIACION COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235283 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235284 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235285 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235286 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TURCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235287 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TURCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235288 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TURCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235289 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TURCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235290 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION HOMOSAPIENS X ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235291 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION NENUFAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235292 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NENUFAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235293 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION NENUFAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235294 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION NENUFAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235295 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIRCULO COLOMBIANO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA EDUCACION PETROLERA ACTA  No. 2
     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00235296 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION SOCIAL LICEO BILINGÜE CAMINO A LA VOLUNTAD DE DIOS SIGLA FUNDACION
SOCIAL LICEO BILINGÜE CAVODI ACTA  No. 01      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00235297 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
ASOCIACION MINISTERIO DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS CRISTIANOS PEC ACTA  No.
5       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00235298 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA LITERAL G), MODIFICA EL ARTICULO 20, ELIMINA EL
ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION PARA EL ADULTO MAYOR EL RENACER ACTA  No. 6       DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235299
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES 114 114 A TRANSVERSALES 26 28 Y 30 SIGLA
ASOC114 ACTA  No. sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235300 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA  REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (ADICIONA SIGLA) , OBJETO Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS. COMPILA.
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ASOCIACION PARA EL ADULTO MAYOR EL RENACER ACTA  No. 6       DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235301
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TEJIDO LATINOAMERICANO ACTA  No. 3       DEL 10/02/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235302 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION MINISTERIO DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS CRISTIANOS PEC ACTA  No.
5       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00235303 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES EDAD DE ORO DE MADELENA ACTA  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235304 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES EDAD DE ORO DE MADELENA ACTA  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235305 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CAKIKE ACTA  No. 006     DEL 18/01/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235306 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO CONFORME AL ARTICULO 23 DE SUS ESTATUTOS.
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ACTA ACLARATORIA.  VER REGISTRO 00233393 (IMAGEN 50).
 
FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR ACTA  No. 16      DEL 23/01/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00235307 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTÍCULO 14 DEL
ESTATUTO, MODIFICA LA NUMERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS. COMPILA
.
 
FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR ACTA  No. 16      DEL 23/01/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No.
00235308 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ALIMENTARIO "FUNDALI" ACTA  No. 42      DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235309 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO
15 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION HEREJIA ECONOMICA ACTA  No. 01      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235310 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE. VICEPRESIDENTE Y CONSEJO DE LOS 33.
 
FUNDACION INSTITUTO PARA LA INCLUSION PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
SIGLA INPRESC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235311 DEL LIBRO I. EL




FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA FEDEPAPA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00235312 DEL LIBRO I. MARTHA YANETTH PINILLA PRADA PRESENTO
RENUNCIA COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION EDUCATIVA Y DEL ADULTO MAYOR LOS PINARES S O ACTA  No. 010     DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235313 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 32.
 
FUNDACION EDUCATIVA Y DEL ADULTO MAYOR LOS PINARES S O ACTA  No. 010     DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL
No. 00235314 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
COMITE CIVICO PRODESARROLLO DEL BARRIO UNIR 1 - EN LIQUIDACION ACTA  No. 66
  DEL 12/02/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00235315 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SIEMPRE AVANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235316 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS




COMITE CIVICO PRODESARROLLO DEL BARRIO UNIR 1 - EN LIQUIDACION ACTA  No. 66
  DEL 12/02/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
BAJO EL No. 00235317 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION MANOS AMIGAS DEL SABER ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235318 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SANTANDER ACTA  No. 1       DEL
25/02/2014,  CONSEJO DE PADRES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00235319 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SANTANDER ACTA  No. 1       DEL
25/02/2014,  CONSEJO DE PADRES DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00235320 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION LA CULTURA Y EL DEPORTE Y QUE PODRA ACTUAR
BAJO LA SIGLA FUNINDER ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00235321 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION COLOMBIANA CON VISION HACIA EL FUTURO CON SIGLA FEDECOL ACTA  No.
sinnum  DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00235322 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
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ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093465 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
TADEISTAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093466 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION MEDICA
COLOMBIANA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093467 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DEL LICEO JUAN RAMON JIMENEZ Y PODRA DISTINGUIRSE CON LA SIGLA FELJUANRA.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093468 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093469 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SYPAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093470 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SYPAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093471 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
MUTUALISTA DE TRANSPORTADORES URBANOS, IDENTIFICADA CON LA SIGLA AMUTUA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00093472 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RENACER
DE LA FAMILIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093473 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RENACER
DE LA FAMILIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093474 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERACION PARA
EL PROGRESO DE FAMILIAS DESPLAZADAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093475 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERACION PARA
EL PROGRESO DE FAMILIAS DESPLAZADAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093476 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO Y LA PARTICIPACION DE LOS GRUPOS SOCIALES  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093477 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO Y LA PARTICIPACION DE LOS GRUPOS SOCIALES  DENOMINACION: ACTAS DE
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ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093478 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
BUSCANDO ANIMO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093479 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SIEMPRE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEUM ACTA  No. 10      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014970
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA ACTA
No. 033     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00014971 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA ACTA
No. 033     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00014972 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A TOCANCIPA SIGLA
FECOLKIM ACTA  No. 15      DEL 13/02/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014973 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COMSTEEL ACTA  No. 20      DEL 25/02/2014,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014974




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MONSERRAT SIGLA COOPMONSERRAT ACTA  No.
004     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00014975 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MONSERRAT SIGLA COOPMONSERRAT ACTA  No.
004     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2014, BAJO EL No. 00014976 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BENEFICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOMULBESER
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014977 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BENEFICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOMULBESER
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014978 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FREE WORLD ACTA  No. 20      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014979
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FERRETERIA REINA S A SIGLA FERREINA ACTA  No. 07
DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,
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BAJO EL No. 00014980 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00014915..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GEOESPECTRO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEGEO ACTA  No. 2       DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014981 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 55 (
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA), 58 Y 69. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GEOESPECTRO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEGEO ACTA  No. 2       DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014982 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GEOESPECTRO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEGEO ACTA  No. 2       DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014983 DEL LIBRO III. LA JUNTA DIRECTIVA
ELEGIDA NOMBRA EN REUNIÓN DE ASAMBLEA AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (
GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA ADOPTA LA SIGLA
FONDECI ACTA  No. 085     DEL 16/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00014984 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
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COOPERATIVA DE CREDITO PREFINANZA COOPREFINANZA ACTA  No. 116     DEL
20/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2014,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
NETHERLANDS INSTITUTE FOR MULTIPARTY DEMOCRACY PUDIENDO USAR LA SIGLA NIMD
ESCRITURA PUBLICA  No. 0502    DEL 25/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2014, BAJO EL No. 00000905 DEL LIBRO V. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXTRANJERA Y NOMBRAMIENTO DE APODERADO JUDICIAL.
ESCRITURA ADICIONAL.
 
 
